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S U M A R I O 
O B I E R N O D E L A N A C I O N 
: 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Jtden de 24 de mayo de 1989 admitiendo al servicio 
¡activo a diversos funcionarios.—Página 2940. 
denes de 24 de mayo de 1939 reintegrando como 
f Magistraidos de las Audiencias Provinciales de 
! Madrid, Córdoba y Cuenca a los señores que se 
j Indican.—Páginas 2940 y 2941. 
den de 24 de mayo de 1939 nombrando Juez de 
I Primera Instancia de Sacedón a don José Félix 
Ji Huerta Oalapa.—Página 2941. 
Ptra de 24 de mayo dé 1939 reintegrando como 
ti Juez de Belmonte CCuenca) a don Miguel Cano 
I ViYaiicos.-J>ágina 2941. 
Ordenes de 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin san-
|! ción, al ejercicio de los derechos que como f u n . 
cionarios puedan corresponderles, a los Secreta-
I ños de Sala de la Audiencia de Barcelona que se 
mencionan.—Página 2941. • 
fotras de 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionarios puedan corresponderles, a los secretá-
osnos judiciales que se indican.—Página 2942. 
"Ofúen de 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin s a n . 
I "ón, al ejercicio de sus derechos como fünciona-
rio,, a don Miguel S a n j u á n de Pineda, Oficial de 
Sala de la Audiencia de Barcelona.—Página 2942. 
Otra de 24 de mayo de 1959 admitiendo, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionario i^uedan. corresponderle, a don Felipe Sa-
les Ribera' Oficial Auxiliar de la que fué Pisca-
lia del Tribunal de Casación de Cataluña.—Pági-
na 2942. 
Ordenes de 24 de. mayo de 1939 admitiendo, sin san-
«jon, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionarios puedan corresponderles, a. los Médicos 
lotenses que se ci tan.—.Pá^nas 2942 y 2948. 
Julias de 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin s a n . 
al ejercicio de los derechos, que como fun-
cionarios puedan corresponderles, a los Agentes 
O r ^ se m e n c i o n a n . - P á g i n a s 2943 y 2944. 
P ae 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin san-
c nn' de los derechos que como fun-
onanos puedan corresponderles, a los Auxilia-
res del ^Depósito judicial dé Barcelona que se 
mencionan.—Página 2944. 
Otras d e ' 2 4 ^ e mayo de 1939 admitiendo, sin san-
- ción, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionarios puedan corresponderles, a los Alguacl-
les de las Audiencias de Barcelona y Gerona que 
se indican.—Páginas 2944 y 2945, 
Otras de 24 de mayo de 1939 admitiendo, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionarlos puedan corresponderles, a los porteros 
tercero y cuarto que se mencionan.—^Página 2945. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 30 de mayo de 1939 sobre Subsidio al Ex 
Combatiente.—Páginas 2945 y 2946. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 25 de mayo de 1939 nombrando e l personal 
que ha de reorganizar el Museo Pedagógico en 
cumplimiento de la Ordenóle 3 del corriente.—Pá-
gina 2946. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 29 de mayo de 193® dictando normas' para 
la aplicación del Reglamento de 28 de diciembre 
de 1938/—Página 2946. 
Otra de 29 de mayo de 1938 nombrando Presidentes 
de . las Jun tas de Detasa en distintas provincias" 
en cumplimiento de la Ley del 24 de junio de 1938 
y del Reglamento para su ejecución.—Página 2947. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 25 de de mayo de 1989 confirien-
do el empleo inmediato superior al Teniente Co-
• ronel .de Infanter ía D. Fernando Morilla Far fán . 
Página 2947. 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem ídem al Teniente 
Coronel de Caballería D. Antonio Alonso de Or-
duña y un Ofic ia l . -Página 2947.— 
Otra de 2.7 de mayo de 1939 ídem ídem al Teniente 
de Artillería D. Rafael Guimerá Ferrer.—Pági-
. na 2947. ' 
Otra de 25 de mayo de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediato al Alférez del Arma de Ingenieros don 
Agustín Méndez González y otro.—Página. 2947. 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem, con la antigüedad 
que se indica, al Teniente- de Intendencia don 
•Joaquín. Jiménez de Anta.—Página 2947. • 
P á g i n a 3 9 4 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 3 1 j f l ayoUi 
Otra de 26 de mayo de, 1939 ídem superior al Co-
m a n d a n t e de la Guardia Civil D. Carlos ~TÍe Sie-
r r a Guasp.—Página 2948. 
Peneméri to Cuerpo de Mutilados. (Ascensos) .—Or. 
den de 26 de mayo de 193'9 concediendo el empleo 
superior inmediato al Comandante D. Luis Mele-
ro Cenzano y tres Oficiales.—Página 2948. 
[libertad condicional.—Orden de 25 de mayo de 1939 
concediendo la l ibertad condicional a Manuel Pé-
rez Sánchez.—Página 294S. 
Otra de 26 de mayo de 1935 ídem Idem a Alfredo So-
peña- Ibáñez y otros.—J'ágina 2948. 
Otra de 26 de mayo de 1939 ídem Idem a Ramón 
Yarza Armazábal y otros-.—Páginas 2948 y 2949. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden dé 25 
dfi mayo de 193'9 re integrando a la si tuación de ac . 
tivi-dad al Comandante de In f an t e r í a D. Miguel 
Diez Olavarría y otros Jefes y Oficiales -de la mis-
m a Ai'ma.—Página 2949. 
Otra de 25 d e mayo de 1939 ídem al Comandante de 
CabaUería, retirado, D. Luis Durango Pardini y 
_ varios Oficiales.—Página 2949.. ' • ' 
Otra de 25 de mayo de 1939 ídem a l Suboficial de 
Caballería, retirado, don Julio San tamar ía Came-
no y otras Clases reingresadas.—Página 2949. 
Otra de 25 de mayo de 1939 ídem y señalando enu 
. pleo y puesto, en las escalas respectivas, al Co-
m a n d a n t e de Artillería D. ' josé María Onrubia An-
. gniano y otros Jefes y Oficiales de dicha Arma.— 
Páginas 2949 y 2950'. 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem ídem al Comandan-
t e de Artillería D. Leopoldo García Guerrero y 
otros Oficíales.—Página 2950. 
Otra de 25 de mayo de 1939 ídem y marcando í^ l 
empleo y puesto en la escala al Capitán de l 
nieros D. Félix Gómez Guillamón.—Págim ¡ 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem ídem al I 
de Ingenieros D. Luis Tauroni.—Página'; 
Otra de 25 de mayo de 1939 ídem ídem al, 
de Ingenieros D; José Ortega Portillo.—Páginai 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem y señalanduT rio Pr 
puesto ' que h a n de ocupar en sus respectiiij entr^ 
escalas al Capitán de Intendencia D. Pedro JW Dio 





gib r Mes  y otros..—Páginas 2950 y 2951. 
SUBSECRETARIA DEL ÉJERCIJO. 
Ascensos.—Orden de-27 de mayo de 1939 conce 
do el empleo de Sargento de La Legión al 
Román López y ó t í o s . - P á g i n a 2961. 
Destinos.—Orden de 29 de mayo de 1938 qui 
sin efecto el destino conferido al Capitán deiij 
tilleria, habil i tado pa ra Comandante D, Lií| 
Fernández Corujedo óonzález.—Página 2951, 
Otra, de 2S de .mayo de 1939 destinando al Brii 
de Artillería D. Clemente Urbán Martínez y ota 
Suboficiales de dicha Arma.—Páginas 2951 y 2! 
Otra de 29 de mayo de 1939 ídem al Teniente = . 
Intendencia D. Manuel Landáburu Asenjo y ot!i| ^^^^^^  
Página 2962. i " " 
Otra de 29 de mayo de 1939 confiriendo destino^ 
Comandante Médico D. Antonio Grau Pujolí 
otros Jefes y Oficiales.—Páginas 2952 y 2953. 
Ot ra de 29 de mayo de 1939 ídem al 
Pract icante D. Magín Peña y otros.—Pág. 
Otra de 29 de mayo de 1939 dest inando al Auxllií 
Mayor de Oficinas, retirado, D. Leoncio Gamiffl 
Lezaun y otros.—Página 2963. 











G O B I E R N O DE LA NACION 
M T N f S T E R I O D E J U S -
T I C I A 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio activo a 
diversos funcionarios. 
l imo. Sr.: A c e p t a n d o la pro-
puesta de los correspondientes 
Ins t ructores con arreglo al articu-
lo qu in to de la Ley de 10 de fe-
b re ro de 1939, Se acuerda la ad-
nxisión al servicio act ivo de los 
func ionar ios siguientes: 
Don D o m i n g o Cor tón Freija-
nes, Magis t rádo ; don Tuan Brey 
Guer ra , M a g i s t r a d o d o n losé 
iMéndez N o v o a , Magi s t r ado ; don 
José Mar ia Castel ló M a d r i d , M a -
gis t rado; don Luis Salcedo Au-
só, Mag i s t r ado ; don José Félix 
Huer t a C a l o p a , Juez; don Mi-
guel C a n o Viváncos, Juez; d o n 
A n t o n i o Reol Suárez, Fiscal P r o -
vincial; d o n A n t o n i o Saavedra 
Pat iño, aspirante a la Judicatu-
ra; don Ale j and ro Romero A m o -
rós, aspirante a la Judica tura ; 
don Federico Vázquez Ochando , 
aspirante a la Judica tura ; don 
R a m ó n Mar ia Roca Sastre, Juez; 
don Francisco Corzo Machuca, 
aspirante al Minis ter io Fiscal; 
d o n Joaquín Lacambra Grosso , 
aspirante al Minis ter io Fiscal. 
D ios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitor ia . 24 de mayo de 1939 — 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUTTZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N E S de 24 de mayo de Bi 
reintegrando como MagislrsJjn 
de las Audiencias Provinclda 
de Madrid. Córdoba y CuemL 
a los señores que se indican'-
limo. Sr.: Atendiendo a las íf 
cesidades del -servicio, reintegt' 
comp Magistrado de !a Audienc» 
de M a d r i d . y para que deserapeij' 
su función en la Provincial « " 
misma, a don José Ménde: Novoi 
de categoría de término. , 
Dios, guarde a V. !. mucho. 
Vitoria, 24 de mayo de 
Año dé la. Victoria 
TOMAS DOMIKGÜEZ 
AREVALO 
Timo. Sr. Jefe del-Servicio Níci»' 
nal de Justicia. 
. J 
Ilms 








llmfi. Sr: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que moti-
varon su designación" para la Au-
diencia de Cuenca, reintegro como 
Magistrado de la Audiencia pro-
vincial i de Córdoba a don Grego-
rio Prado Ramos, de categoría de 
entrada. , • , , , t. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
Sño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
íSr. Jefe del Servicio Nacio-
¡de Justicia. 
linio. Sr.: Acep tando la co-
¡ fees^ndiente propuesta de esa 
Jefatura, con arreglo al pá r ra fo 
j segundo del artículo octavo de la 
le 10 de febrero últ imo, y 
a t l ^ e n d o a las necesidades del 
tino" reintegro como Magis-
trad¿ cíe la Audiencia provin-
= cial ¿de Cuenca a don Mar iano 
mbra García. 
)s guarde a V. I. muchos 
Vitoria, 24 de mayo de 1 9 3 9 . -
Año ¡de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-





ORDEN de 24 de mayo de Í939 
, nombrando Juez de Primera Ins-
- i^ncia de Sacedón a don José 
^ l i x Huerta Galopa. 
^ m o Sr.: Atendiendo a las ne-
cesidades del servitio, n o m b r o 
como Juez de Primera Instancia 
? ¿ Í m " ' ® " Sacedón a don 
fi osf Félix Huerta Galopa, de ca-
i - te^na de término. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 24 de mayo de 1 9 3 9 . -
Ano de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
• " i n ^ i ^ ^ l ' ^^^ Servicio N a -cional de lusticia. " 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
reintegrando como Juez de Bel-
mente (Cuenca) a don Miguel 
Cano Vivancos. 
l imo. Sr.: A tend iendo a las ne-
cesidades del servicio, reintegro 
como Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de B e 1 m o n t e 
(Cuenca) a 'don Miguel Cano 
Vivancos, de categoría de en-
t rada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o , d e la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jete del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N E S de 24 de mayo de 19)9 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionarios 'puedan correspon-
derles a los Secretarios de Sala 
• de la Audiencia de Barcelona 
que se mencionan. 
l imo. Sr.: D e conformidad con 
la propues ta de esa Jefatura del 
Servicio Nac iona l de Justicia, dé 
acuerdo con Ja fo rmulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del-articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Jesús Lez-
cano y Alonso, Secretario de 
Sala de la Audiencia de Barcelo-
na. y resul tando suficientemente 
aclarados y favorables al . intere-
sado los hechos obieto de dicha 
información, este Minis ter io ha 
resuelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que 
como funcionar io puedan corres-
ponder le . 
Lo que comunico a V. I. para 
su Eonocimiento y efectos Opor-
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria , 24 de m a y o . d e 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• AREVALO 
l imo. Srx D e confo rmidad con 
la propues ta de esa Jefa tura del 
Servicio Nac iona l de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada po r el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a - d o n F e r n a n d o . 
Serramo Mont i j ano , Secretario de 
Sala de la Audiencia de Barce-
lona, y resul tando suficientemen-
te aclarados y favorables al in-
teresado los hechos obje to dé di-
cha información, este Minis ter io 
ha. resuelto admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionar io pueda co-
rresponderle . • 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento, y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ilmo. Sr. Jefe de l Servicio N a -
cional de Justicia. 
l imo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nac iona l de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada por. el 
Juez ins t ructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
10 de la Ley de 10 de febrero 
último, referentes a don Emilio 
Oppel t del Castillo, Secretario de 
Sala de la Audiencia de Barcelor 
na, y resul tando suficientemente 
aclarados y favorables al intere-
sado los hechos obietos de dicha 
información, este Ministerio ha 
resuelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de l o s derechos que 
como funcionar io puedan corres-
p o n d e r á . 
Lo que comunico a V . 1. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitor ia , 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a - Iln\o. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de lusticia. cional de Justicia.. . 
lÜH 
B O L E D 1 N O F 1 C 1 A L ir E G E S T A D O 
O R D E N E S de 24 de mayo de 1939 
admiiiendo, sin ~s3Tición, al ejer 
cicio de 'os derechos que como 
funcwaarios puedan correspon-
derUs a ios Secreíarios judiciales 
que se indican-
l lmo. Sr.; U t con íormidad con 
la propt ies ta de esa Jefa tura del 
SexvicÍD N^icionai de Justicia, de 
acuírr-do ÍXITI la f c rmü lada po r el 
Juez Instructor en las diligencias 
practi-cadas a t enor del articulo 
iO d e la Ley de 10 de febre ro 
úifioio, ref-crentes a don José Ma-
ría de A n t o n i o y Becerril, Se-
ci«tario d e P J u z g a d o de Fr imera 
instancia número 6 de M a d r i d , 
y resii l tando suf ic ientemente acla-
r ados y íavorab les al in teresado 
los licclios ob je to de dicho in-
formación, este Minis ter io l ia re-
suelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que 
como func ionar io puedan corres-
pohder le . 
Lo q u e comunico a V. 1. pa ra 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
•años: 
Vitoria, 24 de mayo dx: 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. ¡efe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
l imo. Sr.; De confo rmidad con 
la propues ta de esa Jefa tura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada por el 
Juez instructor en las dihgencias 
pract icadas a t enor del artículo 
cuar to de la Ley de 10 de febrero 
último," referentes a don Ramón 
CJarrizo Santolaya, Secretario ju-
dicial de Cas t ro Urd ía les (San-
•tander), y resu l tando suficiente-
mente aclarados y^ favorables al 
in teresado los hechos obje to de 
dicha información, este Minis te-
rio ha resuelto admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de ios derechos 
que como func ionar io puedan 
cor r t sponder le . 
Lo que digo a V. L para su 
conocimiento y efectos opor tu -
nos.' 
Dios guarde a V. I. muclips 
años. -
• Vi toi ia , 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria, 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
l imo. Sr. Jefe del S e r v i d o N a -
cional de Justicia. 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
admiiiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de sus derechos como fun-
cionario a don Miguél Sanjuán 
de Pineda, Oficial de Sala de 
la Audiencia de Barcelona. 
l imo . Sr.: D e con fo rmidad con 
Li p ropues ta de esa Jefa tura del 
Servicio "Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la>-formulada por el 
Juez- instructor en, las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
10 de la Ley de 10 de febrero 
último, referentes a don Miguel 
Sanjuán de Pineda, Oficia l de 
Sala de la Audienc ia de Barcelo-
na, y resu l tando suficientemente 
aclarados y favorables al intere-
sado los hechos ob je to de dicha 
información, este Minis ter io ha 
resuel to admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos q u e 
como func ionar io puedan corres-
ponder ie . ' 
L o - q u e comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos opor -
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la "Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
. A R E V ^ O 
l l m o . ' S r . Jefe del Servicio N a -
cional- de Justicia. . ' 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
admiiiendo, sin sanción,- al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correipon-
derle a don Felipe Sales Ribe-
ra, Oficial Auxiliar de la que 
fué Fiscalía del Tribunal de Ca-
sación de Cataluña. 
l imo. Sr.: De confo rmidad con 
la propues ta de esa Je fa tu ra deh 
Servicio Nac iona l de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada por el 
Juez ins t ructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 de lebi, 
t imo; referentes a don F t , 
les Ribera; Oficial AuxiliaJ 
que f u é Fiscalía del Triy 
Casación de Cataluña,73 
t a n d o suficientemente adj 
y favorables a! interesadok 
chos ob je to de didia in 
ción,- este Ministerio ha 
admitirle, sín sanción, ali 
ció de los derechos quit 
func ionar io puedan coi 
derle. 
Lo q u e comunico a WJ 
su conocimiento y efecílj 
tunos. . 
D i o s guarde a V. 1, 
años. 
Vitoria , 24 de'mayo de 1)1 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOME 
Amvm 
l imo. Sr. Jefe del Servkioj 
d o n a ! de Justicia, 
O R D E N E S de 24 de mayoij 
admitiendo, sin sanción, i | 
cicio de los derechos 
funcionarios puedan 
derles a los Médicos 
•que se ci'fan. 
l imo. Sr.: De coníormidil 
la propues ta de esa ]efatui| 
Servicio TVacional de (ustia 
acuerdo con ia formulada í 
Juez instructor en 'as dil® 
pract icadas a tenor del 'ij 
cuarto de la Ley de 10 de» 
ro últ imo, referentes a dMl 
tonio Piga Pascual, Mcdffil 
rense del Juzgado número 
Madr id , y resultando suli» 
mente aclarados y favotai» 
in teresado los hechos of" 
.dicha información, esíe 
r io ha resuelto admitirle,j 
ción, al ejercicio de los d 
q u e como -funcionario 
corresponderle. 
Lo digo a V. I. para SI' 
cimientos y efectos oportu 
Dios" guarde a VJ.^»»" 
años. ' I 
•Vitor ia , '24 de mayo 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOI 
ARBVALO 
l imo. Sr.. Jefe del Servido' 














íllmo. Sr.: De conformidad con 
I propuesta de esa Jefa tura del 
irvicio Nacional de Justicia, da 
uerdo con Ja formulada por el 
ez instructor en las diligencias 
acticadas a tenor , del articulo 
de la Ley de lÓ dé febre ro 
.timo, referentes a d o n Luis Vi-
^ s Lasierra, Médico forense del 
Juzgado número 6 J e Barcelona, 
y r e s u l t a n d o suficientemente 
:ados y favorables al" intere-
) los hechos, obje to de dicha 
formación, este Minis ter io ha 
suelto admitirle, sin sanción, al 
jercicio de los derechos que 
íp|omo funcionario puedan corres-
^^poniaerle. , ' ' . 
•ví Lo que comunico a V. L para 
cónoGÍmiet\to y efectos opor-
fnos. 
Dios guarde a V. L muchos 
É.años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939 — 
l^ ño dé la Victoria/ 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
| lmo. Sr: Jefe del .Servicio N a -







' limo. Sr.: De conformidací con 
|la propuesta de esa Jefatura del 
Bervicio Nacional de Justicia, de 
Facuerdo con la fo rmulada por el 
IJuez instructor e n l a s diligencias 
|practicadas a "tener del artículo 
f i o de la Ley de 10 de febrero 
|último, referentes a don Miguel 
^ a l e s Vázquez, Médico forense 
3ei Juzgado número 14 de Bar-
ipelona, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
Lj^t^ssado Ios-hechos obieto de 
oicha información, este Ministe-
í 'o ha resuelto admitirle, sin san-
t f o n , al eiercicio de los derechos 
|C!ue como funcionario puedan co-
pesponder le . -
I Lo que comunico a V. L para 
r '"'^nocimiento y efectos opor-
tunos. .. • , 
T)ios. guarde a V . L. muchos 
fanos. 
Vitoria 24 de mayo de 1 9 3 9 . -
'^ no de la. Victoria. 
T O M A S EMDMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio N a -
cional, de Justicia. 
l imo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esá Jefatura del 
Servició Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la forVnuladá por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Juan Se-
bastián Jorba, Médico forense de l 
Juzgado número 11 de Barcelona>, 
y . resul tando suficientemente acla-
rados y favorables al interesado 
los hechos- objeto de dicha infor-
mación, 'este Ministerio ha resuel-
to admitirle, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos- que como 
funcionario puedan corresponderle 
Lo que comunico a V . J.. para 
'su conociiniento y efectos consi-
guientes. . 
•Dios guarde a V. L muchos 
años. • , 
Vitoria . 24 de mayo d e 1939.-^" 
A ñ o de la Victoria. 
T O M A S . D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
l imo. Sr.: De conformidad con 
U propues ta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
cuarto de la Ley de 1 0 de febre-
ro último, referentes a. don Maxi-
miano Alloza Vidal, Médico fo-
rense interino, de Castellóti, y re-
sultando suficientemente aclarados 
y favorables al interesado los he-
chos objeto de dicha inform^c'ón, 
este Ministerio ha resuelto admi-, 
tirle, sin sanción^ aí, ejercicio de 
los derechos que como funciona-
rio puedan corresponderle. 
Lo digo a V. 1. p-ara su conoci-
miento y efectos oportunos.. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z . 
A R E V A L Ó 
l imp. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Jüstifia. 
l imo. Sr.: D e confo rmidad con 
la propues ta de esa Je fa tu ra ,de l 
-Servicio Nac iona l de Justicia, dé 
acuerdo con la fo rmulada po r el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cua r to ' de ¡a Ley de 10 de febre-
ro "último referentes a don A n -
drés Diego García de- Qu in t ana , 
Médico . forense de Villacarriedo 
(Santander.) -y resul tando suficien-
temente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha Información, este MinisterÍQ 
ha resuelto admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan corres-
ponderle. 
Lo digo a V. L pa ra su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . L muchos 
años. • . • 
Vitor ia . 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
l imó. Sr. Jefe del Servicio N a -
c iona l ' de Justicia. 
l imo. Sr.-: De conformidad con 
la propues ta de esa Jefatura del 
Servicio Nac iona l de Justicia, de 
acuerdo con la fo rmulada por el 
Juez instructor en las. diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley de 10 de febre-
ro último, referentes a don Euf ra -
sio Giner Valles, Médico forense 
de Denia (Alicante) y resultando 
suficientemente aclarados y fa>vo< 
rabies al interesado los hechos ob-
jeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle, 
sin sanción, al ejercicio, de los 
derechos que como funcionario 
puedr-n corresponderle. 
Lo que digo a V. 1, para sú co-
nocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria , .24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la 'Victoria. 
T O M A S D O M N G U E Z 
A R E V A L O 
Hmo. Sr. Jefe del Servicio N a -
-cional de Justicia. 
Ó R D E N E S de 24 de mayo de Í959 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionarios puedan correspoñ' 
derles a los Agentes judiciales. 
que se mencionan. 
l imo. Sr.: D e conformidad con 
la propuesta de esa Jefa tura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
P á ir i n a S 9 4 4 B O L i: T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
1 
3 1 m a j e U j i l 
KUérdo con la formulada pOT el 
Juez instructor en las diligencias 
practicádas a tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo. referentes á don José Ga r -
cía Peña, Agente judicial, adscrito 
al Juzgado número 5, de Barcelo-, 
na, y resul tando suficientemente 
aclarados y favorables a>l interesa-
do los hechos objeto de dicha in-
formación, este Ministerio ha re-
suelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que co-
mo funcionario puedan correspon-
derie. 
Lo que comunico » V . L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. - • . 
I>ids guarde a V , L muchos 
años. • 
Vitoria, 24 de mayo de -1939,— 
A ñ o de la Victoria-. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
l imo. Sr.: De conformidad* con 
la propuesta de esa Jefa tura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
jicuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a ' tenor del artículo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Elias Avi-
la Agust ín , Agente judicial ads-
crito al Juzgado número 5, de Bar-
celona, y resul tando suficientemen-
te aclarridos y favorables al inte-
resado los hechos objeto de dicha 
información, este Ministerio ha 
resüelto admitirle, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que como 
funcionario puedan co r responderá 
Lo que comunico a V . I. para, 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
í lmo. Sr.: D e conformidad con 
la propuesta de esa Jefa tura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
ícuerdo con la fo rmulada por el 
luez instructor en k s diligencias 
practicadas á tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
¡mo, referentes a d o n Benigno 
Díaz Disdier , Agente judicial ads-
crito al Juzgado número 1, de 
Barcelona, y resul tando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objetó' d-e di-
cha información, -este Ministerio 
ha resuelto admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionar io puedan corres-
ponderle. 
Lo q u e comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos . • 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitória, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia. 
O R D E N E S de 24 de mayo de 1939 
admitiendo, sin sanción» al ejer-
cicio de ¡os derechos que como 
funcionarios puedan correspon-
derles a ¡os Auxiliares del De-
pósito judicial de Barcelona que 
se mencionan. 
l imo. Sr.: D e conformidad con 
la propuesta ,de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
ícuerdo con la fo rmulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a. d o n Antonio 
Nogueras Araguás , Auxil iar del 
Depósito judicial de Barcelona, y 
resultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado 15s 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este .Minis ter io ha resuelto 
admitirle, sin sanción, al ejercicio 
de los derechos q u e como funcio-
nario puedan corresponderle. 
Lo que comunico a V. 1. pa.ra 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V . 1. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Justicia 
linio. Sr,: De conformidad 
la propuesta de esa Jefatura J,i 
Servicio Nacional de Justicia, { 
acuerdo con la formulada pti 
Juez instructor en las diligewi; I 
practicadais a tenor de! attké I 
10 de la Ley de 10 de febrero i', 
timo, referentes a don Matij» 
Torralba Gómez, Auxiliar del Di-
pósito judicial de Cadáveres á 
Barcelona, y resultando suíicie*. 
mente aclarados y fa<vorabled 
interesado los hechos objeto^ 
dicha información, este Minisídii 
ha resuelto admitirle, sin sandói 
al ejercicio de los derechos qm 
como funcionario puedan coiro 
poriderle. 
Lo que comunico a V. I. pat 
sii ronocimiento y efectos opoif 
tunos . 
Dios guarde a V. 1. muclii 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ | 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Ni.] 





O R D E N E S de 24 de mayo de i í ® 
admitiendo, sin sanción, a/eií'lig'; I 
cicio de los derechos que «""tó pe 
funcionarios puedan correspm 
derles a los Alguaciles áe 
Audiencias de Éarcelona y G( 
roña que se indican. 
l imo. Sr.: De conformidad 
la propuesta de esa Jefatura ' 
Servicio Nacional de Justicia, Jt! 
acuerdo con la formulada porí 
Juez instructor en las diiigenrás 
practicadas a tenor del articu» 
10 de la Ley de 10 de febrero lil-
timo, referentes a d o n J0''3«f 
Corbin Esteban, Alguacil di •} 
Audiencia de Barcelona, y 
tando suficientemente aciaradosf 
favorables »[ interesado los f 
chos objeto de dicha informad-
este Ministerio ha resuelto a®'' 
tirle, sin sanción, ai ej"'^ ''^ '.'' 
ios derechos que como íunao"'" 
rio puedan corresponderle-
Lo que comunico V- J-
su conocimiento y efectos oF"' 
tunos. 
Dios guarde a V. I. 
años. 
" U J - " • 
l é m . o 1 B O t E T 1 N O F I C I A L ü E L E S T A b « 
^jtoria. 24 de mayo de 1939.— 
Añp de la Victoria». 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
1^0. Sr. Jefe del Servicio Na-
';'cional de Justicia. 
'^íilmo. Sr.: De conformidad con 
la {propuesta de esa Jefatura del 
i^ervicio Nacional de Justicia, de 
^ u e r d o con la formulada por el 
Jue^instructor en las diligencias 
¿cficadas a tenor del artículo 
Pide la Ley de 10 de febrero úl-
10, referentes a don Ramón Pia-
j,; MaruU, Algu^icil de la Au-
lencia de Gerona, y resultando 
"ficientemente aclarados y favo-
)les al interesado los hechos 
Ijeto de dicha información, este 
'misterio ha resuelto admitirle, 
1 sanción al ejercicio de los de'-
:hos que como funcionario pue-
in corresponderle. 
{Lo que comunico a V . I. para, 
I :ÍSU conocimiento y efectos opor-
^."ilhínos. 
JDios guarde a V, L muchos 
"los. 
Vitoria. 24 de mayo de 1939.— 
o de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
^ 0 . Sr, Jefe del Servicio N a -
fcional de Justicia. • 
ORDENES de 24 de mayo de 293? 
ladmitiendo. sin sanción, a¡ ejer-
Jcido de los derechos que como 
Ifuncionarios puedan conespan-
^'íderks a Jos Porteros tercero y 
Acuario que se mencionan. 
limo. Sr:: De conformidad con 
U propuesta de esa. Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
••"'•acticadc-.s a tenor del articulo 
de la Ley de' 10 de febrero -úl-
^mo referentes a don Gorgonio 
• Batres-Carrero, Portero tercero del 
'Cuerpo de Porteros de los Min-s-
tó«nos civiles, y resultando sufi-
Ulientemente aclarados.y favorables 
al interesado los hechos objeto de 
dUlia información, este Ministe-
f'O ha resuello admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionario puedan co-
rresponderle. 
Lo. que comunico a V. '1. par» 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
; Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria, '24 de mayo de 1939^— 
A ñ o de la Victoria.. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia. d€ 
acuerdo con la formulada po r <1 
Juez instructor e^ las diligencias 
>racticád2.s a tenor d«l articulo 
O de I.a Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Carlos Frei-
íre Fernández, Portero cuarto del 
Cuerpo de Porteros de los Mi-^ 
¿isíerios civiles, y resultando s u / 
ficientemente aclarados y fa.vorl 
bles al interesado los hechos o! 
jeto de dicha información, e s t ^ 
Ministerio ha resuelto 
sin sanción, al ejercicio de los de-
rechos .que como funcionario pue-
dan correspond-erie. 
Lo que comunico a V. L par» 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de mayo de 1939.r— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
i cional de Justicia. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACIOlS" 
Ó R D E N de 30 de maya de 1939 
sobre Subsidio al Ex Cotr\ba-
iienie. 
El BOLETIN O F I C I A L DEL 
E S T A D O correspondiente al día 
18 del mes de mayo corriente pu-
blica el Decreto fecha 16 del mis-
mo ines creando el Subsidio al Ex 
Combatiente. Como complemento 
del mismo y cumpliendo lo pre-
ceptuado en su articulo 10, este 
Ministerio dispone: 
1.2—Para los ex comba-tientes 
cuyas familias percibieran el Sub-
sidio al Combatiente en la fecha 
de su desmovilización, los plazos 
de treinta días y cuatro meses que 
establece el Decreto de referencia 
en la Regla 5.3 del artículo 3.2 y 
Apartado e) del articulo 4.2, res-
pectivamente, se empezarán a con-
tar desde el día 1.2 del mes si-
guiente al de su desmoviliza.ción. 
, 2.2—Los dias qus medien entre 
el de la desmovilización del ex 
combatiente y el último del mes 
en' que ésta tenga lugar serán sa-
tisfechos como Subsidio al Com-
batiente con arreglo aá padrón 
oportunamente formado. Finaliza-
do dicho mes, serán dados de baja 
en el Subsidio al Combatiente, pa-
sando ?.l del Ex Combatiente si 
persisten las circunstancias que 
para tener d.erecho a él establece 
él Decre-to. 
3.2—Para los ex combatien-
tes cuyas familias no percibieran 
él Subsidio al Combatiente, aque-
llos plazos se entenderán siemprs 
contados desde la fecha de la des-
movilización. Por los diás que me-, 
dien entre esta fecha y el último 
idel mes en que aquélla tenga lu-
gar se formularán padrones adi-
cionales que deberán ser satisfe-
chos en la primera quincena del 
mes siguiente, previ» remisión del 
resumen numérico de Subsidios « 
la Jefatura para su aprobación y 
autorización de pago. 
4.2—Los ingresos que por jor-
nales, renta de trabajo, etc., dis-
fruten las familias de los ex com-
combatientes serán deducibles del 
complemento QUC establece la Re-
gla 2.S y> 3.5 del articulo 3.2 del 
Decreto. 
5.2—La concesión de los bene-
ficiost del Subsidio al Ex Comba-
tiente anula en todo caso los del 
Subsidio al Combatiente. Ninguna 
familia, por consiguiente, podrá 
disfrutar a la vez de las dos con-
cesiones. 
6.2—Las Comisiones Locales es-
tarán en relación permanente con 
las oficinas de colocación obrera 
y Alcaldías, prestándose mutua 
colaboración en el cumplimiento 
de su peculiar misión para evitar 
todo pago de subsidios indebidos. 
: 7.2—En ningún caso podrán -sa-
tisfacerse subsidios por tiempo 
mayor que el especificado en los 
niazos que señala el Decreto, de-




O R D E N de 25 de mayo de 1939 
nombrando el personal que ha 
de reorganizar el Museo Peda-
. gógico, en' cumplimiento de )a 
. Orden de 3 del corriente.' 
La conveniencia de proceder a 
Ja reorganización del Miiseo Pe-
dagógico, con arreglo a las Or ien-
tac iones de nues t ro G l o r i o s o 
Movimien to Nac iona l y de acuer-
do con lo dispuesto en la O r d e n 
de 3 del actual, 
Este Minis ter io ha ten ido a 
bien d i sponer : 
1 ° N o m b r a r a d o n A n t o l í n 
Her re ro Porras , ,Di rec tor ; a dona 
Francisca Bohigas Gavi lanes , Vi -
cedirector; a doña Julia Ochoa , 
Secretario pedagógico; a d o n 
A m a d e o Tor ta j ada , Secretario-
bibl iotecario; a doña Mercedes 
Díaz. Jiménez, taquimecanógrafa , 
y a doña Maura Sagastuy S&ra-
cibar, t aquimecanógrafa . 
2.2 Estos func ionar ios perci-
b i rán los sueldos cons ignados en 
Presupues to y desempeñarán sus 
cargos con arreglo a las condi -
ciones contenidas en el Regla-
m e n t o de 1 de oc tubre de 1932 
• ( "Gace ta" de 27 de o c t u b r e ) p o r 
que' se rige d i cha ' In s t i t uc ión . . 
3.2 En el plazo de un mes, 
procederán estos func ionar ios a 
redactar un in fo rme del es tado 
actual del Museo y p r o p o n d r á n 
aquellas re formas que estimen 
adecuadas para la func ión or ien-
tadora , que hab rá de desempe-
ñ a r dicho C e n t r o en la N u e v a 
España . 
' Lo d igo a V. L pa ra su cono-
cimiento y efectos. 
D ios guarde a V; L muchos 
años . . 
Vitoria , 25 de m a y o de 1939.— 
A ñ o .de la Victoria. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
l imo. Sr. Jefe .dél Servicio N a -
cional de Primera Enseñanza . 
MINISTERIO D E OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
dictando normas para la aplica-
ción del Reglamento de 28 de 
diciembre de 1938. 
l imo. Sr.: Const i tu idas ep su 
gran mayoria las Jun tas de Deta^ 
sas, creadas en vir tud de lo dis-
puesto en la Ley de 24 de junio 
de 1938, y según el Reglamento 
vigente para el cumplimiento de 
aquélla., de 28 de diciembre del 
mismo año, este Ministerio, con 
el fin de dejar claramente esta-
blecido lo dispuesto en los artícu-
los 12, 21, 63 y 64 en relación" con 
el artículo 1.9 de esta Ley y ar-
tículo 13 del citado Reglamento, 
por cuanto a los Interventores del 
Estado -en la Explotación de Fe-
rrocarriles se refiere, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
a) • Q u e el personal de e s t e 
Cuerpo, a que se hace referencia 
en los mencionados artículos, así 
como los demás Interventores del 
Estado afectos al Servicio Centra.1 
de Jun tas de Detasas, serán consi-
derados como pertenecientes a la 
Inspección que el Es tado ejerce en 
las Compañías de Ferrocairriles, 
según se dispone en el' artículo .8.2 
de este Reglamento, y, por t 
t endrán la obligación de eji 
entre otras, las funciones imi 
toras que «1-artículo 13 delL. 
to de 13 de octubre de 1938 1 
blece. 
b ) El person2.1 de refetenj 
percibirá e sueldo 'que por sao 
tegoria administrativa le cotiii, 
pon.de según las plantillas vigt 
tes en 19 de julio de 1936, ®| 
cargo al Capí tu lo I, articulo i 
G r u p o 9.2, Concepto único:, 
actual Presupuesto del Ministé| 
de O b r a s Públicas, y la gratifia 
ción complementaria del sudli 
según las Ordenes de este MínJ 
terio de 11 de a^ril de 1934'v'li 
de abril p róx imo pasado, con ( 
go al mismo concepto del cltaj 
Presupuesto de que actuaimei 
la' percibe el personal di Inápí!| 
ción de las Comisarías, en t 
no' se confeccione el nuevo 
supuesto -en d cual quedarán d 
glosadas las cantidades que' 
r responden por cuanto a estai 
muneración se refiere al peisojá| 
dest inado en las Junta-s de De» 
sas y al de plantilla en las " 
sañas , y a cuyo efecto se dictarii 
las órdenes oportunas por 
Ministerio, y 
c) Para todos los efectos, V« 
acu í rdo con lo establecido eni 
articulo 5.2 del Decreto de 13 í 
octubre de 1938, esté personal tie| 
ne la consideración de Agente 
rroviario, considerándose e asiiwi'l 
mo como afecto a las Comisatiisi 
a cuyas plantillas actualmente pet-l 
tenecen, en relación tarnbién co^ i 
el citado Decreto. 
Lo que pongo en ccnocimienwi 
de V . I. y de los organismos OM 
esa Je fa tura dependientes, a ' 
correspondientes efectos y P^»»"" 
debido cumplimiento. ' 
Dios guarde a V. I-
años. . 
Santander . 29 de mayo de 
Año de la Victoria. 
A L F O N S O PEÑA BOEÜF. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N -^'»; I 
nal de Ferrocarriles, Tranvías 
Transpor tes por Carretera. 
I.K ú ra . 1 5 1 B O L E T I N O F I C ^ L D E L E S T A D O P á g i n a S t i T 
loRDEN de 29 de mayo de 1939 
nombrando Presidentes de las 
]unt¿s de Detasa, en distintas 
provincias en cumplimienio dé. 
la Ley del 24 de iunio de 1938 
y del Reglamento para su eje-
cución. 
limo. Sr.: .Con motivo de la 
[liberación por .el Glortoso. Ejérci-
lío Nacional de las provincias que 
l a continuación se exponen, y en 
Ijiumplimiento de lo dispaesto en 
Ley de creación, de las Jun tas 
jü'é Défasas de 24 de junio de 1938, 
l l l Año Triunfal, y del Reglamen-
jío p¿<ra su ejecución del 28 de di-
[ciembre del mismo, «ste Minfste-
ftio ha tenido a bien nombra r a 
[ios siguientes Letrados, Interven-
I totes del Estado en la Explotación 
Itíe Ferrocarriles y pertenecientes a 
lia Inspección, para las Presidan-
¡ das de las Juntas de Detasa que 
I se mencionan: 
Primera categoría 
Valencia: D. Manuel Beltrán 
I Talens. 
Segunda categoría 
Lérida.: D . José Llorens y Ba-
! yón. 
' Palma: D. Alberto Her re ro Ma-" 
lats. 
Santander: D. I ldefonso More-
no y González Anieo. 
Tercera categoría 
, Albacete: D. Francisco Calvo 
SáncHez. 
Alicante: D. Diego' Cervantes 
' '"Uadrado. 
Almería.: D. Andrés Tran i Pen-
dón. . 
Castellón e. inter inamente Te-
D. José Luis Diez Hepe. 
Ciudad Real: D. Joaquín Cues-
ca Rejxa. 
Cuenca: D. Damián Fariña y 
Cuitign, 
. Cuadal?,jara: D. Víctor Pérez 
^arré, 
Huesca: D. José Carbo Her re ro 
laeti: D. Mauricio MuUer Fes-
sino, y 
D . R a f a e l Salcedo Co-
Cuanto tengo el honor de po-
' r en conocimiento de V. I. pa.ra 
-^" cumplimiento y demás efectos. 
• Uios guarde a ' V . I, muchos 
Santander , 29 de mayo de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA EOEUF. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transpor tes por Carretera . 
M I N I S T E R I O DE D E -
F E l v I S A N A C I O N A L 
E j é E c i t fr 
Ascensos 
O R D E N ííe 25 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente Coronel de 
Infantería don Fernando Morí-
Uo Faifán. 
En v i r tud de lo d i spues to -por 
S. E. el Genera l í s imo de los Ejér-
citos Nacionales , se conf iere él 
empleo inmediato , c o n antigüe-
d a d de 6 de m a y o de 1938, al Te-
niente Coro^nel d e Infanter ía don 
Fernando Morillo Far fán , colocán-
dose en la escala de su nuevo 
empleo a cont inuación de don 
Francisco Civera Yarte. 
Burgos, 25 de m a y o de 1939.— 
-Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de ZJ de mayo de IW 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente Coronel de 
Caballería don .Antonio Alonso 
de Orduña y un Oficial. 
En v i r tud de lo dispuesto por 
S. E. el Genera l í s imo de los Ejér-
citos Nacionales , se confiere el 
empleo inmedia to , super ior , con 
ant igüedad de 16 de di,ciena-
bre de 1936 y 26 de m a r z o de 
1937, respectivamente, al Tenien-
:te Corone l de Caballearía don A n -
tonio A l o n s o de O r d u ñ a y al Te-
uniente de la misma A r m a don Jo-
sé Sevilla Alonso , colocándose en 
las escalas de sus nuevos empleos, 
el pr imero, a continuación de don 
Salvador Espiau Alonso, y el se-
gundo , a cont inuación de don 
Cris tóbal Rubio Gutiérrez . " 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de IJ 
confiriendo el empleo inmej 
superior al Teniente de 
ría don Rafael Guimerá 
En v i r tud de l o dispuesto 
S. E. e r G e n e r á i s i m o de los E j é r ^ 
citos Nacionales , se asciende al 
empleo inmeCliato, con antigüe-
dad de 9 de sept iembre de 1937. 
al Tenien te de Artil lería don Ra-
fael Guimerá Ferrer . 
Burgos, 27 de nsayo de 1939.— 
A ñ o de' la Victoria . 
DAVILA 
O R D E N de 25 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to ai Alférez del Arma de In-
genieros don Agustín Méndez 
González y otro. 
En vi r tud de lo dispuesto por 
S. E. eí General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales y p o r reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú -
mero 136), se declaran ap tos para 
el ascenso y se confiere el empleo-
de Teniente, con ant igüedad de 
20 de marzo de 1938, a los Alfé-
reces del A r m a de Ingenieros don 
Agust ín Méndez . Gonzá lez y don 
Braulio Truj i l lo Priego, ios cuales 
cont inuarán en sus actuales des-
tinos. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA' 
O R D E N de-27 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmcdi¡ . 
fo, con la antigüedad que se in 
dica, al Teniente de Intenden 
cia don Joaquín Jiménez di 
Anta. 
Por resolución de S. E. el G t -
neralisimo de los Ejérci tos N a c i o -
nales dé fecha 18 de marzo de 
1937, O r d e n del día 20 del mis-
mo raes y año (B. O. núm. 154), 
se asciende al empleo inmediato, 
con an t igüedad de la fecha de 
dicha resolución, al Teniente de 
Intendencia don Toaouín fimcnez 
de Anta , deb iendo figurar en ]a 
escala delante de don Benito Cid 
de la Llave. 
Burgos , 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
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^RD'EN de 25 de mayo de 1939 
^cendlendo al empleo inmedia-
f
L superior al Comandante de 
^'Guardia Civil don Carlos de 
, ierra Guasp. 
' Én virtud de lo dispuesto por 
'^S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la anti-
güedad de 12 de febrero de 1938, 
al Comandante de la Guardia Ci-
vil don Carlos de Sierra Guasp, 
colocándose en la escala de su 
nuevo empleo a. continuación de 
don José Eady Giorla, 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ascensos 
O R D E N de 26 de mayo de i939 
concediendo el empleo superior 
inmediato al Comandante don 
Luis Melero Cenzano y fres 
Oficiales. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de- Mutilados y 
por reunir las condiciones seña-
ladas en el artículo tercero del 
vigente Reglamento del Cuerpo 
de Inválidos Militares, se concede 
el ascenso al empleo inmediato, 
al Jefe y Oficiales relacionados 
A continuación, con antigüedad 
que a cada uno se le señala. 
Comandante don Luis Melero 
Cenzano, a Teniente Coronel, 
con antigüedad de 8 de marzo 
de 1937. 
Teniente don Serafín Barrios 
Barrios, a Capitán, con antigüe-
dad de 4 de marzo último. 
Idem d o n Francisco Fraile 
Fraile, a Capitán, con antigüedad 
de 5 de marzo último. 
Idem Sidi Amar Ben Daho 
Dada, a Capitán, con antigüedad 
de 11 de marzo último. 
Burgos. 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
Libertad condicional 
O R D E N de 25 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional a Manuel Pérez Sánchez. 
Visto el expediente de libertad 
condicional remitido por el Co-
mandante militai; del Castillo de 
Santa Catalina en favor de Ma-
nuel Pérez Sánchez, condenado 
en Consejo de Guerra a la pena 
de tres años y un día de pri-
sión militar correccional, por el 
delito de negligencia; en consi-
deración a hallarse comprendido 
en las disposiciones legales vi-
gentes, habiéndose observado los 
requisitos señalados en el articu-
lo 101 del Código Penal y de con-
formidad con lo dictaminado por 
la Sección de Justicia de este Mi-
nisterio, he resuelto concederle la 
libertad condicional, que será 
efectiva desde el día en que ha-
ya cumplido la parte -preceptuada 
de su condena. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional a Alfredo Sopeña Ibáñez 
y otros. 
Vistos los expedientes de li-
bertad condicional remitidos por 
el Jefe de la Prisión Provincial 
de Bilbao en favor de los pena-
dos por la Jurisdicción de Gue-
rra, Alfredo Sopeña Ibáñez, An-
tonio Navarro Arana, Juan José 
Gorostidi Amilivia, Martin Una-
muno Jáuregui y José Antonio 
Setién C;>staños, condenados to-
dos ellos a la perta de dos años 
de' prisión menor por el delito 
de auxilio a la rebelión, en con-
sideración a hallarse compren-
didos en las disposiciones lega-
les vigentes, habiéndose observa-
do los requisitos señalados en el 
artículo 101 del Código Penal y 
de conformidad con. lo dictamina-
do poT la Sección de Justicia de 
este Ministerio, ha resuelto con-
cederles la libertad condicional, 
que será efectiv?» desde el día en 
que h^van cumplido la parte pre-
ceptuada de su condena. 
Burgos. 26 de mayo de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional a Ramón Yarza Armazá-
bal y otros. 
Vistos los expedientes de li-
bertad condicional remitidos por 
el Jefe del Servicio Nacional de 
Prisiones, en favor de los pena-
dos por la Jurisdicción de Gue-
rra que figuran en la siguiente re. 
Iflción: 
Ramón Yarza Armazábal, con.» 
denado a la pena de dos añosv 
un día de prisión menor, por el 
delito de auxilio a la rebelión. 
Félix Líbano Urrutia, conde.' 
nado a la pena de dos años v un 
día de prisión menor, por el de< 
lito de auxilio a ia rebelión. 
Gil Fernández Gómez, conde-
nado a la pena de dos años, cua-
tro meses y un día de prisióiAl 
por el delito de abusos deshones/l 
tos. 
Luis Escuredo Paradelo, con-
denado a la pena de tres años v 
un día de prisión correccional, 
por el delito de rebelión militar. 
Manuel Carracedo Escuredo, 
condenado a la pena de tres años 
y un día de prisión correccio-
nal, por el delito de rebelión mi-
litar. 
Manuel González- Carracedo, 
condenado a la pena de tres años 
y un dí& de prisión correccional, 
por el delito de rebelión militar. 
Silverio González Pérez, con-
denado a la pena de tres años 
y un día de prisión correccional; 
por el delito de rebelión mili-
tar. 
Bonifacio Sánchez Hernández,^  
condenado a la pena de tres años 
de prisión correccional, por el 
delito de adhesión a la rebelión,' 
Jerónima Cabezón Villar, con-
denada a la pena de dos años, 
cuatro meses y un dia de prisión 
menor, por el delito de injurias 
contra las instituciones armadas, 
Juan Gamero García, condena-
do a k pena de dos años, cuatro 
meses y un día de prisión me-
nor por el delito de insulto i 
fuerza armada. 
Cristóbal García López, con-
denado a la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de pri-
sión menor, por el delito de in-
sulto a fuerza armada. 
Juan F. Ratasi Fabre, conde-
nado a la pena de dos anos V 
cuatro meses de prisión menor 
por el delito de proposición pars 
cometer la rebelión. , 
Antonio Quevedo ¡Aranda, 
condenado a la pena de dos anos, 
cuatro meses de prisión tnen<"' 
, por el de l i to 'de proposición pa-
ra cometer la rebelión. 
En consideración a hallarse 
tos comprendidos • en las d'^ P"' 
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siciones kga l e s vigentes, habién-
dose observado los requisi tos 
señalados' en el ar t iculo 101 del 
Código Penal y de confo rmidad 
con lo dic taminado po r la Sec-
ción de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto concederles la 
libertad condicional, que será 
efectiva desde el día en q u e ha -
yan cumpl ido ' l a par te preceptua-
da de su condena . 
Burgos, 26 de mayo, de 1939.— 
J. ¡Año dé la Victor ia . 
DAVILA 
fieingreso en la sitiutción 
de ac t iv idad 
D R D E N de 25 de mayo de 1939 
reintegrando á la situación de 
actividad al Coiñandante de In-
faniería, retirado, don Miguel 
Diez Olavarría y otros Jefes y 
Ofic-ales de Ja misma Arma. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 fB. Q. n ú -
mero 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose 
en sus respectivas escalas, con los-
empkos y en los puestos que se 
indican, a los Jefes y Oficiales 
d t In fan t í r i a que f iguran a con-
tinuación: 
. Comandan te don Miguel Diez 
Olavarria, a Coronel ; con ant i -
güedad d i S de iulio de 1938, a 
continuación 'de don Valero 
"Campos Fernández, 
^ fdem d o n Goíizalo Gómez 
Abad, a Coronel , con ídem de 
S de julio de 1938, a cont inua-
ción de d o n Nico lás Gal iana N a -
dal, • 
Idem d o n ]uan-Agüi la r Torres-
¡vildósola, a Coronel , con ídem 
df 22 de f eb re ro de 1939, a con-
tínuadon dé don Anton io Torres 
Besítard. 
. Idem don Rafael Iglesias Cur -
tv, a Teniente Coronel , con ídem 
de 28 de sept iembre de 1937. a 
continuación -de don Pedro Pi-
«nentdl Zayas. 
Capitán don "Agastin Velarco ' 
Comandan te , con ídem de 
•^^de marzo de 3937. a continua-
ción de d o n Tullan Castresana 
Moní t to . 
don Luis Nor iega G o h -
a Comandan te , con ídem 
26 d« marzo de 1937, a con^' 
t inuación^de don Edua rdo G a y a 
Angas . 
Idem don Francisco Ter rón 
González, a Comandante , con 
ídem de 23 de enero de 1939, a 
continuación de don Abe la rdo 
Qu in t ana Barragán. 
Idem don Manuel Egido Mar-
tin, en su empleo, con ídem de 
21 de noviembre de 1930, a con-
t inuación de don A n t o n i o • G o -
ta r redona Prats. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
DAVILA • 
O R D E N de 23 de mayo de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Ca-
ballería. retirado, don ívis Du-
rando Pardini y varios Oficia-
les.' 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-i 
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B- O . nú -
mero 83 )^ y 11 de. abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, al Jefe y Oficiales de 
Caballeria que f iguran a conti-
nuación: 
Comandan te don Luis D u r a n -
go Pardini , asciende a Teniente 
Coronel , con ant igüedad de 18 de 
marzo de 1938, colocándose a 
continuación de don José U b a g o 
Arizmendi . 
Capi tán don Luis Ocho to rena 
Sánchez, a Comandante , con id. 
de 30 de diciembre de 1935, a 
continuación de don Manue l M o -
r u s a n Solis. 
Idem d o n Luis Indar t Villa-
rreal, a Comandante , con ídem 
de 22 de octubre de 1956, a con-
t inuación de don Enrique Dalias; 
Cuena . 
Teniente d o n Manuel Hexedia 
del Rivero, a Capi tán, con anti-
güedad de 20 de marzo d e I'í37, 
a continuación de d o n José Sán-
chez Caño , 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
D A V I L A 
O R D E N de 25 de mayo de Í93> 
reintegrando a la situación de 
actividad al Suboficial de Ca-
balleria, retirado, don JuUo San-
iamaria Cameno y otras Clases 
reingresadas. 
Se reintegra a la si tuación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
pues to en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O . nú -
mero 83) y 11 de abril de 1939 
(B , O . núm. 103), colocándose 
en. sus respectivas escalas con 
los empleos y en los puestos que 
se indican, a las Clases de C a b a -
llería que f iguran a cont inuación: 
Subofic ia l d o n Jul io Santama-
ría Cameno, asciende a Tenien-
te, con ant igüedad de 8 de ene-
ro de 1937, colocándose a conti-
nuac ión-de don Juan Pérez Sán-
chez. 
Idem d o n Eugenio Romero 
Céspedes, a Teniente, con ídem 
de 25 de marzo de 1938, a con-
t inuación de d o n Al fonso Casais 
Iglesias. 
Sargento d o n Basilio Echeva-
ría Baztán, a Alférez, con ídem 
de 8 de enero de 1937, a conti-
nuación de d o n "Wenceslao Vera 
González . 
I dem don Felipe A lonso G ó -
mez, a Alférez, con ídem de S^de, 
enero de 1937, a cont inuación 
de don Agust ín Buendia Avi-
lés. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o d é l a Victor ia . 
DAVILA 
O R D E N de 25 de mayo de 1939 
reintegrando a ¡a situación de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las escalas respecti-
vas, al Comandante de Artille-
ría don José María Onrubia 
Anguiano y otros Jefes y Ofi-
ciales de dicha Arma. 
Se reintegra a la si tuación de 
act ividad, con arreglo a lo dis-
pues to en los Decre tos-Leyts de 
8 d e «ñero de 1937 (B. O . n ú -
m e r o S3) y de 11 de abril de 
1939 Í B . O . Búm. 103), colocán-
dose en su respectivas escalas, 
en los empleos y ios pues tos q u e 
se indican, a ios Jefes v Of ic ia-
les de Artil lería q u e f iguran a 
cont inuac ión : 
C o m a n d a n t e d o n Josc Mar ía 
Onrub i a Angu iano . a Ten ien te 
V 
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Coronel , con ant igüedad de 10 
de diciembre de 1936, colocán-
dcse a cont inuación de don Eu-
genio Ote ro y M o n t e s de Oca. 
Idem don M a r i a n o Sancho 
Brased, a Teniente Coronel , cor, 
ant igüedad, de 22 de febrero de 
1939, colocándose a continuación 
de don Francisco C o r o n a Calvo. 
Capi tán don Daniel Suárez 
Pazos, a Teniente Coronel , con 
ant igüedad de 22 de febrero de 
1939, colocándose a continuación 
de don Pedro Chacón Valdeca-
nos. 
Idem don Luis de la Riya Gon-
zález, a Comandan te , con anti-
güedad de 3 d€ abril de .1934, co-
locándose a continuación de don 
Fe rnando Puer tas Gal lardo. 
Idem d o n Bernardo Miguel 
Roselló, a C o m a n d a n t e , . c o n an-
t igüedad de 22 de octubre de 
1936, colocándose a continuación 
de don Luis Salas Bonal. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
reintegrando a ¡a situación dé 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las Escalas respecti-
vas, al Comandante de Artillería 
• don Leopoldo García Guerrero 
y otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 CB. O. nú -
mero 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas en los em-
pleos y en los puestos que se 
indican al Jefe y Oficiales de 
Artillería que figuran a cont inua-
ción : 
Comandan te don Leopoldo 
García Guerrero , asciende a Co-
ronel, con ant igüedad de 8 de 
noviembre de 1937, colocándose 
a continuación de don Eduardo 
O r d u ñ a Garcia . 
Capi tán don José González 
T.ongoria y Aspiroz , asciende, a 
Comandante , con antigüedad de 
22 de julio de 1^33. 
Idem don Car los Cors i ao 
Marquina , asciende a Coman-
dante, con ant igüedad de 30 de 
diciembre de 1935, colocándose 
a continuación- de d o n José Ro-
dríguez de Austr ia . 
Idem don R u b é n Ca rdeñosa 
González, asciende a C o m a n d a u -
te, con an t igüedad de 20 de mar-
zo de 1937, colocándose a con-
t inuación de don José López Es-
colar Maxtínez. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 25 de mayo de 1959 
reintegrando a la situación de 
activ'dad y. marcando el empleo 
y puesto en la escala al Capitán 
de Ingenieros don Félix Gómez 
Guillamón. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) y n de abril de 1939 
CB. O. núm 103), al Capi tán del 
Arma de Ingenieros don Félix 
Gómez Gui l lamón, el cual as-' 
ciende a Comandan te , con anti-
güedad de 22 'de octubre de 1936, 
colocándose en su escala a con-
tinuación de don Eugenio Bra-
v(, García, sur t iendo efectos di-
cho reintegro con fecha 8 de ene-
ro de 1937 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el empleo 
y puesto en su escala al Sargen-
to de Ingenieros don Luis Tau-
roni Paradas. 
Se reintegra a la si tuación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú -
mero 83) y 11 de abril de 1939 
CB. O. núm. 103), al Sargento 
del A r m a de Ingenieros d o n Luis 
Tauroni Paradas, et cual ascien-
de a Alférez con ant igüedad de 
20 de marzo de 1937, colocán-
dose en su escala a cant i 'nua-
ción de. don Sixto Tena Izquier-
do, sur t iendo efectos dicho re-
integro con fecha 8 de enero de 
1937. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la V ic to r i a . ' 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de mayo de J939 
reintegrando a la situación dé 
actividad y marcando el empleo 
y puesto en su escala al 5argen-
to de Ingenieros don José Or-
tega Portillo. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), al Sargento 
del A r m a de Ingenieros don lo-
sé Or tega Portillo, el cual ascien-
de a Alférez, con antigüedad de 
20 de marzo de 1937, colocándo-
se en su escala a continuación 
de don Lucio Sidlia Ordóñez, 
sur t iendo efectos dicho reintegro 
con fecha 8 de enero de 1937. 
Burgos, 25 de mayo de 1939-
A ñ o de la Victor ia . 
DAVILA. 
O R D E N de 27 de mayo de 195'^ 
reintegrando a la situación de 
activ'dad v señalando el pueato 
que han de ocupar en sus res-
pectivas escalas al Capitán de 
Intendencia don Pedro Mengi-
bar Mesa y otros. ' 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 
de enero de 1937 fB. O. núme-
ro 83), a los Oficiales del Cuer-
po de Intendencia que figuran 
en la siguiente relación, cuyos 
Duestos en las respectivas esca-
las se señalan: 
Capitán don Pedro MenRÍbar 
Mesa, se p romueve a Comandan-
te, con ant igüedad de 6- de mar-
zo de 1932, colocándose a con-
t inuación de don José Juste de 
Santiago. 
Ot ro , don Jaime de Diego Ru-
biños, a Comandan te , con anti-
güedad de 22 de octubre de 
1936, a continuación de don Am-
brosio Ortiz Cermeño. 
Ot ro don Luis Gascón Ainsa. 
en su empleo, con antigüedad de 
6 de diciembre de- 1926, a conti-
nuación de don Rodr igo Conde 
Diez -Qui jada . 
.Otro, don Albe r to Goytre La-
güera, en su empleo, con anti-
güedad de 5 de agosto de 192', 
a cont inuación de don Hdefo"' 
so A g u a d o Gonzá lez . ' 
Teniente don Enrique Rodrí-
guez Gut iérrez , a Capitán, con 
•j 
L-Ul 
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antigüedad de 4 de enero de 1934, 
a continuación de don Narciso 
Campos Turmo. 
Burgos, 27 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria . 
Subsecretaría del Ejército 
^ Ascensos 
O R D E N ' de 27 dé mayo de 1939 
concediendo el empleo de Sar-
gento de La Legión al cabo Ro-
mán López García y otros. 
A propuesta del Genera l Jefe 
de La Legión, se concede el as-
censo al personal de la misma 
que se relaciona a continuación, 
d isfrutando en el que se íes con-
fiere la ant igüedad de 16 del ac-
tual: 
Cabo Román López García. 
Idem José Sorroche Lázaro. 
Idem Rafael Ramos Paz. 
Idem Juan Tor res Alcántara . 
; Idem Vicente López Cebrián. 
Idem Argimiro Lobo Arr ibas . 
Idem Agust ín Garc ía Blanco. 
Idem Miguel Pérez García. 
Idem Juan ,Pina Recio. ' 
Idem José García Santamaría. 
Idem M a n u e l Sánchez Diéguez 
Idem Paul ino Espiñeira Mar-
zoa. 
Ramón G ó m e z Mart ín . 
Marcelo Pelayo Mata-
llana. 
Pedro Corde ro Cordero . 




José Chica Villodres. 
Manuel N ú ñ e z Ulioa. ' 
Anselmo Fernández Gar-
cía. 
Angel Jesús Fuentes La-
rriba. 
Benigno Pania>gua Franco 
Isaac Bar jacoba Rodrí-
guez. 
Joaquín Ferraz Santiago 

















Idem Filiberto Jaramillo Cruz. 
Idem Fernando Ma ldonado 
Vargas. 
Idem José C o n d e Santos. 
Idem José María Villar Par-
dello. 
Idem Mariuel Celestino Ramí-
rez. 
Idem Nemesio Conce Her re ro 
Idem Ignacio Rodríguez Gu-
tiérrez. 
Idem Francisco García Diaz. 
Idem Gregor io Ascarza Echa-
zana. 
Idem José López Panlagua. 
Idem Anton io Carvaja l del 
. Barrio. 
Idem A r t u r o Prieto Mart in . 
Idem Luis Sáinz Laztiri. 
Idern A d o l f o Villaverde Cas-
tro. 
Idem José Domínguez , 
Idem Pedro Isla Calero. 
Idem Damián del Bosque Fer-
nández. 
Idem Jerónimo Serrano De-
grelles. 
Idem Domingo Rico Carro . 
Idem Jacinto Casillas Diaz. 
Idem José Rodríguez Sampayo 
Idem An ton io Sánchez Acedo. 
Idem Antonio Gómez Ferrer. 
Idem José Mart ínez Martínez. 
Idem Juan Cárdelo Aguilero. 
Idem M o h a m e d Ben Mizzian. 
Idem Aceiino Lorenzo Gil . 
Iderti Fe rnando Fuentes Rico. 
Idem José Genti l Merino. 
Idem José Palacios de Mena. 
Idem, Tomás Cabella Bayo. 
Idem Teodul io Mirón Salo-
món. 
Idem Nicasio Canales Diego. 
Idem Julio Pereira Moril lo. 
Idem An ton io Jiménez Verte-
dor. 
Idem Francisco Barrachina Al-
bert. 
Idem I luminado Fumanal Tayo 
Idem Juan Rodríguez Fernán-
dez. 
Idem Jesús Núñez Núñez . 
Idem Julián Antúnez Fuentes. 
Idem Leonardo Frias Carazo. 
Idem Manuel Bugallo Jiménez. 
Idem Ramón García Gómez. 
Idem Manuel Trasovares Ma-
rín. 
Idem Manue l López Romero. 
Idem Mariano Ortiz Fernán-
dez. 
Idem Teófilo González zMogo-
•llón. 
Idem José Repollo Carrizo. 
Idem Juan Méndez N i ñ o . 
Idem- Eduardo Pazos Vázquez 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Dest inos 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
quedando sin ,efccto el destino 
conferido al Capitán de Artille-
ra, habilitado para Comandante^ 
don Luis Fernández, Corujedo 
González. 
Queda sin efecto el.destino, con-
ferido por Orden de 5 del a.:tual 
(B. O. núm. 127) al Capitán de 
Artillería, habilitado para Coman-
dante, don Luis- Fernández Coru-
jedo González, quien continuará 
en su anterior situación. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año. de la Victoria.—El Genera*! 
Subsecretario del Ej^^ército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
destinando al Brigada de Arti-
llera don Clemenfe Urbán Mar-
tínez y otros Suboficiales de di-
cha Arma. 
Pasan a los Destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que a continuación se relacio-
nan : 
Brigada d o n Clemente U r b á n 
Martínez, del 12 Regimiento Li-
gero, al Parque de Artillería de 
Valencia; 
Idem don José Cacho Montero, 
ascendido de la Maestranza de 
Artillería de Barcelona", a la Es-
cuela Central de Tiró, en concep-
to de agregado. 
Sargento de Complemento don 
Leandro Pérez Cossio y Rubio, 
recuperado en Madrid-, al Servicio 
de Automovilismo del Ejército. 
Idem provisional don Miguel 
Dortai Reyes, de la 81 División, 
al Segundo Regimiento de Mon-
taña para dicha División. 
Idem ídem don Joaquín García 
Carro, de la Agrupación de Art i -
llería de Ceuta, en la 152 Divi-
sión, al 16 Regimiento Ligero. 
Idém ídem don Ramón del Rio 
A n t ó n , del 11 Regimiento Ligero, 
a la Escuela Centra l de Tiro, en 
comisión. 
Idem Ídem don Francisco Coli-
na. Ortiz, del id. id,, a la id. id., 
en comisión. 
Idem ídem don Ubaldo Pérez 
Porras, del id. id., a la id. id., en 
comisión. 
Idem ídem don Emiliano Gon-
zález Roldan, del id. id., a la id., 
id., en comisión. 
V , 
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Idem Ídem don Eladio San Es-
teban Díaz, del id. id., a la id. id., 
en comisión. 
Idem Ídem don Julio Vicario 
Sancho, del id. id., a la id. id., en 
comisión. 
Idem ídem don Regino S a n m a ^ 
tin Cernes , del id. id., al 16 R e g i / 
miento Ligero. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del. Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
destinando al Ten'enfe de In-
tendencia don Manuel Landa-
buru Asenjo y otro. 
Pasai destinado el Teniente die 
Intendencia don Manue l Landa-
b u r u Asenjo , de Recuperación, a 
la Intendencia Mili tar de la Q u i n -
t a ' Región, y el Alférez provisio-
nal del mismo Cue rpo don Juain 
Mar í a Cuevas Gómez, de la In -
tendencia Mili tar de la Q u i n t a Re-
gión, a Adminis t rador del Hospi -
tal Mili tar de Ontaneda . 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genéraí 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
confiriendo destino al Coman-
dante Médico don Antonio 
Grau Pujol y otro's Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indic2»n los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Mili tar que fi-
guran en la siguiente relación: 
Comandan te Médico don A n t o -
nio G r a u Pujol , Jefe del Equipo 
Quirúrgico C-1, al Hospi ta l Mili-
ta r de Palm» de Mallorca, acom-
pañado del personal y del mate-
rial quirúrgico y de t ranspor te de 
su Equipo. . 
Ot ro ídem re t i rado . don José 
Pons Serena, de los Hospitales 
Militares de! Ejército de Levante, 
» los Hospitales MÜtares de Bar-
celona. 
O t ro iderii retirado don Vidal 
Irizar Egui, de los Hospitales Mi-
litares de Barcelona, a disponible 
en Zaragoza . 
Capi tán ídem don Juan García 
Mart ínez , del G r u p o de Sanidad 
Mili tar de la División 57, a los 
Hospitales Mili tares de Santan-
der. 
O t ro ídem don Santiago Pérez 
Castillo, Jefe de Equipo Q u i r ú r -
gico en, el Hospi ta l Mili tar de Lé-
rida, a los Hospi ta les Mili tares de 
•Zaragoza, acompañado del perso-
nal y máíerial de su Equipo. 
O t ro ídem don Al fonso Soria-
no Frade, del Equipo Quirúrgico 
del Comandante! Ruiz Miguel , en 
comisión, cesa erí la misma y se 
incorpora a su destino de planti-
lla en el G r u p o Mixto de Artil le-
ría núm.-'3, en Lais Palmas. 
O t ró de Sanidad Mili tar don 
Rafael Ár tacho Astorga, de la Je-
fa tura de los Servicios Sanitarios 
de la Qu in t a Región Militar, a- la 
Segunda Comandancia de Sanidad 
Mil i tar , en Zaragoza. 
O t r o Médico de Complemento 
don Enrique Recarte Casanova, 
del Cent ro d e Preparación d e 
Sangre núm. 21,, en Calatayud, al 
id. id. de Sangre Conservada, -en 
Madr id . 
O t r o ídem de Complemento don 
Anton io Hergue ta Lerín, del Hos-
pital Mili tar de Alhama de Ara -
gón, a los Hospi tales . Mili tares de 
Burgos. 
Ot ro ídem asimilado don José 
Ort iz de Urb ina Mirat , Jefe de 
Eqiiipo Quirúrgico, del Hospi ta l 
Mili tar de Castellón, al Hospi ta l 
de Legionarios de Cáceres, acom-
pañado del personal y material de 
su Equipo. 
O t ro ídem asimilado don José 
Luis Inclán Volarlo, Jefe de Equi-
po Quirúrgico en el Cuerpo de 
Ejército de Castilla, al Hospi ta l 
Militar de Burgos, acompañado 
del personal y material de su 
Equipo. 
Ot ró ídem asimilado don Fede-
rico Gi l Arévalo, de los Hospi ta-
les Mili tares de Valladolid, a dis-
posición de la Je fa tura de Sani-
dad Mili tar de Oviedo. 
Ot ro ídem asimilado don To-
más Zerolo Fuentes, Jefe de Equi-
po Quirúrg ico en el Cue rpo de 
Ejército Marroquí , al Hospi ta l Mi-
litar de Santa Cruz de Teneirife, 
acompañado del personal, y mate-
rial de su Equipo. 
Teniente ídem don Vicente Iñ 
pez-CoterilIa Vázquez, de L U. 
gion al G r u p o de l a Reserva G . 
neral de Samdad Mili tar 
Edua rdo Recio Camacbo, del Gru 
po de Sanidad Mili tar de la Di 
vis.on 55, a la Segunda Coman, 
dancia de Sanidad Militar, en Za-
ragoza . ' 
O t ro Médico de Complemento 
í f Alemañy, > 
del Batallón Cxl i s t a . afecto a la 
ft:mera División de Caballería, 
al h q u ^ o Quirúrgico del Coman-
dante G r a u . 
O t ro Ídem de Complemento don 
Manue l Rovira Nicolau. del Cen-
tro de Preparación .de Sangre nú-
mero 21, en C2.!átayud, al id. id., 
de Vaiencia. 
_ O t ro ídem de CdjnpIementQ don 
Eduardo Gut iérez Luco, alta de 
Recuperación, ¿ I Cuar to Grupo 
de Ja Segunda Comandancia de 
Sanidad Militar, en Burgos. 
O t ro ídem dé Complemento don 
Bartolomé A m e r Fiol, de la Jefa-
tura de Sanidad Mili tar del Cuer-
po de Ejército de Aragón, al Ba-
tallón de Traba jadores núm, 12, 
en Barcelona. 
Ot ro de Complemento de Sani-
dad Mili tar don 
Víctor López 
Franco, del Hospi ta l Militar de 
Guada la ja ra , a la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, en 
Zaragoza . 
O t r o Médico asimilado don. Luis 
Ar te ro Soteras, del Hospital Mili-
tar de Ariza , a los Hospitales Mi-
litares de Zaragoza . 
Ot ro ídem asimilado don Mar-
cos Armen te r a s Estalella, de los 
Hospitales Mil i tares de Madrid, 
a los Hospitales Militares de Mur-cia. 
Ot ro ídem asimilado don Anto-
nio Alonso Moya, de los Hospita-
les Mili tares de Zaragoza, a dis-
posición de la Je fa tura de Sani-
dad Mil i tar de Cuenca . . 
Ot ro ídem asimilado don Joa-
quín Repollés García, del Trén-
Hospi ta l núm. 3, al Regimiento de 
Fortificación núm. 2, en Barcelona. 
• O t ro ídem asimilado , don Car-
los M a s - L e l l á n de Godoy, del 
Equipo Móvil de Transfusión, en 
Cala tayud, al Cent ro de Prepara-
ción d e Sangre Conservada, en 
Madr id . -
O t r o ídem asimilado don Anto-
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nio de Tena Molero, del Hospital 
de Prisioneros de Guetnica, a. dis-
posición de la Jefatura de Sanidad 
Militar de Madrid. 
Otro ídem asimilado don Do-
mingo Gracia Crespo, del Bata.-
ílón de Trabajadores nútn. 12, a 
ios Hospitales Militares de Zara-
goza.. 
Otro idém asimila»do don Be-
5l\igno Fanlo García, del Grupo de 
-^anidad Militar de la División 72, 
ai Batallón Depósito^ del Regi-
miento de Infantería GaJicia nú-
mero 19, en Jaca. 
Otro ídem asimilado don Anto-
nio del Castillo de la Riva, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 5, al Hosp i t a rMi l i t a r de 
Burgos. 
Otro ídem asimilado don Leo-
cadio Senso Cuadrado, del Hos-
pital Militar de Trujillo, a dispo-
sición de la Inspección de Cam-
pos de Concentración de- Prisio-
neros. 
Otro ídem asimilado dan Ar turo 
Iruretagoyena Latasa, alta de Re-^  
cuperación, a los Hospitales Mili-
tares de Bilbao. 
Otro ídem asimilado don Ma-
riano Pañella Casas, de los Hos-
pitales Militares de Sa® Sebastián, 
a los Hospitales Militares de Bar-
celona. 
Alférez de Complemento de Sa-
nidad Militar don Saturnino del 
Barrio Fortuno, de la Compaiñía 
de Sanidad Militar de la Primera 
División de Caballería, al Grupo 
de Sanidad Militan de la Segunda 
Región. 
Otro Médico asimilado don Fer-
nando de la Puente Solsona, del 
Batallón de Guarnición núm. 323, 
al Grupo de Veterinaria Milita.r 
número 5, en Zaragoza. 
Otro ídem asimilado don Julio 
Ribes Pérez, de los Servicios de 
la Circunscripción Occidental de 
i Marruecos, a disposición de la Je-
íz'tura de Sanida<l Militar de Va-
lencia. • 
Otro ídem asimilado don Juan 
Nieto Comas, del Hospital Mili-
tar de Prisioneros de Deusto, a 
disposición de la Jefatura de San 
n:dad Militar^ de Ciudad Real. 
Otro ídem asimilado don Mauro 
Herrero Lozano, del Equipo Qui-
rúrgico del Comandante Grau, a 
disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de la Séptima Re-
gión. 
Otro íd ím asimilado don José 
Luis Fernández M a t a i m o r o s e 
Ituarte, del Hospital ' Militar de 
Zumaya, a los Hospitales Milita-
res de San Sebastián. 
Otro ídem asimilado don Ra-
món García-Inés Domínguez, del 
Hospital Militar de Briviesca, al 
Grupo de Intendencia de la Sex-
ta Región. 
Otro íderii asimilado don Ma-
nuel Maraña (Quijada,, del Equi-
po Quirúrgico del Capitán Palla-
rés, a los Hospitales Militares de 
Pakncia . 
Otro ídem asimilado don Pedro 
Peña Peña, del Hospital Militar 
de Torrelavega, » los Hospitales 
Militares de Bilbao. 
Otro ídem asimilado don Joa-
quín López Barroso; del Labora-
torio Central de Análisis de Va-
íladolid, al ídem ídem del Hospi-
tal Militar de Ceuta. • 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
de la je fa tura de los Servicios Sa-
nitarios de la Quinta Región Mi-
'itar. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
destinando al Auxiliar Mayor 
de Oficinas, retirado, don Leon-
cio Gamuza Lezaun y otros. 
Pasa a los destinos que se in-
dican el personal que a continua-
ción.se relaciona: 
Auxiliar Mayor de Oficinas, re-
tirado, don Leoncio Gamuza Le-
zaun, de 1» Subsecretaría del Ejér-
cito, a la Escuela Central de Tiro, 
en concepto de Agregado. 
Armero provisional don Celes-
tino Piñera Piñera, del Parque de 
Artillería de Burgos, al Parque 
móvil de la 108 División. 
Idem ídem don Damián Santa-
maría Gil, del Parque móvil de la 
108 División, al Parque de Arti-
llería de Burgos. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939.^ Ajustador provisional don Al-
confiriendo destinos al Brigada- del Segundo 
Regimiento de Costa, al Parque 
de Artillería de Valencia. 
Idem ídem don Manuel Vega 
Pasan a servir los destinos que Jaracido, del Parque de Artílle-
se indican los Brigadas-Practican-1 ^ ^ Valencia, al Segundo, Re-
tes y Sargento-Practice-nte que ti-, . , i 
guran en la siguiente relación: I gimiento de Costa. 
Brigada-Practicante don Magín , Auxiliar de Almacén, provisio-
Peña Lorca, de la Dirección de los nal, don Constantino Dorado Ca-
Servicios Se.nitarios del ' Ejército sademont, del Parque de Artille-
del Sur a los Hospitales Milita- ^¡^ ^^^^^^^ ^ Maestranza 
res de M u r d a . j e Artiüería de Zaragoza. 
Otro ídem don Francisco Peral- - j . j j d h / -
ta de Santiago, del Hospital Mili-1 ^^em ídem ídem don Pablo Ca-
tar de Baños de Montemayor, a talán Domínguez del idem ídem a 
los Hospitales Militares de Sala- ía ídem ídem, 
manca. 
Practicante don Magín Peña 
Lorca y otros. 
Otro ídem don Angel Castillo 
Garaizábal, alta del Hospital Mi-
litar de Calatayud, al "Hospital 
Militar de Baños de Montemayor. 
Sargento ídem d o n Lorenzo 
Melero, del Hospital Militar de 
Alliama de Aragón, a disposición 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A . 
Día 31 de mayí} ¿e 1939 
Cambios de comipra d e monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oflciales: 




Dólares . . . ... ... 9.10 
Liras 45,15 
Francos suizos ... ... . . . . . . 207 
Reichsmark ... . . . 3.45 
Belgas ... ... 154 
Fiorines . . . . . . . . . . . . 4,95 
Escudos . . . 38,60 
Peso moneda legal . . . . . . . . . . 2,01 
Coronas checas v 
31,10 
Coronas suecas ... . . . . . . . . . 2,19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volnnta-
ria y definitivamente 
Francos ... . . . — 29,75 
Libras . . . 
53,05 
Dolares ... 11,37 
Bi-ancos suizos 258,75 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal ... 2,58 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
l A PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Administra-
tiva 
Cédula de citación 
Desconociéndose el domicilio ?n 
España de Antonio Pereira, na tu-
ral de Alcontin (Portugal) , domi. 
GÜiado en Cartaya, pero sin domi-
cilio fijo, se le hace saber por me-
dio de la presente qué a las once 
horas del día 15 de junio próximo 
ha de celebrarse j u n t a administra-
tiva pa ra ver y fallar el expedien. 
t e n-úmero 548/38, instruido por 
aprehensión de chico kilos de te-
jidos y 190 pesetas en moneda na-
cional y en el cual figura como 
encartado, asi como que puede pre-
sentar en el acto de la J u n t a las 
pruebas que estime pert inentes a 
su mejor defensa y que tiene de-
recho a designar un Vocal que 
forme par te de la misma, que ha-
brá de ser individuo dé l a Cáma-
ra de Comercio, Comerciante o In-
dustrial matr iculado en esta capí , 
tal , con más de cinco años de 
ejercicio. 
Lo que se publica a los efectos 
del artículo 37 del- Reglamento de 
Procedimiento de 29 de julio de 
1924, debiendo advertirle que de 
no concurrir se fa l lará en rebel-
día. ' • 
Huélva, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El- Secretario 
de la J u n t a . Fernando Díaz,— 
V.°. B.°, El- Deíegado-Presidents, 
Chacón. 
8 0 1 - 0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
"Se pone en . coiíocimiento del 
público en general y de los asegu-
rados en par t icular que la Socie-
dad de Seguros "Lucero" ha vuelto 
a establecer su Dirección en Ma-
drid, Avenida José Antonio (antes 
Pí y Margall), núm. 17, cesando 
en consecuencia la Dirección pro-
visional que tenía -establecida en 
Sevilla. ' 
Burgos, 15 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate . 
802-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
BANCO- DE GIJON 
ANUNCIO 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travio del 'Resguardo de depó-sito 
en custodia en este Banco, núms-
ro 25.340, expendo el 9 de julio de 
1932, a nombre' de don José García 
Junquera, comprensivo de jpesetas 
noms. 8.000 en Deuda Amortizable 
5% 1929,-36 hace público por tres 
veces con intervalos de diez diás do 
una a otra inserción, de conformi-
dad con lo establecido en los ar-
tículos 11 y 30 de nuestros Esta-
tutos. 
Gijón, 3 de mayo de 1939.—Año 
de ia Victoria.—El Consejero.' 
Secretario, Higinio Gutiérrez. 
473-P. 3-31-5-39 
a«ANVLA O FERROCARRIL ECO-
NOMICO DE MANRESA A BERGA 
Se convoca a los señores accio-
nis tas de la Sociedad a la Junta 
General Extraordinar ia que tendrá 
lugar e l día 3 del próximo mes de 
junio, a las once horas, en el dmni, 
cilio social, calle de la DiputacióT 
núm. 239, 3.°, en Barcelona para 
deliberar y resolver sobre la si. 
guíente' ¿ i 
OBDEN DEL DIA 
Dar cuenta de la situación del 
Ferrocarril . 
•Ejecución de las obras necesarias 
pa ra restablecer el servicio, a d v i r -
tiéndose expresamente que la 
Asamblea puede encontrarse en 
caso de tener que tomar acuerdos 
sobre renuncia a- concesiones. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas, que según lo dispuestc en 
los artículos 28 y 29 de los Esta-
tutos, p a r a poder asistir a esta Jun-
t a General Extraordinaria, es na-
cesario poseer por lo menos diez 
acciones, que pueden delegar su re-
presentación en , o t ro aceionisía 
que tenga también derecho de 
asistencia, y que las acciones íle; 
berán ser depositadas tres diís 
antes del día señalado para la M-
lebración de la J u n t a en ¡a Caja 
de la Compañía o en cualquiera de 
los Bancos de esta Capital, cuyo 
depósito se acredi tará mediante 
correspondiente resguardo, que 
servirá de t a r j e t a de asistencia. 
Se previene a los señores accio-
nistas, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 32 de los Es-
tatutos, que en el caso de no pi-
derse celebrar la Jun ta por M 
concurrir número suñcifnte de ac-' 
ciones, se aplazará la reunión de 
la Jun t a para el día siguiente, en 
él mismo lugar y hora, admlticiv 
dose nuevos depósitos de Aecion''s" 
has ta 'Una hora antes -de la señala-
da para la reunión, siendo válid.-.s 
los acuerdos adoptados siempv? 
que estén presentes o iepresen'^j-
dos los dos -tercios- del capital so- • 
cial. 
Barcelona, 23 de mayo de 1939.-
Año de la yictoriá.—E; Co.isejo tie 
Administración. 
Imprenta fi. O. del Estado. 
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[Vicépresidencia del Gobierno 
JECRETO sobre devolución del 
ganado, carros y atalajes in- . 
fervenidos a los ' agricultores 2353 
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propietarios de la maquinaria 
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Ministerio de Industria 
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Transportes 2357 
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Drden concediendo a don losé 
María de Mena y San Mi-
llán la excedencia del cargo 
de Secretario del Juzgado de 
Primera' Instancia de Villar-
^ayo . . . . . . ... 2359 
|ldem admitiendo ai servicio, 
sin imposición de sanción, al 
Jefe~de Negociado de primera 
clase del Cuerpo Técnico de 
Letrados, don José Labeira y 
Fernández de la Cuesta 2359 
[Idem admitiendo al servicio a 
don José Salvá López, Se-
cretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Arenys de 
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de la Audiencia de Gerona, 
don Daniel Barros,y Pintos ... 2360 
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brando Jueces de ' Primera ' 
instancia e Instrucción, con 
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Idem separando definitivamente 
del Servicio Y acordando MI 
baja en la escala del Cuerpo 
a que pertenecen, de los fun-
• cionarios que se detallan ... 2361 
Idem dando de baja en el ser-
vicio a un funcionario del 
Cuerpo de Prisiones... .:. ... 2361 
Ministerio de la Gobernación 
Ordenes aprobando los textos 
refundidos del Decreto reor-
ganizando el Subsidio al Com-
batiente, y el Reglamento para 
la aplicación del Subsidio a ^ s 
Familias de los Qombatientes 
(Suplemento al núm. 121).... 1 
Híínisterio de Hacienda 
Orden señalando el recargo 
que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel . 
durante la primera decena del 
próximo' mes de mayo . . . . . . 2362 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo que la pro-
vincia de Castellón quede 
reintegrada al Distrito Minero 
de Valencia y que la. Jefatu-
ra del Distrito Minero de 
Teruel se instale provisional-
mente en la Oficina del de 
Zaragoza ... ... 2362 
Ordénes separando definitiva-
mente del servicio del Estado 
a don Ernesto de Oteiza y 
de la Loma y a don Florencio • 
Gorgoll Bazo, del Cuerpo de 
Secretarios y Oficiales Comer-
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Idem ídem a don Ramón Suárez 
García y don Jesús Gurich 
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Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden incorporando al Servicio 
del Cuerpo Facultatívo de 
Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, la Biblioteca 
del Museo Pedagógico y los 
fondos bibliográficos del eX 
-Patronato de Misiones Peda-
gógicas a la Junta de Inter-
cambio y adquisición de li-
bros 2363 
Idem creando el .Museo Ar-
queológico de Indias y Pabo-
. nato que ha de regirlo ... ... 2363 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden dando de baja en la Es-
cala provisional de ta Milicia 
de F. E. T. y de las JONS 
al Alférez de la misma don 
Eugenio Olivito Castíllo 2364 
Idem destinando, al Brigada de 
Infantería don Benito Ruiz 
Ruir y otros Suboficiales ... 2364 
Idem destinando al Comandan-
te de Artillería don Luis 
Ruarte Bastan y otros Ofi-
ciales... ... .-.. ... 2371 
Idem rectificando la Orden de 
destinos de 10 de marzo úl-
timo, referente al Sargento de' 
Artillería don Francisco Gon-
zález Quintero 2371 
Idem confirmando en su destino 
al Coronel del Arma de In- -
genieros don Juan Gómez 
Jiménez 2371 
Idem ídem al Teniente de Cara-
bineros, retirado, don Jaime 
Mayora Sanz ' 2371 
ídem destinando al Capitán de 
Caíabineros, retirado, don 
Gabriel Marques Mesías y 
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Gutiérrez 23?1 
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ídem destinando al Veterinario 
primero don Francisco Aeín 
Martínez y otros '23711 
Idem, destinando al Sargento, 
asimilado, de Veterinaria don 
Cipriano Fernández Diazr 
Faes y uñ Practicante ... 2372 
Idem habilitando para ejercer 
el empleo superior al Tenien-
te de Infantería don Miguel 
Lis Sacristán "y otro ... 2372 
fdein confiriendo el empleo in-
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de Complemento de Infante-
ría don Ramón Cueva Gu-
tiérrez ... 2372 
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medi.ato superior al Alférez 
de Complemeríto del Arma de 
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Manuel .María Trinxet ferran-
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José Couso López 2372 
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Femando López Garrido y 
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mediato al Alférez de Com-
ole-mento de Ingenieros don 
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Ochoa liménez ...y .. ...' 2373 
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plemento del Cuerpo de Inten-
dencia don Carlos Abella 
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Idem disponiendo pase a la si-
tuación de reemplazo por he-
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de Infantina don José Guerra • 
Beltrán •..•. ... 2373 
Idem disponiendo pase a la si-
tuación de "Reemplazo por 
herido" el Comandante de Ar-
tillería don José Jáudenes... 2373 
Idem pasando a la situación de 
Páginas 
"Disponible gubernativo" el 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Ramón Caralt 
Mata ... 2373 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Oficial 
primero ai segundo de la R. Ñ. 
don Antonio Ruiz .... . . . . ... 2374 
Idem ídem a Sargento provi-
sional de Infantería de Mari-
na al Cabo Valentín Pardo 2374 
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de Auxiliar sfegundo provisio-
nal de Sanidad de la Armada 
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Velázquez 2374 
Idem disponiendo la baja en la 
Reserva Naval Movilizada y 
pasando destinados a las Fac-
torías de Bacalao de Pasajes 
los Oficiales don Jorge Mar-
tín Posadillo Y don Domingo 
Uñarte ... ' .. 2374 
Idem ídem del Oficial segundo 
don Indalecio Llamas Aldaeta 
y otros 2374 
Idem disponiendo la baja en la 
Armada del Agente de segun-
da provisional de Policía Marí-
tima don Ireneo Montoto .. 2374 
Idem destinando a las órdenes 
del Comandante General del 
Departamento de Cartagena 
al Teniente de Infantería de 
Marina don Vicente Cone-
jero ... 2374 
Idem ídem al Hospital de Mari-
na de El Ferrol del "Caudillo 
al Capellán primero don Joa-
quín Diez 2374 
Idem nombraiido Comandante 
.dé los buques que exprfsá a 
los Jefes y Oficiales del Cuer-
po General de la Armada qüe" 
se relacionan ... ... 2374 
Idem ídem'. Segundos Coman-
dantes de los buques que al 
frente de cada uno se indi-
ca a los Jefes del Cuerpo 
General que en la misma se 
expresa 2375 
Idem ídem Terceros Coman-
dantes a los Jefes y Oficia-
les del Cuerpo General que 
se indica • 2375 
Idem destinando a los Jefes 
y Oficiales del Cuerpo Ge-. 
neral, de Maquinistas y de la 
Reserva Nayal Movilizada 
que en la misma se indica 2375 
Idem ídem a los que expresa al 
personal de los distintos 
Cuerpos Auxiliares y Maqui-
nistas (segunda Sección), que 
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DIA 2 
Je fa tu ra del Estado 
DECRETO disponiendo eese 
en sus cargos de Consejero 
Nacional-, Vocal de la Junta 
Política y Delegado Nacional 
de Educación Nacional de 
F. E. T. y de las JONS don 
Pedro Sáinz Rodríguez 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Secre-
tario de primera clase en la 
Legación de España en Quito 
a don José Gimeno Aznar ... 
Idem monbrando Ministro de 
España en Varsovia a don 
Luis de Pedroso y Madán... 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden readmitiendo sin sanción 
alguna a los funcionarios del 
Instituto Geográfico que se 
citan 
iVi-Ti! terio de Justicia 
Orden nombrando Vocal del 
Patronato Central para la re-
dención de tas penas por el 
trabajo a don Marino Ausín 
Bolloqui 
Idem ampliando el número de 
Vocales del Patronato Cen-
tral para la redención de pe-
nas por él trabajo 
Idem trasladando a la Prisión 
Central de- San Miguel de los 
Reyes al Jefe Superior de 
tercera clase del Cuerpo de 
Prisiones don José Martínez 
García ••• 
Idem ídem a la Prisión Provin-
cial de León • al Director de • 
s.egunda clase del Cuerpo de 
I'risiones don MarcclianO 
F. Serrano Albillos • 
Idem ídem a la Prisión Provin-
cial de Santander al Tefe Su< 
jierior de primera clase del 
Cuerno'de Prisiones don Ju-
lián Pacheco Echarte 
Idem nombrando Teniente Fis-
cal de la Audiencia Provin-
cial de Almería a don Luis 
Forés Fer.rer ,.. ••• 
Idem ídem Abogado Fiscal de 
la' Audiencia Territorial de 
Sevilla a don Francisco Fer-
nández Fernández • ••• 
Ordenes nombrando Jueces de 
Primera Instancia e Instruc. 
n 
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• Ción de Akoy, Pastrana y 
Arcnvs de Mar • • 2383 
Drdcn instituyendo a Nuestra . 
Señora de la Merced como 
Fatrona del Cuerpo de Prisio-
nes, del Patronato Central 
y lunfas Locales, para la Re-
dención de las Penas por el 
Trabajo y de las Prisiones de 
España • 
Sjíiiisterío de Hacienda 
[Ordenes autorizando a don. 
Luis Calvo Curiel. S. A. Au- . 
tonióviles Bajo Aragón", y 
Sociedad Limitada "Auto Se-
villana", concesionarios de 
las líneas de" automóviles de 
Baltanás-Antigüedad-Espinpsa. 
Alloza-La Puebla", Alcañiz-
Alcorisa y a Montalbán, y 
Llercna-Castuera, para satisfa-
cer en metálico el impuesto 
del tiembre 2383 
Ministerio de Agricultura 
Orden sobre constitución provi-
sional del Consejo Nacional 
Veterinario ... ... 2385 
Ministerio de Obras Públicas 
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sin imposición . de sanción, 
al Sobrestante de Obras Pú-
blicas y Jefes de Negociado 
que se menciona 2385 
Orden designando al Ingeniero -
de Caminos, Canales y Puer-
tos. don Enrique Picó y Na-
va, Presidente del Consejo de 
Obras Públicas, Instructor del 
personal de dicho Organismo 
liberado en Madrid ..". .,. 2385 
Idem ídem a don Ramón Se-
rret v Mirete Instructor del 
. .personal de la Escuela Es-
pecial del Cuerpo y Alum-
no de la misma liberados en 
. Madrid . , ... ... 2386 
Idem admitiendo al servicio, sin-
imposición de sanción, a los . 
- Ingenieros que se citan 2386 
Ministerio, de Organización 
, y Acción Sindical 
Ordenes separando del servicio 
ai Icfc y Oficial del Cuerpo de • • 
•'"••'Ovación que se citan 2387 
Orden separando del servicio a 
. aon Angel Gamboa Navarro, 
• Inspector del Cuerpo de Emi-. 
gración ... .. . 2387 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden declarando con derecho a 
pensión a doña Esther Gui-
tard Martínez y otros 2387 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando . al Coronel 
de Infantería don Nicolás Ga-
liana Nadal y otros 2392 
Idem destinando al Teniente Co-
ronel de Caballería, retirado, 
don Bernardino Sánchez del 
Río V otros • ... 2400 
Idem ídem al Comandante de 
Artillería don Federico Bae-
za y otros '.. 2401 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la continua-
ción en el servicio ál perso-. 
nal que se expresa ... ' 2401 
Idem destinándo a los Servi-
cios Técnicos y de Movili-
zación de la Industria Naval 
de la Zona Sur y Zona 
Norte, respectivamente, a los 
Alféreces provisionales de In-
genieros de la Armada don*. 
Félix García y don Antonio 
Villanueva 2402 
Idem ídem al Primer Regimien-
to de Infanferia de Marina 
a! Sargento don Francisco 
Rodríguez ... 2402 
Idem ídem el Sargento don 
. Francisco Rueda . 2402 
Idem embarcado en el "Castillo 
Arévalo" al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Bernardo 
• Recbea v otros 2402 
Idem desembarcatído del Cru-
cero "Canarias" al Capitán 
Médico don Angel Garaizábal 
y otro... ... ... .' '.. 2402 
Idem destinando para eventua-
lidades del servicio en Madrid 
al General Médico de la Ar-
njada E.xcmo. señor don Adol-
fo Domínguez Hombre 2402 
Idem habilitando de Oficial pri-
nier.o al segundo de la R. N. 
don jesú.s María Cavanillas 2402 
Idem concediendo dos meses de 
licencia por enfermo al Te-
niente Coronel honorario de 
Infantería de Marina don 
Teodoro Sola Mostré 2402 
Idem ídem ídem al Capitán de 
Fragata don Fernando Abar-
züzá • ..: 2402 
Idem ídem cuatro meses al 
Teniente de Navio don An-
drés de Benito • 2403 
Idem ídem dos meses de ídem 
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al Teniente de Navio don 
Carlos Martínez ... ' ,2403 
Idem ídem tres meses de li-
cencia por asuntos propios al 
Teniente de Navio don Gre-
gorio Guitián 2403 
Idem ídem dos meses de licencia 
por enfermo al Auxiliar se-
gundo de Sanidad don Fer-
nando Devesa Martínez ... 2403 
Idem ídem dos meses de ídem 
al Tercer Maquinista 'don Flo-
rencio Goizueta 2403 
Idem ídem tres meses al Au-
xiliar segundo de Máquinas 
don Nemesio Martín 2403 
Idem nombrando Capitán hono-
rario, al Oficial Letrado del 
Consejo de Estada y Ccmse-
jero Nacióna\ de F. E .T. y 
de las JONS a don Pedro 
Gamero'del Castillo 2403 
Idem ídem Teniente Auditor 
provisional de la Armada al 
Letrado don Felipe Alfin 2403 
Idem ídem ídem al Letrado 
don Angel González Coffa-
rena.. . ' . . . ... ; 2403 
Idem ídem Director de la Es-
cuela de Analfabetos del cru-
cero "A. Cervera" al segundo 
Capellán Rvdo, P. Merino 
S. Miguel ... ... 2403 
Idem nombrando Auxiliares de 
la Escuela de Analfabetos deí 
segundo Regimiento de Infan-
tería de Marina al Sargento 
de dicho Cuerpo don Manuel 
de Diego García y otro ' 2403 
Idem concediendo plaza gratuita 
en la Escuela Naval Militar 
al Marinero Joaqiun de la 
Concha y Fernández de Seda-
no ... 2404 
Idem rectificando la de 22 de 
noviembre (B. O. núm. 398), 
que concede la asimilación de 
Auxiliar segundo de Sanidad 
de la Armada a don Angel 
Pérez ... ... 2404 
Idem ídem la de 15 del actual 
(B. O. núm. 108) que conce-
• de el ascenso de Portero ter-
cero a don José Alvare-
Montero ... ... 2404 
Ldem pasando a "Reemplazo 
por enfermo" el Comandante 
- Maquinista don Francisco • 
Caos 2404 
Idem concediendo- ingreso en la 
R.' N. al Primer Maquinista 
Mercante don Hermenegildo 
Gaspar 2404 
Idem ídem ídem al ídem don . 
José Escudero 2404 




taría de Ordea. Público — 
' Relaciones referentes a la ú-
bOación, por cumplir la edad 
reglamentaria, del personal 
• que se detalla • 2404 
• Aprobando k s propuestas de 
ciue pasen a situación de Su-
pernumerarios el Jefei Oficial, 
Telegrafistas • y- Repartidores, 
dependientes de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Co-
rraos y Telecomunicación que 
se citan - ... ... 2405 
EDUCACION N A C I O N A L . -
Servicio Nacional de Enseñan-
zas Superior y Media.—Cir-
cular de' la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñan-
za Superior y Media, dirigi-
da a los Rectorados con ins-
trucciones sobre los idiomas 
a estudiar por los alumnos 
del segundo curso de Bachi-^ 
üerato.., ... 2405 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio\ 
-Nacional de Puertos y SeBa-
les Marítimas.—Referente a la 
caducidad de la concesión pa-
ra construir y explotar un 
Balneario en la playa de Ri-
bera del Puerto de Luanco 
. (Oviedo) ... ... 2406 
HACIENDA.—Servicio Nació-. 
nal de Timbre y Monopolios 
(Loterías).-Nota de los nú-, 
meros a. que han correspondí- • 
do los 19 premios mayores 
del sorteo celebrado el día 1 
. de mayo de 1939 2406 
DIA 3 . 
r inisterio de Justicia 
DECRETOS nombrando Presi-, • 
dentes de Sala de las Au-
diencias Territoriales de Ma-
drid, Valencia y Albacete ... 2408 
Idem ídem Presidentes de las 
Audiencias Provinciales de 
Madrid, Valencia, Alicante,' 
Castellón de la Plana, Alba-
cete, Murcia, Jaén, Cuenca y 
. Guadalajara ... ... .i. 2409 
Idem ídem Fiscales de las Au-
diencias Provinciales de Cór-
doba y Jaén... 2410 
Idem ídem Tenientes, Fiscales 
de las Audiencias de Valen^ 
ci,i. Murcia, Albacete y ' 
Cuenca 2410 
Idem ídem Abogados Fiscales 
de las Audiencias de Madrid 2411 
Idem ídem Magistrados de las 
Pig'nas 
Audiencias Territoriales de 
Madrid, .Valencia y Albacete 2411 
Idem. ídem Magistrados de las 
Audiencias provinciales de 
Madrid,- Valencia, Bilbao, 
Murcia, Huelva, Alicante, 
Alraería, Albacete, Ciudad 
Real, Jaén, Soria, Cuenca y 
• Guadalajara 2412 
Idem ídem Jueces de Primera .• 
Instancia, de Madrid de los 
"Distritos números 1 al 21 v 
de Valencia. 1 al 6 . . . . 2414 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
DECRETO disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Ser-
vicio Nacional de Sindicatos, 
don Antonio E. Bermúder 
de Castro 2415 
Idem nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Sindicatos 
a don Eduardo Susanna Al-
marar 24.16 
Idem nombrando a don Federi-
co MavG Gayaire, Director 
del Instituto Nacional de ia 
Vivienda 2416 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Ordenes referentes a las funcio-
narios de este Ministerio .•¡obre 
los que ha recaído el "pro-
nunciado" que se menciona .;. 2416 
Ministerio de Justicia 
Orden resolviendo la admisión 
al servicio, sin imposición de 
. sanción, a varios funcionarios 
de Prisiones ... ... . . . 2418 
Idem disponiendo la instrucción 
áe expediente a funcionarios 
de Prisiones en Cataluña... 2418 
Idem disponiendo ,1a separación 
, del. servicio de don Jaime 
Miquel Palau, Jefe de Prisión 
•de ParHdo ... ... 2418 
Idem dando de baja en el ser- , -
vicio a vaxios funcionarios 
de Prisiones ... ... ... 241B 
Idem sobre los talleres peniten-
ciarios dentro de las Cárceles 2419 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Or<len separando d?l servicio al 
Oficial del Cuerpo de Mi-
gración que se cita ... 2419 
Idem acordando cese en el car-
go de Inspector General del _. 
Trabajo dpn Federico Mayo " 
Gaynrre..!. ... ... ... 2419 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden reorganizando las Comi-
siones Reguladoras de Ferro-
carriles 
Idem reintegrando a la situación 
de actividad al Comandante 
de Infantería don Alberto 
Guerrero García y otros Jefes, 
Oficiales y Suboficiales de las 
distintas Armas ... 
Orden nombrando Ajustadores 
provisionales y destinando a 
don Clemente Sagasíurac 
Ituarte y otros ... .. 
Idem confirmando en su em-
pleo. al Teniente provisional 
de Infantería don Francisco 
García García y otro 
Idem confiriendo' el empleo de 
Teniente provisional de Infan-
tería a don Pedro Galván Her-
nández ... 
Idem ídem al Alférez provisional 
de Infantería don José Gon-
zález Carús y otros 
Idem ídem- al Alférez provisio-
nal de la Milicia de F. E. T. 
y de las JONS don Fernando 
Martínez de Tejada Barreiro. 
V otro 
Idem rectificando la de 20 de 
actual (B; O. núm. 1I1)„ 
concediendo el empleo inme-
diato al Brigada de Infante-
ría don Tomás González Ca-
sado 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato s;iperior al Alférez 
provisional de Artillería don 
Joaquín Flores Sevilla y otro. 
Idem ídem al Alférez provisio-
nal de Ingenieros dpn Alfon-
so Alonso Siliuto ••• 
Idem confirmando el destino del 
Comandante de Infantería don 
Salvador Bolinche Trujillo y 
otros... 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al empleo 
inmediato'superior al Capitán 
de Corbeta don Cástor Ibáñcj 
de.Aldecoa y Urqullu ... ••• 
Idem, nombrando segundo Jefe 
del. Primer Regimiento de In-
fantería de Marina al Te-
niente Coronel del mismo 
Cuerpo don Joaquín Matos 
Calderón .' ••• 
Idem destinando a las órdenes 
del Comandante General del 
. Departamento de Cartagena 
al Comandante de Infantas 






























Idcp^  rectificando la de 29 de 
jbril sobre destino del Prrmeí 
Maquinista don Antonio m -
Bán Fernández 
Idem nombrando Práctico de 
los Puertos de Castellón y 
„B*riana al Oficial segundo 
M a R. N. M- don José An-
/oi^Urízar Arriandiaga ... 
"^"írectíficando quinquenios v 
calidades concedidas • al 
p^onal de la Armada .que 
.scicxprcsa ••• ••• 
DIA '4 , 
Minfeterio de Defensa 
.j Nacional ^ 
D ^ E T O disponiendo pase a, , . 
bfcituación de primera reser-
Intendente General don 
Adolfo Meléndez Cadalso 2432 
i 
Ministerio de Hacienda 
^ ^ E T O disponiendo cesen 
como Presidente y Vocales 
del Consejo de Administra-
^ de las Minas de Alma-
-v.fc Y Arrayanes los que 
•flKcmpeñaban esos cargos en 
lUfecha de 18 de julio- de 
1936 ... 2433 
Ideg no.níibtando Presidente y 
Vpcales del Consejo de Ad-
ministracróii de las Minas de 
^ Afcadón .y Arrayanes 2435 
^presidencia del Gobierno 
fn admitiendo al servició, 
in saación alguna, a los 
icionaiios del extinguido 
ingreso de los Dipurtados 
fo-gue se citan 2435 
Mim t^eritt de Hacienda 
Ordenes separando del servicio ' 
a vanos funcionarios de este 
inimsterio -
Ifi^ autorizando la. circulación 
f im sello de las caracterfs-
«cas que se indican, para el 
panqueo de la corresponden-
urgente ... 
separando definitivamente 
servicio, a tos Eunciona-
Arren-
^tatia del Monopolio de Pe-
truleos- que se citan 







Ministeria 'de Educación 
Naeionat 
Orden nom^braado Directora de 
la Escuela Normal "del Ma-
gisterio Primario número i, 
3e Madrid, a doña María del 
Rosario Dia^-Jiménez y Mo-
lleda ... 2434 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
i Orden instituyendo una "Comi-
sión Organizadora de la 
Obra Nacional de ta Artesa- • 
nía" • ........ 2435 
Ministerio de Defensái 
Nacional 
Orden destinando al Arma de 
Aviación ál Alférez Capellán 
don Angel Carrio Albornoz 2435 
ídem reintegrando- a la situa-
ción de actividad al Sargento 
de Aviación don Agustín 
Pérez Sánchez 2435 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cortSriendo el empleo de 
Alférez- provisional de Infan-
tería y destino al Alumnch dan 
Baldomcro Asensi Blond y 
otros ... 2435 
Idem ídem ídem al Alumno 
don Luis Sanford Bosch y 
otios 2437 
Idem ídem para Batallones de 
Trabajadores y destino al 
Alumno, don Armando Fe-
rreira Ma-durga y otros 2-140 
Idem ídem, de Sargento provisio-
nal de Infantería y destino aF 
Alumno don César Calende 
Rodríguez y otros" .... ... ... 2441 
Idcpi ídem de Sargento provi-
sional de Infantería y destino 
al Alumno don Virgilio 
Fernández, Alvarez y otros ... 2443 
Idem concediendo la asimEa-
ción militar de Alférez a don 
Fernando Moleno Barberá, 
perteneciente al Servicio de -
Defensa del Patrimonio At-
• tístico Nacional . . ... .. .... 2445 
Idem • des cinandí» al Teniente 
Coronel Médico habilitado, 
retirado, don Manuel Garriga 
Kivero; y otros 2445 
Tííem ha-bsiíitajido para ejercer 
el empko superior al Te-
niíinti; Corunet <íe Estado Ma-
yor. tetírad®, don Joaquín 
Olivares Bell -244S 
Páginas 
Subsecretaría de Marina 
Iden rectificando la de 11 de 
abril sobre curso para ingre-
so. en la Escuela Nav^'i Mi-
litar . 2448 
Idem disponiendo la baja en la 
Moviliz.ida del Oficial prime-
ro de b R. N-. don losé Pu-
, jana Orm.izábal ... .•.. ... 2449 
Idem destinando al Capitán de 
Corbeta don "fose Ilerrtández 
y otros . . . . . . . . . ... 2449 
Idem embarcando en el "Cas-
tillo Arévalo" al Primer Ma-
qu.inísta.-don Julio. Rodríguez 
Gómez y otro ... :.. 2449 
Idem corcedicndo dos meses dé 
licencia, por enfermo al Te-
niente Coronel de Infantería 
de Marina don Juan Romera ' 
López ... •• 2449 
Idem concediendo quinquenios 
y aumentos de sueldo al per-
sonal. de la Armada que ex-
presa 2449 
Idem rectificando la de 29 efe 
abril sobre destino del Te-, 
niente de Navio don Ignadc 
i Marfel y otro 2449 
Idem ídem la^  de 18 de eacia 
I sobre haber pasiva que le co-
. rre.sponde percibir al fagcrtero 
preferente de la Armada An-
tonio Macías Bazán . ... 2449 
Admin istración, Gen tral 
HACIENDA.-Servicio Nacio-
nal de Deuda y Clases ^ s i -
vas.—Relación de las declara-
ciones de haberes pasivos, 
concedfdo.s en la segundit 
qnincena del mes de marzo 
de 1939 2450 
EDUCACION NACIONAL. -
Servicio Nacional de Prime-
ra Enseñanza.—Circular re-
cordando la relativa al Ejer-
cicio, del Mes de María en 
las Escuelas ^ 2452 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O -
Servicio Nacional cié Indus-
tria.-—Resolución de expedicn-
dientes.de empresas y entida-
des que sc' citan ... 14.'i3 
Servido Nacional de F>.sca.— 
Nuevas indusírias. ... — ... 2454 
DIA 5 
j 
. Ministerio de la Gobecn.ieión 
DECRETÓ autorizando la apor-
tación de la cantidad de un 
millón quinientas mil pese-
tas, procedentes de la cuenta 
de la suprimida Deíegacióii 
de Orden Público de Oyie-
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do, pará ra construcción 
del grupo de casas baratas pro-
yectado en dicha ciudád 2456 
Mirásterio de Industria 
j Comercio 
Orden separando definitivamente 
del servicio del Estado a don 
Manuel Matz Gutiérrez, Auxi-
liar especializado de Comer-
cio , 2457 
Idem creando la Subcomisión 
Reguladora de Combustibles 
Sólidos 2457 
Idem separando del servicio, a 
don Julián Peñalva Perdigue-
r a y otros Porteros de los Mi-
nisterios civiles 2459 
^Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de Infan-
tería y destino al Alumno 
don Francisco Gajcía Toré y 
otros... . 2459 
Idem concediendo asimilación 
de Veterinario segundo a los 
Veterinarios terceros, asimila-
dos, D. Serafín Azanra Osés 
y otros 2463 
Idem concediendo el ascenso al 
empleo de Sargento primero 
al Sargento del Cuerpo de 
Inválidos don Bernardo Her-
nández Fiz 2464 
Idem concediendo 'aumento de 
•pensión, sobre la que disfruta, 
al Caballero Mutilado Abso-
luto don Santiago Martin 
Pascua 2464 
Idem señalando el empleo y 
puesto que debe ocupar en 
la Escala del Arma el Coman-
dante de Infantería, reingre- " 
sado, don Alfonso Durán 
Loyzaga ... 2464 
Idem señalando el empleo y 
puesto que debe ocupar en la 
• Escala del Arma el Coman-
dante de Infantería don Abe-
lardo Calleja Diente y otros 2464 
Idem íd:;n el Comandante de 
Artiüer'a don Luis K-rez de 
Guzmán y San Juan y otros 2464 
Idem fdem a l . Suboficial de 
Artillería D. Segundo Arroyo 
Pérez y otro 2464 
Idem nombrando Conductores 
Automovilistas para el Servi-
cio de Automovilismo del 
Ejército de Levante al soldado 
Manuel Merino López y otros 2465 
Idem destinando al Suboficial 
de Caballería, retirado, don 
Páginas 
Manuel Bertoa Navarro y 
otros 2465 
Idem ídem al Capitán de Arti-
llería D. Alfonso Moya Suá-
rez y otros 2465 
Idem ídem al Comandante de 
Intendencia don Martín Uro-
sa Santos y otros 2466 
ídem destinando al Comandan-
te de Ingenieros don Leopol-
do Soiilios Rodríguez ... ... 2466 
Idem ídem al Teniente de Ca-
rabineros, retirado, don Inda-
lecio Gil Bustabad 2466 
Idem ídem al Veterinario segun-
do, asimilado, don Vidal Ma-
té Alvaro y otros 2466 
Idem ídem • al Veterinario se-
gundo don Francisco de Cas-
tro Seco ... 2466 
Idem ídem al Veterinario Ma-
yor don Francisco López Co-
bos Y otio... ... 2467 
Idem ídem al Oficial primero de 
Oficinas Militares don Gui-
llermo Martín Casado y otros 2467 
Idem ídem al -Auxiliar Adminis-
trativo don Vicente Ripoll • 
Gisbert y otros 2467 
Idem ídem a la Taquimecanó-
grafa doña Beatriz Chapado 
Santos 2467 
Idem ídem a los individuos, de 
la quinta S e c c i ó n del 
C. A. S. E. Angel Muñozgu-
ren Murbieta y otros 2467 
Idem ídem al Maestro Guarni-
cionero don Ambrosio Querol 
Aguilar y otro Auxiliar de 
Obras y Talleres y Armeros 
~ provisionales 2467 
Idem habilitando para ejercer el 
empleo .superior al Comandan-
te de Caballería, retirado, don 
Cristóbal Pérez del Pulgar y 
Ramírez de Arellano y otro 2467 
Idem nombrando Maestros Her 
iradores provisionales a don 
José Anidos Martín y otros 2468 
Idem nombrando para el Ser-
• vicio de Automovilismo del 
Ejército de Levante al soldado 
Pedro Pinedo y otros ...• ... 2468 
Idem rectificando la de destinos 
de 27 de marzo pasado en lo 
que se refiere al Suboficial de 
Caballería, retirado, don An-
tonio Más Jover 2468 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja del 
Teniente Auditor honorario 
don Fernando García-Rivero 2468 
Idem ídem del Capellán don 
Toribio Rosselló Nicolau ... 2468 
Idem ídem del Agente de Poli-
cía Marítima provisional don 
Pedro Aguirre Martínez ... 
Idem concediendo ingreso en la 
K. N. al Capitán Mercante 
don Luis Miguel Apeccchea : 
Id. disponiendo pase a la sitúa, 
ción de retirado el Peón de 
la Maestranza de Arsenales 
Antonio Carrillo Daza i 
DIA 6 ^ 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre canje de billetes 
no invalidados, que están en 
süspenso por virtud de lo dis-
)uesto en el número sexto de 
a de 10 de julio de 1937 ... 
Idem prorrogando la moratoria 
en la Isla de Menorca 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden suprimiendo la coedu-
cación en los Grupos escola-
res de Madrid y creando pa-, 
ra los mismos plazas de Di-
rectoras y Directores 
Idem confiriendo al Excelenti-
irio Sr. don Julio Palacios 
Martínez, como Vicepresidente 
del Instituto de España y 
Vicerrector de la Universidad 
de Madrid, la suprema direc-
ción de todos los centros de 
Ciencias .Físico - Matemáticas 
y Naturales dependientes de 
este Ministerio, establecidos 
en Madrid ••• 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Ordenes nombrando con carac-
ter interino, Magistrados de 
Trabajo de- Madrid, a don 
Carlos Luis Martín Martíne:, 
y de Valencia, a don José 
María Haro Salvador 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
O r d e n señalando los empleos 
y puestos que deben ocupar 
en la Escala del Arma el co-
mandante de Ingenieros, don 
Jaime Nadal y Fernánde: 
Arroyo y otro y J" 
Idem ídem el Sargento M 
(jenieros don Marcelino Roa"" ^^  
guez Rodríguez u ".,'.'. 
Idem autorizando al Capitán 
don Pedro Gestóse Ponce 
para, usar sobre el un^owie 
la insignia de la Orden ^^  
Mehdauia 
10\ 
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Ijdem. ídem al Coronel don Car-
los Díaz-Varela para usar so-
bre el uniforme la insignia de 
m la Orden Mehdauía.y. ... ... 
Ildejn Idem al Coronel don Emi-
lio Esteban-Infantes para usar 
sobre el uniforme la insignia 
• de Ja Orden Mebdaúla... ..; 
Ildem concediendo la Cruz Ro-
jia del Mérito Militar a doña 
^liaría Doussinague y otras... 
4sm ídem ídem a la Religiosa 
Encamación Castelo Gonzá-
leí V otras ••• ••• 
Ildem ídem ídem al soldado 
I Francisp Santamaría Criado 
Ildem concediendo ía Medalla 
Militar al Teniente don Enri- ^ 
I que León López 
¡Idem confirmando la cohceaón 
de la Medalla Militar al Te-
niente don Agustín Zancajo 
_ Ossorio 
Ildem ídem al Alférez don Pe-
dro de León Arias de Saave-
_ dra y otro ... v' 
IWcm ídem al Sargento don Eze-
I quic' Ruiz Sáez y dos más 
lldni'.i ídem al Cabo don Con-
I rado'Chito Mainar 
Ilder.i incren.entando la indem-
nización concedida por Orden 
de 11 de febrero de 1938 (Bo-
Idin Olicial. núm. 482) al Te-
r,lente don Tomás Mompart 
I Arneu 
Ildem concediendo permuta de 
cruces del Mérito Militar al 
Capitán don Marcelino Az-
. nar Cuartero'. 
•Idem disponiendo el pase a la 
situación de retirado , del per-
sonal de la Guardia Civil y 
Carabineros qué se indica .... 
ISuíisecrefaría del Ejército 
•Orden rectificando la fecha de 
antigüedad en el empleo al 
Alférez de Complemento don 
losé Luis Arqueta Urigfien 
Ildem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
Tomás García González y 
otros • 
[Uem ídem al Cábo de La Le-
Rión Arturo Valiente Correa 
V otros 
¡Wem anulando el ascenso al 
• empleo de Alférez provisio-
' nal de la Milicia de F. E. T. 
] las 1. O. N. S. de don 
luán Millán Alvarez 
IWein confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alferez 



















F. E. T. y de las J. O. N. S. 
don Manuel Paredes Ramos y 
otro 2479 
Idem ídem ni Alfckz provisional 
- de Artillería don Manuel .Ma-
chado Vázquez y otros 2479 
Idem ídem al Cabo de V; 
Guardia Civil Femando Li-
11o Gil. ... ... 2479 
Idem disponiendo la baja en su 
empleo de Teniente provisio-
nal Auxiliar de Estado ívlayor. 
de D. Luis Bugallal Iravedr'a. 2479 
Idem disponiendo la baja de 
los Capellanes voluntarios don 
Daniel Ledesma, Maza y 
: otros ... 2479 
Idem declarando apto para el 
ascenso al Teniente de Cara-
bineros don Blas Vizcaíno Ee-
rrer y otro ...• ... ..... ... ... 2479 
Idem destinando al Teniente 
provisional Auxiliar de Estado • 
Mayor don Augusto García 
Moreno- y Rodríguez y otro 2480 
Idem ídem al' Teniente Coronel 
de Caballería don Fracisco 
Rodríguez Miranda y otros 2480 
Idem disponiendo la devolución 
de Ja cantidad que se indic.a 
al Teniente de Complemento 
de Artillería don Mariano de 
Páramo Velasco 2480 
Idem habilitando para ejercer 
el empleo superior al Teniente 
de Infantería retirado don 
Fernando Reliiñpio Carreño 2480 
Idem ídem á í Capitán Médica 
de Sanidad Militar D. Miguel 
• Sayalero Martínez Delgado... 2480 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
' de Complemento de Infante-
ría don Santiago Royo Sagas-
tizábal 2481 
Idem ídem al Alférez ídem de 
Infantería don José Gonzá-
lez y otros ... ... 2481 
Idem ídem al Alférez de Com-
plemento de Artillería' don 
Eduardo Jiménez Varela y 
o t r o . . . . . . 24P 
Idem ídem ál Brigada de Com-
plemento de Ingenieros don 
José • Menéndez Arce 2481 
Idem ídem al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don 
Arturo Durango Ballester ... 2481 
Idem ídem al Brigada de Com-
plemento de Ingenieros don 
Cletnente Gastón González y 
otros 2481 
Idem ídem al Teniente Médico 
de Complemento don Andrés 
Marroig Fontseré 2481 
Idem-ídem al Brigada de Com-
• plemento de Sanidad Militar 
don José Carballal Pemas... 2481 
Páginas 
Idem rectificando la de ascen-
sos de primero del actual 
(B. O. núm. 94), en lo que se 
refiere al Alférez de Comple-
mento de Artillería don Juan 
Sánchez Nieva Ferrand 2482 
Idem pasando a la Escala pro-
visional del Cuerpo de Infan-
tería de Marina al Alférez 
de dicha Escala del x\rma de 
Infantería don Manuel Muñoz 
Hurtado . ... 2482 
Idem señalando él puesto del 
Suboficial de Infantería reinte-
grado a la situación de acti-
vidad. por Orden de primero 
del actual (B. O., núm. 93) 
don Félix Revilla. Torices ... 2482 
Idem ídem del Suboficial de In^ 
fantería, reintegrado a la si-
tuación de actividad por Or^'• 
den de 5 de abril anterior 
(B. O.-núm. 98), don Melecio 
Miguel Rodríguez 2482 
Idem ídem del Suboficial y Sar-^  
gentos de Infantería reinte-
grados a la situación de acti-
vidad por Orden de 14 de 
abril.último (B. O. núm. 117) 
Idem concediendo aptitud para 
el Servicio de Estado Mayor 
al Comandante de Infantería 
don Manuel Medina Santama-
ría ... 2482 
Idem pasando a. la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente provisional Auxi-
liar de Estado Mayor don Joa-
quín Diez González 24S2 
Idem pasando a la situacitki de 
reemplazo por herido el Al-
férez provisional de Infantería 
don Juan Flores Castellanos 2483 
Idem volviendo a activo al Sar-
gento provisional de Infante-
ría don Rafael García Alva-
rez ... ... 2483 
Idem-pasando a la situación de 
reemplazo por enfermo el Ca-
pitán de Infantería don José 
Bosch y Boix-Gárate ... ... 2483 
Idem ídem de reemplazo por he-. 
rido el Capitán de Infantería -
don Dionisio Díaz Pérez 2483 
Idem cesando en la situación de 
"Al Servicio del Protectora-
do" el Auxiliar Administrati-
vo don Emilio Díaz Moya... 2483 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Oficial pri-
mero al segundo de la 
R. N. M. don Lucrecio Maez-
tu y Martínez ... 2483 
Idem concediendo la asimilación 
de Teniente Médico provisio-
nal de la Armada al Licencia-
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do en Medicina don Antonio 
Pascual de Valls ... ... 2483 
Idem disponiendo la baja en la 
Movilizada del Oficial tercero 
de la R. N. M. don Pedro 
Serta 2483 
Idem ídem del Capellán don 
Salvador Cardona Carreras ... 2483 
Idem nombrando inspector de 
buques, interino, de Almería 
al Capitán de Ingenieros Na-
vales, habilitado, don Fernan-
do Usano Mosa 2483 
Idem ídem como Jefe de la Ba-
se' Naval de Sóller al Capi-
tán de Fragata don Francisco 
Benito Perera 2484 
Idem ídem al Capitán de Cor-
beta dóri Ramón de Carranza " 
y otros , 2484 
Idem nombrando Inspector de 
Buques de Sevilla al Capitán 
provisional de Ingemeros de 
la Armada don Simón Ferrer 2484 
Idem destinando al Oficial pri-
mero de la Reserva Naval Mo-
vilizada don Alfonso Varela 
Reducto y otro 2484 
Idem ídem a las órdenes del Co-
mandante General de Carta-
gena a los Alféreces provisio-
nales de Infantería de Marina 
don Benito Pallicer y otros 2484 
Idem ídem al destructor "Gravi-
na" al Auxiliar primero Na-
val don Antonio Caelro, y a 
las del Comandante General 
de El Ferrol del Caudillo a 
don José Iglesias • 2484 
Idem ídem a las órdenes del Co-
mandante General del Depar-
tamento de Cartagena al Co-
• mandante Médico don Francis-
co Pérez Cuadrado 2484 
Idem ídem ídem al Capitán de 
Artillería don Rafael Montero 
de Lora 2484 
Idem ídem al Arsenal de Car-
tagena como Práctico Mayor 
al Oficial primero Naval don 
Gerardo González 2484 
Idem ídem al destructor "Ulloa" 
al Auxiliar segundp de Torpe-
dos don Donato Granüal Cin-
de 2485 
Idem ídem 9I Crucero-Auxiliar 
"Mar Negro" al Auxiliar pri-
mero de Artillería don Eduar-
do Monterp y otro ?,485 
Idem ídem al Servicio de Má-
quinas del Arsenal de El Fe-
rrol del Caudillo al Coman-
dante Maquinista D. José Fon-
tán 2485 
Idem ídem al Comandante Ma-
auinista don Juan Aloato y 
f t ro 2485 
Páginas 
Idem Ídem al; Primer Maquinis-
ta don Antonio Gutiérrez y 
btro- al Cañonero "Calvo So-
telo" y guardacostas "Arcila" 2485 
Idém ídem al personal del Cuer-
po de Maquinistas (Segunda 
Sección) y Auxiliares de Má-
quinas don Francisco Feal y 
otros ... ... 2485 
Idem ídem a las órdenes del Co-
mandante General del Depar-
tamento de El Ferrol del Cau-
dillo al Capitán Médico don 
Mariano Esteban .. 2485 
Idem ídem al Capitán del Cuer-
po de Sanidad de la Armada 
don-Enrique Mestre Solano y 
otros ... ... : ... ... 2485 
Idem ídem al Auxiliar de Sani-
dad de la Armada don Joa-
quín Alba Guerrero y otros 2486 
Idem disponiendo cese en el Ob-
servatorio de Marina el Capi-
tán de Fragata don Ignacio 
Fort 2486 
Idem destinando a las órdenes 
del Comandante General de 
Cádiz al Teniente de Navio 
don Federico Fernández ... 2486 
Idem habilitando de Oficial ter-
cero del C. A.' S. T. A. al • 
Alumno de cuarto año de la 
Escuela de Ingenieros Navales 
don Esteban Benítez Mínguez 2486 
Idem nombrando Práctico del 
, Puerto de Castellón al Oficial 
segundo de la Reserva Naval 
Movilizada D. Lucrecio Maez- , 
tu Martínez ... , ... 2486 
Idem rectificando la de 29 de 
abril último sobre el Auxiliar 
primero de Electricidad don 
José Martínez 2486 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación 
Militarizando a Joaquín Casa-
novas Ogué y otros 2487 
Idem a. José Veiga Fraga y otros 2489 
Idem a Bartolomé Romero y 
otros 2492 
DIA 7 , 
Vicepresidencia'del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
^ sin imposición de sanción, a 
los funcionarios de la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros que se citan 2497 
Ministerio de Justicia 
Orden disponiendo que- en lo 
sucesivo se soliciten las Certi-
ficaciones de Actos de Ultima 
Págiaii 
Voluntad en las Oficinas de la 
Jefatura del Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado, establecidas en la capi-
tal de España ; 
Idem nombrando Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
de H.inojos'a del Duque a don 
Juan Calero Rubio 
Idem resolviendo la admisión al 
. servicio, sin imposición de san-
ciones, a varios funcionarios 
de Prisiones -... 
Ordenes admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los Jefes de Administración, 
de Negociado y Sección dc5 
Cuerpo Técnico de Letrados. 
que se.citan ... 
Idem ídem a los ídi;m de Admi-
nistración, de Negociado y 
Oficiales del Cuerpo Técnico 






Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden creando las Delegaciones 
del Instituto Geológico y Mi-
nero, de España 
Ministerio de Agricultura 
Orden separando del servicio a 
varios íimcionarios de este 
Ministerio 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Jefe Clínico 
de la Casa de Salud y Escue-
la Especial de Matronas de. 
"Santa Cristina", xon carácter 
- provisional, al Dr. don Adolfo 
Gómez Sanz ... ... 
Ministerio de Obras Públicas 
O r d e n readmitiendo al servicio 
del Estado, sin imposición de 
sanción alguna, al Ingeniero 
tercero del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos, don 
Rafael Vidal-Abarca Chápuli 
Idem nombrando Instructor para 
depuración de los funciona-
rios de la Confederación Hi-
drográfica del Segura al Inge-
niero Jefe de segunda clase 
don Antonio Veirunes y Ló-
pez de Armentia ... 
Idem readmitiendo al servicio 
activo del Estado en la Con-
federación Hidrográfica 
Segura al Ayudante de Mon-
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lllcm ídem al servicio del Estado 
|al funcionario administrativo 
de la Confederación Hidro-
í gráfica del Segura don Emilio 
íEscudero Monserrat... ... ... 
"ídem ídem ídem a l Ohcia i de 
3 Administración Civil don José 
[González Alejandré ... .<. ••• 
luinisterio de Defensa 
Nacional 
)[Jcn concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Teniente don Valeriano Se-
garra Malla y otros ' ... 2502 
Subsecrefaría del Ejércifo 
Orden dictando normas sobre re-
i conocimientos de presuntos 
Mutilados, para evitar _ que 
I sean reconocidos por más de 
I ,un Tribunal de los que dis-
I pone el artículo 23 del Regla-
J mentó 2508 
lldem disponiendo el licencia-
miento de los individuos per-
tenecientes a los reemplazos 
de 1927, 1928 y 1929 2508 
Idem disponienao cese en la 
asimilación de Farmacéutico 
tercero don Salomón Niño 
, Arraiza ... 2508 
ildcm concediendo ascenso' al 
empleo de Subayudante al 
Brigada del Cuerpo de Invá-
lidos don Eduardo Jesús Te-
, ierina ... . 2508 
¡Idem destinando al Teniente Co-
' Toncl de Infantería don José 
Román Sánchez y otros 2508 
Idem Ídem al Teniente Coronel 
de Artillería, retirado, don . 
losé Maítín Luna y otros ... 2510 
Idem aclarando el destino confe-
rido al Comandante Médico 
don Ginés Torrecillas Carrión 2511 
Idem ídem al Teniente Coronel 
de Carabineros don Valentín 
Villaverde García y otros ... 2511 
Idem destinando al Practicante 
Militar de Farmacia del 
C-. A. S. E. don Máximo Al-
calae Salas y otros 2511 
Idem ídem al Oficial 'primero 
de Oficinas Militares don 
Justo Mendizábal y Martínez 
ae Velasco 2511 
Idem aclarando la de destino del 
Oíicial segundo de Oficinas 
Militares don José Sánchez 
'^lartínez ...., 2511 
Idem destinando al AuxÜiar Ad-
ministra íivo don Venancio Ye-
Pes Riiiz 2511 
ídem Ídem al Conserje Ciríaco 
Uomuiguez Gala 2511 
Páginas 
Idem pasando a la situación de 
reemplazo por enfermo el Sar-
gento provisional de Infantería 
dbn Vicente Mosquéra Rivera 2512 
Subsecretaría de Marina 
Orden confiriendo destine al Te-
niente de Navio don Juan 
Martín Romero y otros ... 2512 
Idem ídem a los Tenientes de 
Navio don Mario Romero y 
don Manuel Rodríguez' Rey 2512 
Idem ídem al Auxiliar segundo 
Naval don José Vázquez y 
otro 2512 
Idem ídem al Auxiliar primero 
de Electricidad don Pedro 
Jaén y otros 2512 
Idem ídem de Ayudante de Ma-
rina de Zumaya-al Oficial se-
gundo de la R. .N. M. don 
Emiliano González 2512 
Idem nombrando Tenientes Au-
ditores provisionales de la Ar-
mada a don José M. Gutié-
rrez de la Cánara y otro ... 2512 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo cause alta en 
Aviación el Teniente de Com-
,, plemento. Piloto, don José 
Molina Castiglioni 2512 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Nicolás Iturre 
Huerta y otros 2513 
Dejando sin efecto la mil.iri-
zación de Jesús Cuesta Juá-
rez y otros 2515 
Idem ídem de Juan de la Fuente 
• de la Cámara 2515 
« 
Idem ídem de Vicente Gutié 
rrez Millán y otros 2515 
Idem ídem de José Abad Al-
varez y otros ... .•. 2516 
Administración Central 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de lo Contencioso del Es-
tado. — Acuérdo concediendo 
la exención del pago del im-
puesto que grava los bienes 
de las personas jurídicas para 
los que constituyen la dotación 
de las "Escuelas de Don An-
se-mo de la Orden Barrio", 
en Abejar (Soria) 2516 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio 
Nacional de Obras Públicas 
Hidráulicas.— Autorizando la 
concesión de aumento de cau-
dal en la que tenía otorgada 
en 2 de mayo; de 1936, Élec-
Páginaí 
tra Turiaso, S. A., para deri-
var aguas del río Queiles, en 
término municipal de Fayos 
(Zaragoza), con destino a 
usos industriales 2517 
INDUSTRIA Y COMERCIO.... 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución del expe-
diente de lá entidad que se 
cita 2518 
DIA S 
IVIinisterio de Justicia -
Orden rectificada admitiendo al 
servicio, sin imposición de san-
ción, al Jefe de Negociado de 
primera clase del Cuerpo 
Técnico de Letrados de la 
Subsecretaría de este Ministe-
rio, don José Labeira y Fer-
nández de la Cuesta 2521 
Idem disponiendo la instrucción 
de expediente a los funciona-
rios de Prisiones en Catalu-
ña que se mencionan 2521 
Idem nombrando, con carácter 
interino, abogado Fiscal de la 
Audiencia de Barcelona a 
don Luis Mazo Mendo ... ... 2521 
Ordenes nombrando, con carác-
ter interino. Jueces de prime-
ra Instancia e Instrucción de 
Guadalajara y Játiva ... 2521 
IVIinisterio de la Gobernación 
Ordenes separando del servicio 
a los Guardias de Seguridad 
y Asalto que se citan ,.. ... '2521 
Ministerio de Hacienda 
Orden separando definitivamen-
te del servicio a los funcionac 
rios del Ministerio de Hacien-
da que se citan . . . 2525 
Idem Idem a José Cuesta Mo-
reno, del Cuerpo Genéral de 
Administración de la Hacien-
da Pública 2525 
Idem nombrando Ordenador de 
Pagos de Marina del Departa-
mento Marítimo de Cartagena 
a don Ricardo Iglesias 2525 
Idem prorrogando la moratoria 
en la provincia de Gerona '2523. 
Idem autorizando el cultivo de 
tabaco en la zona de Levan-
te durante la campaña de 1939 
a 1940 2524 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden aprobando los Cuestiona-
rios de Enseñanza 'Media. 
(Suplemento'al núm. 128) 1 
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Idem dejando sin efecto la de 22 
de abril último y disponiendo, 
que vuelvan a depender direc-
lamente el Museo Pedagógico-
y el Patronato de Misiones 
Pedagógicas de la Jefatura dd 
Servicio Nacional de prime-
ra Enseñanza,, que procederá 
a 50 reoriganización ... ... .... 252'4 
Idem nombrando Director de la 
Escuela Normal del Magis-
terio Primado de Madrid- nú-
mero 2 ..... 2524 
Idem sobre inscripciones y prue-
bas de suficiencia en el Báchi- • ' 
lierato en favor de ex comba-
tientes ... ... ... •... ... ... 2524 
Idem nombrando Decano de la 
Facultad de Medicina de la _ 
Universidad de , Barcelona a 
don Manuel Taure Gómez 2525 
Ordenes resolviendo expedientes 
de depuración 'de Inspectores 
de Primera Enseñanza ^ 2525 
MBnisterio de Obras Públicas 
Orden readmitiendo al servicio 
del Estado, sin imposición de 
sanción, al Ingeniero de Cami-
nos don Arturo Guixot 2526 
Idem .encargando con carácter 
provisional de la Jefátura de 
Obras Públicas de Albacete al 
Ingeniero Jefe, de Caminos 
don-Valeriano Ruiz Cisneros 2.526 
Idem autorizando, con carácter 
provisional, al Ingeniero de 
Caminos don Angel Fernán-
dez para incorporarse al Ser-
vicio de Señales Marítimas a 
que estaba afecto ...2527 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden reintegrando a la sitúa.-
ción de acti^dad al Tenien-
- -le -Coronel de Infantería don 
Joaquín Fernández' Pérez y 
otros Jefes, Oficiales y Sub-
oficiales de las distintas Ar-
mas ... 2527 
Subsecretaría del Ejército 
Orden, asignando antigüedad al 
Teniente provisional de. Infan-
tería don Macario Junes Sa'n-
tos ... '2527 
Idem ídem a los Tenientes de 
Complemento y provisionales 
del' Arma de Infantería, pro-
movidos a dicho empleo en 
el 12 Curso de la Academia de 
Ampliación de Infantería de 
Toledo ... 2528 
Drden confiriendo el empleo 
Página.? 
Capitán - provisional de In-
fantería al Teniente provisio-
nal procedente de Alférez-
Alumno .don José Hevia Oli-
ver y otros ... 2528 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
Guillermo López Gonzflez y 
otros :.. ... 2528 
Ideiii ídem al Alférez provisio-
nal de CabaUería don Félix 
, Salas Fernández ... .2529 
Idem ídem al Brigada de Caba-
lleria don Gervasio Ruiz Vi-
llena y otro ... 2529 
Idem ídem al Alférez provisio-
nal de Artillería don Severiá-
no Agud Morales y otro ... 2529 
Idem ídem al Sargento de Arti-
llería don Ramón Aparicio 2529 
Idem ídem' al Alférez -provisio-
nal de Ingenieros don José 
Sánchez Escariche Díaz y otro 2529 
Idem ídem al Cabo de Inge-
nieros don Emilio Ventura 2529 
Idem ídem con la antigüedad 
que se indica al Teniente de 
Intendencia don Femando 
Valcra Alonso ' 2529 
Idem causando baja en el em-
pleo de Capitán de la E.íca-
la honoraria de Ingenieros 
. don Martín Tosantos y Mar-
tínez de Pisón y otro 2529 
Idem dejando si» efecto la 
asimilación de Teniente del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército, concedida por Orden 
de 20 de diciembre de 1937 
(B. O. núm. 429) a don Car-
los Martínez de Velasco y Ca-
, vanna 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato. superior al Alférez 
de Cd'mplemento de Artillería 
don Mariano Valenzuela Gar-
cía y otros 
Idem ídem al Brigada de Com-
plemento de Artillería don 
Angel del Campo Gómez ... 
Idem causando baja en la Esca-
la de Complemento del Arma 
de. Infantería y pasando con 
igual empleo a la de Ingenie-
ros el Teniente don Siró 
Augusto Ruiz de la Torre 
Bergasa ... 2530 
Idem concediendo, premios de 
efectividad al Teniente de la . 
Guardia Civil don Dionisio 
Banzo Pueyo y otros 2530 
Idem rectificando la Orden de 
pase a Ln reserva del Capitán 
de Carabineros don Ramón 
Vázquez Garrote 2531 




. o apellidos del personal que 
se cita.. 
Idem señalando el puesto dd 
Sargento de Infantería, reinte-, 
grado a la situación de acti-
vidad por Orden de 29 dt 
marzo, último (B. O. núm. 90) 
don Joaquín Arquillos García 
Idem rectificando la de 24 de 
abril último (B. O. núm. 117), ( 
por la que se concede el rein- l l 
gfeso en activo al Sargento 
don Rogelio: Plaza Roder ... 2531 
Idem separando en la situación 
"Al Servicio de otros Minis-
terios"'el Teniente de Gomple-
mentb de Caballería don Fer-
nando Alonso Pimentel 25321 
Idem pasando a la' situación de 
"Al Servicio de otros Minis-
terios" ej Capitán de Comple-
mento de Artillería don Fran-
cisco Linde Ocón 2532 
Idem ídem de reemplazo por en-
jfermo el Teniente Coronel de 
Carabineros don Gonzalo 
Fernández Taraayo 2532 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Comandante 
de Marina de Cádiz al Capi-
tán de Navio don Pablo Her-
mida 
Idem ídem ídem de Alicante al 
Capitán de Navio don Fran-
cisco de Elizálde 
Idem ídem Segundo Comandan-
te de Marina de Málaga al 
Capitán de Corbeta don Jai-
me S^alervá ... 
Idem confiriendo destino a los 
Oficiales del Cuerpo General 
de la Armada que se indica 2532 
Idem ídem a los Jefes y Oficia-
les del Cuerpo de Maquinistas 
que indica 
Idem nombrando Comandante 
de Marina de Almería al Ca-
pitán _ de Fragata, retirado, 
don Emilio Montero y García 
Idem disponiendo pase a la Re-
serva el Oficial primero de 
Oficinas V Archivos don José 
Sierra Iglesias 
I d e m d isponiendo pase a la si-
tuación de procesado el Alfé-
r e z provisional, de Infantería 








Idem disponiendo quede definití-
vamente separado del seniáo 
él S u b i n s p e c t o r d e segunda de 
Servicios Marítimos D. Eduar- j 
do Ugalde Echevarría 




Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza—Circular de 29 de 
abril a los Directores y Maes-
de los Grupos escolares de 
Madrid y provincias, sobre el 
cumplimiento de la. Orden de 
20 del corriente ... 2533 
DIA 9 
\itepiesidencia del GoDierno 
Ordénes disponiendo la readmi-
sión^ al servicio, sin imposi-
ción de sanción, de los fun- • 
cionarios del Cuerpo Técnico-
administrativo Colonial don 
Manuel Alcanda Suárez y 
o t ros . . . . . . . 2536 
Orden disponiendo la separa-
ción del servicio y baja en el 
escalafón de Oficiales Létra-
dos del Consejo de Estado, 
de don Eduardo Correa 
Alonso 2537-
Ministerio de Justicia 
Ordenes separando del servicio 
a los funcionarios del Cuer-
po de Prisiones que se men-
cionan 2537 
Ministerio dé la Gobernación. 
Orden ajv'il'ando la Junta de 
Reconstrucción de Níadrid ..'. 2537 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden relativa a la tramitación^ • 
de los expedientes de registro 
de pertenencias mineras 2537 
Ministerio de Agricultura 
Orden reponiendo en el Cuerpo 
f'iacional de Ingenieros de 
Montes a don José Irazábal 
Jaquetot 2538 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez de 
Infantería don Tomás Gonza-
lo Casado 2538 
Idmi ídem al Comandante de 
(-.aballeria- don Ernesto Fer-
nández Maquieira Rodríguez y 
otro Jefe y Oficiales 2538 
ídem al Comandante de 
Ariillería don José Valledor 
Diez y otros Oficiales 2539 
Páginas PágiCíl 
Idem concediendo el empleo de 
Sargento provisional, por mé-
ritos de guerra, al Cabo don 
- Saturnino Pérez Martín y otro 2539 
Idem autorizando al General 
don Antonio González Espir 
nosa para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden 
Mehdauía . . . . ' . . . 2539 
Idem ídem'al Coronel don Luis 
Gonzalo Victoria, para usar 
sobre el uniforme la insignia 
de la Orden de la Corona de 
Italia 2539 
Idem ídem al Teniente Coronel, 
habilitado, don Julio Pérez Sa-
las, para usar sobre el unifor-
me la Medalla de Plata de 
la Cruz Roja Española 2539 
Idem ídem al Comandante don 
Antero Goñi Rivero para usar 
sobre el uniforme la insignia 
de ta Orden del Aguila Ale-
mana 2539 
Idem ídem al ídem don Antero 
Goñi Rivero para usar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden, Mehdauía ' 2539 
Idem ídem al ídem don Antero . 
Goñi Rivero para usar sobre 
el uniforme el Emblema de la 
Casa Jalifiana 2539 
Idem ídem al ídem don Rufino 
Beltrán Vivar para usar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden de la Corona de Italia 2539 
Idem concediendo el uso de dis-
• tintivos de permanencia en 
Cuerpos de Africa y barras de 
adición a los mismos al Co-
mandante don José Mateo 
Rebollo y otros Jefes,, varios 
Oficiales, Suboficiales y clases 
de tropa 2540 
Idem concediendo la libertad 
condicional a Javier Basarte > 
Ormaechea y otros 2541 
Idem reintegrando a la situación 
de actividad al Capitán de In-
fantería don Rafael Melón y 
Ruiz de Gordejuela y otros Je-
fes y Oficiales de las distin-
tas Armas y Cuerpos 2542 
Idem reingresando a los efec-
tos del Decreto núm. 275 al 
Alférez de Infantería, falleci-
do, don Jesús Ibáñez Orcaio 2542 
Idem disponiendo el pase a la 
reserva y asignándole haber 
pasivo al Coronel de Infante-
ría don José Solís'e Ibáñez ... 2542 
Idem disponiendo el pase a la . 
reserva del Coronel de Caba-
llería don Pedro Escalera 
Hasperue 2542 
Idem ídem del Teniente Coro-
nel de Caballería don Ger-
nián Portillo Belluga ... ... 2543 
Idem ídem y asignándole haber 
pasivo al Comisario de Gue- ' 
rra de primera clase don José 
Santos San Miguel 2541 -
Idem señalando haber pasivo al 
Capitán de Infantería, retira-, 
do extraordinario, don Juan 
Barceló Andreu ... 2543 
Idem ídem al Teniente de Ar-
tillería, retirado extraordina-
rio, don Juan Pons Petrus... 2543 
Idem ídem al Coronel Médico 
don Aurelio Solís Jacinto ... 2543 
Idem ídem al Teniente Coronel 
^\édico, retirado extraordina-
rio, cton losé Búa Carou ... 2543 
Iden ídem al ídem don Ma-
nuel Diez Badenas 2543 
Idem jtiem al Teniente Coronel 
de la Guardia Civil'don Alfre-
do Escobar Huerta 2544 
Idem ídem al Comandante de 
Carabineros don Emilio Or-
tega García 2544 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo aumento "de 
pensión sobre la que disfruta 
al Caballero Mutilado Abso-
luto don Juan Madrigal Du-
que 2544 
Idem ídem al soldado del Cuer-
• po de Inválidos don Alberto 
Puga Bueno y otros 2544 
Idem señalando los empleos y 
puestos que deben ocupar en 
la Escala del Arma el Co-
mandante de Ingenieros don 
Jesús Camaña Sanchís y otro 
Oficial reingresado 2544 
Idem señalando los puestos que 
deben ocupar en la Escala del 
Arma el Coronel de Infante^ 
ría don Alberto Ruiz Morio-
nes y otros 2544 
Idem ídem el Capitán de Caba-
llería don Federico Gómez Es-
teban y otros Oficiales reinte-
grados ... ..-. ..; 2545 
Idem ídem el Teniente de Caba-
llería, reingresado, don Alfre- ' 
do González Julve 2545 
Idem ídem el Sargento de Caba-
llería don Adelio García Ro-
dríguez y otros 2545 
Idem ídem al Comandante de 
Artillería don Juan Ferrater 
Teli y un Oficial reingresados 2545 
Idem ídem concediendo premios 
de efectividad al Comandante 
(hoy Teniente Coronel) de In-
fantería. don Manuel Sagrado 
• Marchena y otros ... 2545 
Subsecretaría, de Marina 
Orden nombrando Comandante 
de Marina de Ceuta al Ca- T 
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• pilán de Fragata don Vicente 
Agulló 2549 
Subsecretaría del Aire 
Ordenes concedieitdo empleo de 
Teniente provisional de Avia-
ción a ios Alféreces don Ma-
nuel KindeMn Núñe: del Pino 
y otros y a don Arturo Pardo 
Pérez y otros 2549 
DIA 10 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
DECRETO nombrado en el 
Consulado General de España 
en Buenos Aires at Secretario 
de Embajada de primera clase 
don Tomás Snñer y Ferrcr... 2552 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO regulando los, ascen-
sos de generales, Jefes, ofícia-
ciales V Suboficiales Caballe-
ros Mutilados absolutos o per- • 
Díancntes 2553 
Vicepresideneia del Gobierno 
Orden dictando narmas estable-
ciendo un régimen, transitorio 
para los territorios de recien-
te liberación, con referencia 
a las Comisiones de Incauta-
ciones, hasta que. se constitu-
yan los organismos estableci-
dos cji la Ley de Kesportsabi-
lidaíles PoUticas 2553 
"Idem readmitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los funcionarios del Consejo 
de Estado que se citan ... ,.. 255'f 
Min&terio de la Gobernación 
Orden (rcctiScada) amptíanda la ' 
Junta de Reconstrucción de 
Madrid ... 2554 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo'que el perso-
nal de la Guardia. Civil que se 
encuentra prestando servicio 
en ío-s Cuerpos y Unidades 
del Ejercito, cause bafa en 
dios incorporándose a las 
Comandancias - del Instituto 2554. 
Idem "dando normas sobre el 
uso de condecoraciones ex-
tranicias •... '. 255í 
Idem concediendo la Med»Ha 
Militar al Capitán don Miguel 
García Pardo ... 2554 
Idem ídem al Comandante don 
GábrieT Tassarai Buiza y otros 
Jcfc.s. y OEciales 2555 
Idem. ídem al Alférez don Ri-
cardo Riera Artigas . .• 2556 
Idem ídem aLBrigada don Juan 
Toscano Díaz y otros 2556 
Idem ídem at Sargento don 
José Ferreiro Barral y otros 2557 
Idem ídem at ídem don FcKx 
Benito Pérez y otros 2558 
Idem concediendo pensiones 
anejas a las condecoraciones 
de la Orden Militar dé San 
Hermenegildo al Coronel de 
Estado Mayor don Manuel 
Alvarez de Sotomayor y Cas,-. 
tíilo y otros 2559 
Idem declarando con derecho 
a pensión a doña María Vi-
cario Delfín y otros ... 2561 
Wem reintegrando a la situación 
de actividad al Teniente Co-
ronel de Infantería don Ma-
nuel Pedreira Castro y otros 
Jefes, Oficiales y Suboficiales . -
de- las distintas Armas 2564 
Orden concediendo la Medalla 
Militar Colectiva a fa dotación 
del Minador "Vulcano" 2564; 
Idem disponiendo que los bu-
ques que se indican pasen a 
la situación que al frente de 
cada una se menciona 2565 
Subsecretaría del Efército 
Orden concediendo- la asimila-
ción militar qp:e se indica a 
don Manuel Muñoz. Monas-
terio y otros, pertenecientes 
ai Servicio d^ Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional... "2565 
Idem cesando en fa asimilación 
de Alférez Médico don Ma-
nuel Fernández Vieites 2565 
Idem destinando al Comandante 
de Infantería don Mariano 
Flores Martínez de Victoria 
y oíros 2565 
Idem'ídSm al Maestro Herrador " 
Forjador don Alfonso Romero 
GonzáEer y otros ..-. 2571 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo- el empleo • 
de Sargento?» provisionales de 
Infantería- de Marina a don 
Augusto González y otros ... 2571 
Idem ídem de Maestro de Banda 
al Sargento asimilado de In-
fantería de Marina y Cabo de 
, Cometas Manuel Alvarez Ro-
mero ... '. 2571 
ídem- nombrando Auxiliar se-
gundo provisional de Sanidad 
a don Víctai- . Manuel Gon-
zález 2571 
Idem nombrando Auxiliar se-
gundo de Oficinas y Arcirivos 
provisional a don. líavid .Mar-
tínez Nafría 2571 
Idem destinando como* .I*iez de-
la Comandancra de Marina 
de Valencia al Comandante dt 
Infantería de Marin-a, retira» 
do, don Manuel García de 
. Paadín 2572' 
Idem noml^rando segundo Co-
mandante de Marina de Ta-
rragona al Capitán de Corbeta, 
retitado, don Aageí Gam-
boa Sáncbez-BarEaiztc^i ... 2i72 
Idem nombrando IinerventOF 
del Departamento Maritimo 
de Cartagena a don losé 
Ruiz J-imérrcz ..>.1 2572 
Idem destinando a la Interven,-
ción del Departamento di Car-
tagena a don Juan L. Alv-a-
rez-Ossorio ... 2572 
Idem ídem al "Méndez Núñez" 
al Teniente, de Navio, don 
Ricardo Noval ' 2572 
•Idem ídem al Estado Mayor 
del Departamento Marítimo de 
El FerroLal Teniente de Ma- . 
vio. don Dámaso B'erengoer 
Idem ídem a la Ayudantía de 
Pasajes al Oficial segundo de 
la R.- NT. M. don Tomás Min-
tégui 2572 
Idem ídem a la Escuela Naval a 
los Auxiliares Segundos de 
Oficinas don Jesús Dapena y 
don Enrique Viqueira 2572 
Idem pasando destinado a la 
Comandancia Militar- de Ma- ' 
riña en Madrid, al Alférez de 
Infantería de Marina don FJit-
go Ruiz y otro 2572 
Idem disponiendo embarque en 
los buques que se expresa el 
personal de Maquinistas (Se-
gunda • Sección.) que se rela-
ciona, .... 2572 
Idem destinando al Segundo 
Regimiento de Infantería de 
Marina al Sargento don Je-
rónimo Rodríguez 2575 
Idem admitiendo como Músicos 
de Infantería de Marina á ___ 
José Verdú Cánovas y otros 
Idem concediendo- un mes de 
licencia por enfermo al Aa-íl-
liar primero de ' Electrícidaíf 
y Torpedos don Fernando 
rez Vizoso 
Idem pasando a la situación de 
.retirado el Oficial Scguitico tfs 
2571. 
Au.\iliarés da Artillería 
Juan Medina GonzáFef ... 2574 
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lidem ídem ídem ídem el Auxi-
liar Segundo a t les Servíaos 
lécnicos don Ni;yiás Rey Na-
ya ••• ••• - • • • • • 
l Subsecretaría del Aire 
lOrdcn concediendo los empleos 
honoríficos de Intendencia 
al sen-icio de Aviación que 
indica a don Angel T-aibó 
, Gorosabel y otros 
ycm disponiendo pase a la si-
tuación de "Procesado" el 
.Alférez de Aviación don Car-. 
los de la Pinera Santiago ... 
{'Administración Central 
[INDUSTRIA Y COMERCIO.— 
Subsecretaría. — Üeclarando 
cesante al Auxiliar de Admi-
nistración civil doña Consuelo 
D'Olhaberriague y López de 
San Román 
í Servicio Nacional de-Pesca Ma-
rítima.—Autorizando a don 
Antonio Fernández Pérez pa-
ra instalar una fábrica de sa-
lazón en Lavadores (Vígo) 
[Servicio Nacional de Industria.— 
Resolución concediendo auto-. 
rización para precintar balan-
zas y básculas reparadas a 
don Tuan Belmontc Chica, de 
• Melilla -
[Resoluciones de expedientes de, 
las empresas y entidades que 
se cita.. 
DIA 11 
["Ministerio de Defeíisa 
Nacional 
F DECRETO concediendo el re-
ingreso al Comandante de Es-
tado Mayor don Miguel Mar-
íín Naranjo ...• • 
Ministerio de la Gobernación 
i Orden nombrando Admirüstra-
! . dor del BOLETIN OFICIAL 
ÜEL ESTADO.- a don Helio-
doro Alonso Aguirre ... ... 
Wem sobre operaciones de cré-
dito del Ayuntamiento de Ali-
cante 
Wem aclarando eí artículo -sexto 
de la Ley de 26 de julio de 
1892, en el sentido de que la 
construcción de estadios o 
campos de deportes sitos en 
la zona respectiva, se consi-
dera comprendida entre las 
Obras que puedan satisfacerse 
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2584 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los • 
derechos de Arancel durante 
la segunda decena del mes 
de mayo ... -2582 
Ministerio de Educación Na-
2574 cional 
Orden nombrando Director de 
la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario de Teruel 2582 
Ordenes resolviendo expédien- • 
tes de depuración relativos a 
Profesores de Instituto de di-
versas provincias 2582 
Idem resolviendo expedientes 
de depuración relativos a Ins-
pectores de Enseñanza de di-
versas provincias... 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden concediendo el desem-
peño y consideración del em-
pleo de Alférez de Infante-
ría al Alumno don José Ji-
ménez Enríquez : ... ... 2584 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Brigada 
de Infantería don Paulino Cue 
Cue y otro 2584 
Idem ídem al Capitán de Caba-
llería don Angel Somalo Pa-
ricio ... 2584 
Idem ídem al Capitán de Arti-
llería don Guillermo Rein-
lein Calzada... ... ... 2585 
Idem ídem a los Alféreces de 
Ingenieros don Bonifacio Al-
varez y otro ... 2585 
Idem concediendo la libertad ' 
condicional a Juan José Gon-
zález Sabino y ¿tros ... 2.'>S5 
Idem reingresando en ia situa-
ción de actividad .^ 1 Comaíi- -
. dante de Infaníería, retirjdo, 
don. Bartolomé Bonet y otros 2585 
Idem ídem al Comandante de 
Artillería don Julio Monedero 
Noarve y otros , . . ... ... ... 25S5 
Subsecretaría del Ejército 
Orden rectificando la antigüedad 
del Teniente provisional de 
Infantería d o n Francisco. 
Maentu y otros.... ... ... ... 2586. 
Idem confiriendo el empleo de 
'Capitáii de Infantería al Te-
niente profesional do'h Anto-
nio Mortes Fabáde ... 25S6 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 2581 
provisional de Infantería don 
Adolfo Lodo y otros 258á 
Idem ídem al Alférez. provisio-
nal de la Milicia de F..E. T. 
y de las JONS don Cristóbal 
Aguirre Osinaga y otro ... 258Í 
Idem ídem al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don Ma-
nüel Gómez ... 258< • 
Idem dando de baja en la Esca-
la provisional de Infantería 
al Alférez don Evencio de . 
Castro García y otros 2586 
Idem disponiendo cause baja en 
el empleo que ostenta el Ca-
pitán honorario de Artillería 
don Manuel Peñalver Oliva... 2587 
Idem concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados al Comandante don 
Teodoro Laborda Martínez... 2587 
Idem ídem al Teniente don Bar-
tolomé Alonso Alvarez 2587 
Idem ídem al soldado don Ri-
cardo Fernández Outeiral y 
• ' otros 2587 
Idem concediendo un subsidio de 
noventa pesetas al Caballero 
Mwtilado Permanente don Isi-
dro Jaspe Suárez ... 2587 
Idem señalando los empleos y 
puestos que deben ocupar e n ' 
la Escala del Arma el Coman-
dante de Infantería don Luis 
Flores y otros ... • ... 2588 
Idem señalando los empleos y 
puestos que deben ocupar en • 
la Escala del Arma de Infan-
tería el Teniente Coronel don 
Joaquín - Fernández Pérez y^ 
otros- reingresados 2588 
Idem ídem el Capitán de In-
fantería don Rafael Melón y 
Ruiz y otro ... 2588 
Idem confirmando el destino del 
Brigada de Infantería don 
Juaíi Guasch y otros Sub-
oficiales 2588 
Idem des,tinando al Suboficial 
retirado de Infantería doa 
Emilio Sanjuán García y 
otros suboficiales de distintas 
Armas 2592 
Idem de.stinandó al Capitán de 
Artillería don Mario Mar-
tín y otros 2592 
Idem destinando al Capitán de 
Caballería'don Francisco Gó-
mez Tordana y Prats ... 2593 
Idem rectificando la Orden de 
destinos de 24 de marzo de -
1939 (B. O. núm. 119), en lo 
que se refiere , al Sargento de 
Artillería don Jesús Eleta Za-
labardo 2593 
Idem destinando al Tenienté Co-
I ronel de Carabineros, retira- r. 
' do, don Eloy Mavilla Lafarga 2593 ' 
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ídem destinando al Auditor de 
Brigada don Angel Bernal 
Algora 2593 
Idem ídem ar Oficial primero 
• de Oficinas Militares D. Adol-
fo Meléndez Inbarren y otro 2594 
Idem destinando a los Capella-
nes don Manuel Gallego y 
- otros 2594 
Idem habilitando para empleo 
superior al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Tose Rive-
ra y otro ... ... 2596 
Idem ascendiendo al empleo in-
mediato al Teniente de Com-
plemento de Ingenieros don 
Manuel Martínez Buenachea 2596 
Idem ídem al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don 
Julián Laguna 2596 
Idem ídem al Brigada de Com-
plemento de Ingenieros don 
. Jorge Becher Seiter y otro" 2596 
Idem ídem' al Teniente Médico 
de Complemento don Eduar-
do Jiménez ... ... 2596! 
Idem ídem al Alférez Médico . 
de Complemento don Emilio 
Aymerich ... 2596 
Idem íiem al Alférez Médico 
de Complemento don Miguel 
Manzanares 2596 
ídem concediendo el reingreso 
con el empleo de Alférez de 
Complemento de Caballería 
a don Miguel Primo de Rivera 
y Sáenz de Heredia ... ... 2596 
ídem pasando a la situación de 
reemplazo por herido el Te-
niente de Infantería don Luis 
Thomas SAnchez 2597 
Ide-T) pacando a la situación de 
reemnlazo por herido el Te- " 
nietiíe provisional de Infante-
ría don Gumersindo Arias ... 2597 
Idem pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectora-
do" el Teniente provisional de 
Infantería don José Martínez 
Garande y otros Oficiales ... 2597 
ídem pasando a la situa.-^ión. 
de reemplazo por enfer.in el 
Alférez provisional de tníin-. 
tería D. I.uis Vázquez Alonso 2597 
Subsecrelaria de Marina 
Orden nombrando Auxiliar se-
gundo de Oficinas y Arclii-
vos, provisional, a don Ricar-
do Cheréguini 25S7 
Idem disponiendo la baja en la 
Movilizadá del Capitán Ma-
quinista de la R. N. M. don 
Vicente Galotto Espert 2597 
Idem ídem ídem ídem del Te-
niente Maquinista de la 
R. N. don Juan Bosch 2597 
Píginií 
ídem'ídem ídem ídem el Alférez 
"de la R. N. M. don Jaime 
Cabrer G.omila. ... 2597 
Iden^ ídem ídem ídem el Ofi-
cial tercero de la R. N. M. 
don Juan Abad ... ... 2597 
Idem causando baja en la Movi-
lizada el Oficial tercero de la 
R. N. don Santiago Llamas 2598 
Idem ídem ídem ídem don Ma-
nuel Soriano . . . . . . 2598 
Idem destinando a los Servicios 
de_ Intervención de Madrid al 
Comandante de Intervención 
'de Marina don Manuel Váz-
quez de Parga y Valenzuela 2598 
Idem dejando sin efecto la de 
5 del actual que nombra Co-
mandante de Marina de Cá-
diz al Capitán don Pablo Her-
mida ... ... ..: ... ... .... :., 2598 
'Idem pasando destinado a la 
Subsecretaría el Capitán de 
, Fragata don Manuel Tejera ... 2598 
Idem concediendo licencia por 
enfermo al Oficial de la R. N. 
don Ricardo Hernández , . 2598 
Idem • concediendo ingreso en 
1-1 R. N. M. al Piloto de la 
Marina Mercante don Eduar-
do Guyatt Estrada 2598 
Subsecretaría del Aire 
Orden declarando aptos para 
el mando, de escuadrilla a los 
Oficiales don Maximiliano 
Pando Gallo y otros 2598 
Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto la militari-
zación de Luciano Sáez Ló-
pez y otros ... 2599 
Militarizando a Isaías Monforte 
Extremiana y otros 2599 
Administración Central 
GOBERNACION. - Servicio 
Nacional de Orden Público.— 
Aspirantes que han sido apro-
bados en segundo llamamiento 
en el concurso convocado pa-
' ra cubrir plazas de Agentes 
Auxiliare^ Interinos d(;l Cuer-
po de Investigación y Vigilan-
cia ... ... 2600 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de lo Contencioso del Es-
tado. — Acuerdo concediendo 
la exención del impuesto que 
grava las personas jurídicas, 
de la fundación establecida 
en Mondoñedf) (Lugo), para 
premiar bandas de música- ... 2600. 
INDUSTR'IA Y COMERCIO.-
Scrvicio Nacional de Indus-
Piün-,1 
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas v entidades 
que se cita líij 
DIA 12 
Jefatura del Éstado 
LEY creando un Consejo Direc-
tivo hasta que se establezci 
el Estatuto definitivo por el 
que deben regirse los ferroca-
rriles españoles ... ... 
Ministerio de Obras Públicas 
L')ECRETO disponiendo que por 
las Comisarias del Estado en 
las Compañías de Ferroca-
rriles se formule una relación 
de las locomotoras que en 
cada una de ellas están necc.si-
-tadas de gran reparación ... 
Idem autorizando al Ministro de 
Obras Públicas para contratar 
con la industria nacional la 
construcción de material ierro 
yiario de tracción, hasta un 
mínimo de setecientas cincuen-
ta locomotoras ... . . . 
IMinisterio de Justicia 
Ordenes admitiendo al servicio 
activo sin sanción a los Se-
cretarios de Gobierno- de las 
Audiencias de Barcelona y 
Cáceres ... ... _ 
Orden ídem a don José María 
Ayala Pérez-Mon, Secretario, 
de la Inspección Fiscal del 
Tribunal Supremo ... 
Idem ídem a don José Usera 
Rugallal, Secretario de Sala 
de la Audiencia de Barcelona 
Idem reintegrándo a sus dere-
chos como funcionario, a don 
Indalecio .Cassinello López, 
Secretario de Audiencia y Ju-
dicial, excedente 
Idem ídem a don Valentín Isie-
gas Simón, Agente judicial-. 
Ordenes ídem a los Médicos Fo-
renses de los Juzgados de 
Barcelona que se indican 
Idem ídem al Portero primero , 
don Román Domingo Martin 
Id^m separando del servicio a 
don Alfonso Velarde y Castro 
y otros del Cuerpo' Técnico-
Administrativo y Subalterno 
de dicho Ministerio ••• 
IVí'nisterio de Industfia 
y Comercio 
Ordenes convocando exámenes 
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y Pilotos , de la Marina Mer-
cante y Maquinistas Navales 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden resolviendo expedientes 
de depuración, relativos a Pro-
fesores de Institutos de diver-
sas provincias 
¿í Ministerio de Organización y 
i'^ . Acción Sindical 
i.. Orden aprobando los Estatutos 
de la Mutualidad Española 
• de Seguros Agrícolas ,e Indusr 
' tríales, de Burgos, y autori-
zándók para operar en el ra-
w mo de Accidentes' del Trabajo 
3 Idem sobre aplicación del Régi-
7 men de Subsidios Familiares 
p a las provincias recién libera-
das y a las que se vayan li-
ij berando ... ... 
í Idem aprobando los Estatutos 
de la Mutualidad para Acci-
^ dentes del Trabajo CATYR 
Idem aprebando nuevos Estatú-
S tos y Tarifas Cuadros de 
I Cuotas de la "Mutua Grana-
?! dina de Artes Blancas Indus-
it tria, Comercio y -Agricultura" 
Ministerio de Defensa 
I Nacional 
I Orden concediendó la Medalla 
I Militar al Comandante habili-
tado don Eloy Martín Pe-
láei V un Oficial 
Wen^  ídem al Sargento don 
Cayo Yañiz ... ... 
Idem fdem al Soldado don 
Santos López Galarza y otro 
I. Idem incrementando la pensión 
e indemnización anexas a la 
Medalla de Sufrimientos por 
'j» Patria concedida por Orden 
de 5 de agosto" de 1938 fBO-
LETIN OFICIAL, núm. 5). al 
(-ariní.n don Cirilo Alonso 
Mas ... 
Idem ampliando la de 9 de junio 
de 1937 (B. O. núm. 234), 
P°r que se concedió la Me-
aalla de Sufrimientos por la 
«tria al Teniente don . Jesús 
•Kodngo Friciro 
Idem concediendo la Medalla 
I .V^'^'^ientoí por la Patri.i -
Maestro Herrador don Ma-
riano López Gil 
'Jfdcn destinando al Arma de 
f'Viación al Comandante de 

















ro Aeronáutico don José Ma-
nuel Cavanilles Riva 2612 
Subsecietaría del Ejército 
Orden promoviendo , al empleo 
de Alférez provisional de 
Artillería y destinando a don 
Rafael del Pino Moreno y 
otros ... ... .:.' 
Idem confiriendo la asimilación 
de Alférez Médico a los Bri-
gadas-Practicantes asimilados 
don Custodio Ruiz Martín y 
otro^ 
Idem disponiendo cese en la 
asimilación de Veterinario 
segundo don Leopoldo JVlar-
tínez Rodríguez 
Idem disponiendo cese en los 
cargos de Jefe del Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 7 y • 
otros, el Subinspector Veteri-
nario de segunda don Emi-
liano Hernández Mateo y los 
. desempeíle el Veterinario Ma-
yor don Salvador González 2615 
Idem señalando el empleo y 
puestos que deben ocupar 
en la Escala los Suboficiales 
y Sargentos de Infantería re-
integrados a la situación de 
actividad por Orden de 24 de 
abril último (B. O. núm. 117) 2615 
Subsecretaría de Marina 
Orden destinando a la Coman-
dancia de La Coruña al Agen-
te- de Policía Marítima don 
José'Dópico Dopico 2615 
Administración Central 
GOBERNACION. .— Servicio 
. Nacional de Propaganda.— 
Concurso para premiar un bo-
ceto de medalla conmemorati-
va del día del GlorioscT Alza-
miento Nacional 2616 
HACIENDA—Servicio Nacio-
nal de Timbre y Monopolios 
(Loterías).—Nota de los nú-
meros a qué han correspon-
dido los 18 premios rnayores 
en el sorteo celebrado en 11 
de mayo de 1939 ... ... 2616 
DIA 13 
Jefa tura del Estado 
LEY sobre renovación extraor-
dinaria- de la justicia Muni-
, cipal ... ... 2618 
ídem sobre invaüdez de las ac-
. tuaciones practicadas por fun-
cionarios extraños al Movi-
miento Nacional .•,. 2620 
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Vicepresidencia del Gobierno 
Orden readmitiendo al servicio, 
sin imposición de smci&n, ( 
los funcionarios del extinguid 
do Tribunal de Garantías 
Constitucionales que se citan 2622 
Ministerio de Hacienda 
Orden separando definitivaniente 
del servicio a los funcionarios 
del Ministerio de Hacienda 
que se citan .... ... 2622 
Idem prorrogando la moratoria 
en la provincia de Lérida 2623 
IVIinisterio de Agricultura 
Ordenes . readmitiendo al servi-
cio activo del Estado a los 
Inspectores Generales de Mon-, 
tes don Alfonso Arias Cha-
cel y don Pablo Cosculluela 
Arrizabalaga 262"? 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo que- el In-
geniero de Caminos don Ci- ^ 
priano' Salvatierra pase a con-
tinuar sus servicios como se-
gundo Jefe de la Jefatura de 
MáFaga a Madrid ... .,. ... 2623 
Ordenes separando del setvi-
cio, con. pérdida de todos sus 
derechos, al Ayudante de 
Obras Públicas don Juan Ne-
to Carrión y al Auxiliar 
a extinguir don Feliciano 
Foix Valls ... ... 2623 
Idem desestimando solicitudes 
de revisión de expedientes 
formuladas por el que fué 
Contramaestre Manuel Roma-
nillo Lastarría y por el ex Ma-
rinero Jesús Santamaría Mao-
ño, de la Junta de Obras del 
Puerto de Santander ... ... 2624 
Ide.ni readmitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, 
a los funcionarios que se ci-
tan 2624 
Idem resolviendo los expedien-
tes de depuración de los fun-
cionarios que se mencionan 2626 
Orden declarando Patrón, de los 
Cuerpos que integran los di-
ferentes servicios de Obras 
Públicas, a Santo Domingo 
de la Calzada y disponiendo 
que se considere festivo para 
los .Cuerpos Facultativos Téc-
nico-Administrativo y Auxi-
liares, el día 12 de mayo, fes-
tividad del Patrón ... 2626 
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Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden concediendo la Medalla 
ítlilitár al Comandanfe don. 
Ildefonso Medina Mogollón y 
otros ... ... . . . ••• 2627 
Idem Concediendo la Medalla de . 
'Sufrimientos por la Patria al 
Teniente don Emilio Mulero 
Sisto y otros Oficiales, varios -
Suboficiales, Cabos, Soldados, 
Guardias e individuos de la 
Milicia ... ... .... 2628 
Subsecretaría del Ejérdío 
Orden regulando las peticiones 
de vagones necesarios para 
áténder a los transportes mili-
tares . . . . . . 2634 
ídem destinando a los Grupos 
Nómadas de Ifni al Sargento 
de Ingenieros don Antonio 
Rodas Severo - 2634 
(dem. ídem al Teniente de Ca-
rabineros, habilitado para Ca-
pitán dtín Enrique Tendero 
, Huertas 2634' 
ídem ídem al Comandante Mé-
• dico don Juan Pereiro Cour-
tier y otros ... 2634 
Ideni ídem al Brigada-Practi-
cante don Carlos Aulet Fá-
bregas y otros : . - 2636 
Idem ídeha al Brigada de Com-
plemento de Sanidad Militar 
don Alfonso Requena Cala-
•tayud 2636 
Idem ídem al Farmacéutico Ma-
yor, retirado, don Luis Bes-
cansa Casares y otros 2636 
Idem ídem al Laboratorio y Par- ' 
- flue Central de Farmacia 
Militar ál Alférez provisional 
de Infantería, asimilado a 
- Farmacéutico segundo, don 
Carlos del Casüllo Bertrand 2637 
Idem. ídem al Veterinario según- V 
do, asimilado, don Baldomero ' 
Carro GarcFa . . . ' . . . . 2637 
Idem rectificando los apellidos 
del Auxiliar Administrativo 
don Pedro García de la Ye-
dra, có,nsignados en una orden 
de destino.c 2637 
Idem anulando el pase a "Dis-
ponible gubernatiyo" del ex 
Alféréz provisional .de Infan-
tería don José Iglesias Alonso 2637 
Idem disponiendo pase a la si-
tuación de reemplazo por en-
fermo el Comandante de In-
tendencia don Garlos Díaz 
Pérez ... ... 2637 
Idem ídem al Capitán de Caba- ' 
Hería don Fernando Prendes 
Macaya 2637 
Páginas 
Idem ídem de reemplazo por 
herido el Sargento de Infan-
tería don Manuel López Ba-
sallote ... ... ... ... 2(537' 
Idem ídem He reemplazo por 
enfermo- el Sargento provisio-
nal de Infantería don An^el 
Martínez Ossorio ... ... ... 2637 
Idem ídem el Sargento de 
Complemento de Artillería 
don Alfonso García Cons ... 2637 
Subsecretaría de Marina 
Orden dictando normas a las 
que habrán de ajustarse el 
personal de los Cuerpos Sub-
alternos para rendir las Ho-
jas Anuales de Servicio ... 2638 
Idem concediendo la asimilación 
de Auxiliar segundo de Sa-
nidad, provisional, al Practi-, 
cante Civil don Santiago Sa-
bao Rodríguez ... 2638 
Idem destinando de Diroctor 
del Tanque de Experiencias 
del Pardo al General de Inge-
nieros de la Armada Excmo. 
•Señor don Carlos Pleyslcr 
Moreno ... ... ... 2638 
Idem asignando al Estado Ma-
yor de la Armada al Capitán 
de Corbeta don José Crespo 2638 
Idem ídem al Minador "Júpiter" 
el Alférez provisional de In-
fantería de Marina don Ma-
nuel Abal 2638 
Idem ídem a ..la IiTtervención 
Central de Marina al Jefe de 
. Negociado jie tercera del . 
Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción don Antonio Sánchez 
Marín 2638 
Idem destinando de Jefe de la 
Flotilla de S u b m a r i n o s 
de la Base de Submarinos de 
Cartagena al Capitán de Fra-
gata don José Luis Rivera 
Egea . . . . . . .;. 2638 
Idem ídem al Deparfamento xMa-
rítimo de Cartagena al Ca-
pitán de Ingenieros de la 
Armada D. Rafael León Pa-
lacios 2638 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo el ascenso a 
Sargento Mecánica de Avia-
ción al Cabo don Fernando 
Luna Martín-Romo , . ... 2639 
Jefatura de Movilización, . 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Antonio Bernar-
, do Villar y otros 2639 
Adrriinistración Central 
HACIENDA. — Servicio Na-
cional de Aduanas.—Autori-
zando la fabricación, como 
sucedáneo del café, de los 'pto-
ductos que se indican 2610 
DIA 14 
Viceprcsidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al servició, 
; sin imposición de sanción, al 
7 .iquimecanógrafo de la extin-
guida Diirección de Marruecos 
y Colonias,, don Manuel La-
vedán Navarro ... .•..• 2641 
Idem admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, al Ofi-
cial segundo de la extinguida 
Secretaría de las Plazas de 
Soberanía, don Pedro Carrera 
Olarte ... ... ... 2642 
Ministerio de Hacietida 
Ordenes autorizando a "xMac 
Andrews C.2 Limited", "Hijo 
de Ricardo Giménez S. en C.", 
"Baquera Kucche &. Martín, 
S. A ^ y "Picasso a €.? . 
S. C.".. consignadnos de bu-
ques. para satisfacer en metá-
lico el imDue<!io' del timbre 2642 
Id, recordando la vigencia de 
la de 13 de abril de 193S, 
sobre declaración de segu 
ros extranjeros ... 
Ministerio, de Educa'jtón 
Nacional 
• 
Orden separando del servicio 
al Inspector de' Primera En-
señanza de Burgos don Flo-
rentino Rodríguez y Rodrí-
guez ... ••• 2641 
/ 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden separando del servicio 
al Auxiliar a extinguir don 
Juan Lillo ... - ^^ 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al Teniente Coroneli 
habilitado, don Pedro Ibisatc 
Gorria y un Oficial -
Id. id. al Alférez don Manuel ^^ ^ 
Pérez Alvarez y otro ..• •• ' . 
Id. id. al Sargento don Ciríaco 
Va,' Cc^;-'»'-* otros ... •" , 
2644 
1 v 





I(t id. al id. don Ismael Ara 
y otros .-. ••• 
Id incrementando la pensión 
::,: fcexa a la Medalla de S»-
I ^ i e n í o s por la Patria con-
cedida por Orden de 11- de 
febrero de 1938 al Alférez don 
ligucl Escr ibano -• . 
..icediendo la id., al Brigá-
don IJiis Fernández Váz-
lez y otros ... 
.id. id. al Maestro Armero 
m José Seoane Fenelas ... 
id. dos Medallas de Siifri-
licntos por la Patria a doña 
taela Cabello Bemafceu y 
rectificando la de 25 de 
marzo último {B. O. núme-
p SS), concediendo d reín-
a la situación de acti-
Sdad al Sargento don Juan 
Gutiérrez González ... 
[I señalando haber pasivo al 
apitán de Infanteria don Do-
tiingo Rodríguez Isidro ... 
í^d. al Teniente de Infante-
sa, retirado extraordinario, 
on Bartolomé Alvarez Tras-
ras .'. : ... 
¡id. al Subinspector Veteii-
cwio de 1.3 don Francisco 
^mez Sánchez ... 










sen nombrando Asesor de 
a Gomandancia de Marina • 
de Santander, con carácter» 
wisionai. al Letrado don ' 
ifael de la Vega lamera 2654 
"isecrefana del Aii re 
ampliando la que se 
.ata referente a ia antigüedad 
que corresponde a los Alfc-
«ees provisionales de Avia-
fon don Enrique Vilar Ca-
feto y otro V don Rafael 
<i"Jr bancho y otro .:. .. 2654 
Hatura de Movilhadón. Ins-
trucaón y Recuperación • 
«aon de Alfredo López Se-
Siira V otros .;. ... 2654 
^dmmisfradóñ Central 
' ^^^ ^ COMERCIO. 
Nacional de índus-




Jefatura del Estado 
LEY sobre la organización y 
Servicios de la Marina Mer-
cante y Pesca Marítima ... 2658 
Ministerio de Justicia 
Ordenes-admitiendo al servicio, 
sin sanción, a los Agentes-
judiciales de Barcelona que 
se citan 2660 
Id. id. al id. a ios Secretarios ju-
diciales que se.mencionan ... 2660 
Id. id. ai id. a don José Huido-
bro Vázquez, Oficial' admi-
nistrativo de la Fiscalía de la 
Audiencia de Madrid ... . . ." 2661 
Id. id. al id. a don José de As-
prer Torras, Oficial de Secre-
taría de la Audiencia de Bar-
celona 1 ... .-• 2661 
Id. id. al id., como Aspirante 
al Cuerpo de Secretarios ju-
diciales, a don José Antonio 
Ricote Riofrfó , 2661 
Id. id. al id. a don Ramón Do-
menech Gabaldá, Oficial de 
Sala de la Audiencia de Bar-
celona 2662 
Id. id. al id. a don Carlos Tés-
tor Vila, Médico • forense ... 2662 
Id. id. al id. á 'los Porteros que 
se indican • •• 2662 
Ministerio de Defensa 
Nacional ' 
Orden ascendiendo al empleo 
inmediato al Comandante de ' 
-Estado Mayor don Miguel 
Martín Naranjo ... 2662 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Tetíiente Coronel, habilitado, 
don José María Nestares Cué-
llar y otros ... ... 2663 
Id. reingresando" en la situación 
de actividad el Teniente Co-
ronel de Infantería, retirado, 
don José Moreu Aguiar, otro 
Jefe-y tres Oficiales ... ... 2667 
Id. id. al Suboficial de Infan-
tería, retirado, -don Francisco 
Arangurcn Sanz y otros Sub-
oficiales y Sargentos 2668 
Idem ascendiendo al empleo 
inmediato a los Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo General que 
se cita 2668 
Id. habilitando' de empleó in-
mediato al Capitán de Fra-
gata don Daniel Salgado . . 2668 
Subsecretaría del Ejéidío 
Orden nombrando Presidentes 
Págin.is 
de las Comisiones provincia-
les Qasificadoras de devo-
lución de ganado al Coman-
dante de CabaUeria, retira-
do, don Federico Santiago 
Santiago y otros Jefes y ,Oti-
ciales ... 2669 
Subsecretaría de Marina . 
Orden destinando a la Coman-
dancia de Ceuta al Auxiliar 
2.2 de Oficinas y Archivos, 
provisional, D. Antonio Gue-
rrero Ruiz . . . ' 2669 
Administración Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO. > 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resoluciones de los ex-
pedientes de las entidades 
que se citan ... ... ... 2670 
DIA 16 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden sobre disposiciones' re-
lativas a ia Comisión Orde-' 
nadora de la Producción y 
Distribución del Cobre 2672 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden creando la Junta de In- . ' 
vestigaciones técnicas "depen-
. dientes d e l Ministerio de 
Obras Públicas ... 2672 
Id. organizando los diferentes 
Servicios de esté Ministerio 2672 
Ministerio de Organización y 
Aeción Sindical 
Ordenes admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los funcionarios que se citan 2673 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden autorizando al Coman-
dante don Julián Olivares Bru-
guera para u'sar sobre el uni-
forme la Cruz del. Mérito de 
Guerra italiana ... ... 2674 
Id. concediendo la Cruz Lau-
reada de San Fernando al 
6.2 Escuadrón del Regimien-
to Cazadores Numancia,- 6.2 
' de Caballería 2674 
Id. id. la Medalla Militar al Ca- • 
pitan, habilitado, don Jesús 
Vadillo Angulo 2674 
Id. id. al Sargento don Amonio 
González y otro 2674 
Id. id. al Soldado don .Antonio ... 
Guardiola Sáez ... 2675 
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Jd. id. la Medalla de Sufrimien-
ios por la Patria a doña Luisa 
de Orleáns y de Orleáns y 
otras 2675 
id. rectificando antigüedad de 
Cruz al. Comandante de In-
genieros don Braulio Amaro 2679 
M. reintegrando a la situación 
de actividad y marcando el 
empleo y puesto en su Es-
cala al Capitán de Ingenieros 
" don Ramón García Navarro 2679 
]d. pasando a la situación de 
retirado al Capitán de la Guar-
dia Civil, en reserva, don 
Juan Recuerda Jiménez ... ... 2679 
Jd. id. el Comandante de Ca-
ballería id., don Luis del 
Hierro y del Real ... ... ... 2679 
^d. id. el Capitán^ de Infantería 
don Francisco Estaben Alon-
so ... ,.. 2679 
id. id. el Coronel de Caballe-
ría, en reserva, don José 
Alonso ... ... ... 2679 
Ídem disponiendo que a partir 
del próximo junio dependan 
las Unidades de la Escuadra 
administrativamente de la Sub-
secretaría de Marina 2679 
id. id. pasen a tercera situación 
los Submarinos que expresa 2680 
Subsecretaría del Ejército 
'Drden disponiendo el licencia-
miento de los individuos per-
tenecientes al reemplazo de 
1930 2680 
jd. id. sea baja en el empleo 
de Teniente provisional Au-
xiliar de Estado Mayor don 
Luis Gastón . . . . . . . 2680 
.id. destinando a varios Jefes-y 
Oficiales de Estado Mayor ... 2680 
Id. id. al Coronel de Infantería 
don Manuel Delgado y otros 
Jefes y Oficiales de distin-
tas Armas 2680 
Id. id. al Suboficial de Infan-
tería don Pedro Caballero y 
otros 2681 
Id. sobre expediente de juicio 
contradictorio para concesión 
de ia Cruz Laureada de San 
Fernando, colectiva,- a la Pri-
mera Compañía del 2.2 Tabor 
de Regulares de Ceuta, nú-
mero 3 - 2683 
Id. nombrando -Presidente de 
la Comisión Provincial Clasi-
ficadora de devolución de ga-
nado para la de Logroño al 
C^omandante de Caballería, 
retirado, don Fermín Martí-
nez Luco Valeiro ... 2684 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
Páginas 
al Teniente provisional Au-
xiliar de Estado Mayor don 
José de Yarza y García y -
otro ... ... 2684 
DIA 17 
Jefatuía del Estado 
LEY regulando la concesión del 
empleo honorario inmediato 
a los Generales, Jefes y Ofi-
ciales del Ejército y Armada 
y asimilados de éstos en si-
tuación de reserva que ten-
gan prestados servicios mi-
litares extraordinarios al Glo-
rioso Movimiento Nacional ... 2687 
Id. facultando a los Ayunta-
mientos para dispensar o re-
ducir las exacciones munici-
pales que gravan las inbur 
maciones, exhumaciones y 
traslados de cadáveres vícti-
mas • de la barbarie roja o 
muerta en el frente ''¿87 
/ 
Vicepresidencia del Gobierno 
DECRETO ascendiendo al em-
j>leo de Teniente General al 
General de División don Fi-
del Dávila Arrondo 2688 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO ascendiendo al em-
pleo de Almirante al Excelen-
tísimo Sr. Vicealmirante don 
Jiian Cervera y Valderra-
ma 
DECRETOS ascendiendo al em- • 
pleo de Tenientes Generales 
a los Excmos. Sres. Genera-
les de División don Gonzalo 
Queipo de Llano y Sierra, 
don Andrés Saliquet Zumeta 
y don Luis Orgaz Yoldi ... 
2688 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO estableciendo la 
prestación personal para la 
reconstrucción nacional ... 
Ministerio ^ e Obras Públicas 
DECRETO nombrando Dele-
gado del Gobierno en la "Ca-
ja de Emisiones con garantía 
de anualidades debidas por 
el Estado", a don José Es-
teban-Infantes y Martín ... 




Orden sobre celebración del 
"Día de la Victoria" ... ... 2690 
Pijiu 
Ministerio de Hacienda 
Orden separando definitiva-
mente del servicio á los fun-
cionarios del Ministerio de 
Hacienda que se indican ... 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden estableciendo el régimen 
de racionamiento en todo el 
territorio nacional para los 
productos alimenticias que se 
designen por este Ministerio 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden ascendiendo al Teniente 
Coronel de Estado Mayor 
don Valentín Galarza Mo-
rante ... ... ... E 
Idem confiriendo el empleo de 
"Capitán de Infantería a don 
José Pizarfo García 2fe 
Idem ídem ídem inmediato su-
perior al Alférez de Infantería 
don Agapito Muñoz Triguero 
y otro . . . 
Idem ídem al Capitán de Caba-
llería don Femando Lefort 
Benavente y otro Oficial ... 
Idem ídem al Teniente de Ar-
tillería don Luis Bordoy Sou-
sa y otro Oficial 
Ideir. ídem Alférez de Arti-
llería JoT' Crispí io Frjguas 
Fernández ... 
Idem ascendiendo al empleo in-
mediato al Oficial tercero de 
Complemento del Cuerpo Jn-
rídico Militar don Ruperto 
Martínez Corominas 
Idem pasando a la situación de 
retirado al Capitán de Infan-
tería, en reserva, don Manuel 
Castellón Mac-Mahón 
Idem pasando a la situación de 
retirado al Comandante de 
Infantería don Ignacio li® '^ 
nez Martín 
Idem señalando haber pasivo 
al Comandante de Infantería 
don Joaquín Osés Pedroso... 
Idem disponiendo pase a ter-
cera situación y a depender 
militar y administrativamen'' 
de la Escuela Naval los Des-
tructores que reseña 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dictando normas P» 
el licénciamiento de los un-
ciales y Suboficiales de 
escalas de complemento y pr"' 
visionales ••• y '.i 
Idem nombrando Ajustadores 
em 
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W. 
píwisionales y d e s t i n a n d o a 
Son Julián D e l g a d o M a r t í n 
y dtros . . . ••• ••• ••• ••• 
Idem'lcontiriendo el e m p l e o d e 
Teniente p rov is iona l d e m -
faiiterfa don José ] i m é n e z 
deifiídem inmed ia to s u p e r i o r 
a l i Alférez p r o v i s i o n a l d e 
¡ A ^ i r i a don A n g e l C o r t á -
arfcndecho 
¡emfconcediendo la a s i m i l a c i ó n 
nlltar de A l f é r e z a d o n Ja i -
OTparuana y G ó m e z d e B a -
l í fB, perteneciente al S e r v i c i o 
^leferisa del P a t r i m o n i o A r -
0 Naciona l . . . •... 
destinando al Teniente 
i,jnel de Caballería, retira-
—Jidon Fernando. ¡Gasas. Gan-' 
c»do i- otros jefes Y. Oficiales 
EmUesiinatido al Canítán de 
•AÉllería don Rafael Garranza 
dd^allé Y otros Oficíales... • 
fcn.'ldem al Veterinario , prime-
lejlon losé Hernández Du-
[ánlv. otros ••• 
gídem.al Maestro Herrador 
isional don Pedro Espesc^ 
y" o t ros 
lem al Brigada de Veteri-
25J ^ don Victoriano -iMariín 
Hinpiosa ... ... 
áem ídem alAuxiliar Ádmi-
nistfativo don .Francisco Aguí-
kralGarda y otro ... 
Keni ídem al Conserje Gregorio 
^otes Rama y otro ... 
fcitonfiiiendo el emnko in-
; nediato superior al Alférez de 
.Cg>plemento de Artillería 
^S? César Fernández Gon-
^ ^ ^ y otro .. . 
^- ídem al Brigada de Cora-
i ^ e n t o de Artillería don 
,-«^uel Estévez Yáfiez y otros 
2í)!pcin|:onfiriendo la denomina-
"ón de Teniente Médico de 
Jpmplemento al Teniente de 
S Escala de-Sanidad :Mi-
Wdon Francisco Casanovas 
rennanyer ... i, 
Msecretaría de Marina 
tm^asimilando de A u x i l i a r se-
g de San idad , c o n ca-
2 o S ' ' 
ÍUIBO r ^ " al personal del 
í> ^«e expresa 


















Mahón al Capitán de Inten-
dencia don Miguel Portolés 2696 
Idem ídem a la Comisión de 
^salvamento de buques al Ca-
'pitán de Intendencia don 
Luis Méndez ... - ;•. 2696 
Idem ídem al Sector Norte 
del Mediterráneo ál Capitán 
de Intendencia, retirado, don 
Manuel' González ... 2696 
Idem- cambiando de destino - a 
los Capitanes Maquinistas que 
se relacionan ... ... 2696 
Idem destinando a ,1a Estación 
• Radio de Cartagena al Oficial 
Tercero Radiotelegrafista don 
Francisco Escobar ... ... ... 2696 
Idem admitiendo a exapien pa-
ra ingreso en la Escuela Na-r. 
val al, personal quje se re.seña. . 2696 
Idem concediendo un mes de. -
licencia al Teniente de Navio 
don Agustín Medina ... ... 2700 
Idem disponiendo perciba sus' 
haberes por Madrid durante la 
licencia que disfruta el Te-
niente de Navio' don Carlos 
Martínez ... ' 2700 
DL4 18 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO creando el Subsidio 
al ex Combatiente 2705 
Vicepiesideñcia del Gobierno 
Orden readmitiendo, sin sanción • 
alguna, a los funcionarios del 
extinguido Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales - que 
se citan ... ... 2705 
Idem admitiendo, sin imposi-
ción alguna, a los funciona-
rios del extinguido Congre-
so de los Diputados que se 
mencionan .'. 2705 
Idem ídem al Intérprete de ter-
cera clase del Cuerpo de 
Interpretación de Arabe y 
Bereber, don Alfonso Alcáraz 
España ... ' 2705 
Idem ídem al Auxiliar europeo 
del Cuerpo Técnico-Adminis- , 
•trativo Colonial, don Carlos 
García Vime... ... ... 2705 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden separando del servicio a 
los Auxiliares a extinguir de 
este Ministerio, don Ramón 
Abella 'Vileu y don Inocencio 
Calvo González 2705 
Idem (rectificada) ' aprobando 
Páginas 
' los precios de los hilados y 
torcidos de algodón nacionales 2706 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden sobre conferencias pa-
trióticas con motivo de la 
Fiesta de la Victoria ... > ... 
Idem ampliando nuevamente el 
plaztí del Concursó para pre-
miar la traducción y adapta-
ción de la letra a-la música 
de cuatro óperas clásicas ... 
Ordenes resolviendo expedientes 
de depuratión de Catedráti-
cos de Institutos de .diversas 






Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden reingresando en la situa-
ción de actividad al Coman-
dante de Infantería, retirado, 
don Eladio Becerril " (Gonzá-
lez y otros -Jefes y Oficiales 
Idem ídem y señalando el em-
pleo , y puesto en las escalas 
respectivas al Comandante de 
Caballería doii Rafael Díaz 
de Ceváiíos e Iriarte y un 
Capitán 
Idem reintegrando a la situación 
de actividad y marcando el 
empleo y puesto en su escaía 
. al Comandante dé Ingenieros 
, don Enrique Gómez Chau-
freau ... ,,, 
Idem autorizando al Coman-
dante de Infantería, retirado, 
don Ignacio Jiménez Martín, 
, a fijar su residencia' en Ma-
nila 
Idem determinando las Plazas, 
Puertos y Baterías de los mis-
mos facultadas para contestar 
a los saludos al~ cañón que 
hagan los buques extranjeros 
que las visiten ... .-. 
Idem concediendo el ascenso 
a Capitanes provisionales de 
Aviación a los Tenientes don 
Antonio Gutiérrez Lanzas, y 
otro .-.. ... 
Idem destinando al Arma de 
Aviación al Capitán de Arti-
llería, observador de Aeropla-
no don José Guevara Lizaur ' 
Idem concediendo el empleo de 
Teniente honorario de Avia-
ción al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Juan 
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Subsecretaría del Ejércifo 
Orden dando normas para la . 
alimentación de las fuerzas 
que integran los Ejércitos de j 
Operaciones ... .i ¿710 
Idem circular dispQniendo sean 
entregadas las prendas mayo-
res que correspondan a íjídi-
viduos desmovilizados 2710 
Idem nombrando Ajustadores 
provisionales, y destinando, a 
don Antonio Carbonero To-
rres y Otros ... 2710 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
]osé Gómez Gutiérrez y otros .2711 
Idem ídem al ídem de la Milicia 
de F. E. T. y de las JONS 
don Pedro Arsac Lete y otro 2711 
Idem ascendiendo al empleo de 
•Sargento provisional de In-
fantería a los Cabos habili-
tados para Sargento don Do-
mingo Guerra González y 
otros 2712 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato al Alférez provisio-
nal de Caballería don Víctor 
Martínez Simancas García... 2712 
Idem ídem al ídem de Artille-
ría don Martín Moral Martín 2712 
Idem ídem al Sargento de Arti-
llería don José Basil Ramio 2712 
Idem ídem al Coronel habilita-
do de Ingenieros don Juan 
Casado Rodríguez y otros Je-
fes y Oficiales ... 2712 
Idem pasando destinado al Hos-
pita de Logroño al Auxiliar 
Administrativo del C. A. S. E. 
don Fernando Echauri Rivero 2713 
Idem rectificando la antigüedad 
concedida al Alférez, de Com-
plemento de Intendencia don 
Antero -Fernández de la Mela 
Escudero . . . . ... ... ... 2713 
Idem rectificando el nombre de 
un Capellán 2713 
Idem ídem el primer apellido 
del Sargento don José Áráa 
Carnícer ... 2714 
ídem pasando "Al Servicio de 
otros Ministerios" al Capitán, 
de Ingenieros don Roque' 
Adrada y otros Oficiales de 
dicha Arma para prestarlo en 
el Nacional de Regiones De-
vastadas y Reparaciones de-
pendientes de la Subsecretaría 
del Interior (Ministerio de la 
Gobernación) ... 2714 
Idem ídem a la situación de 
reemplazo por herido, el Te-
niente Médico asimilado don 
Fernando Morales González 2714 
Páginas 
Subsecretaría de Marina 
Orden .asimilando de Teniente 
Médico provisional al Licen-
ciado don Valeriano García , • 
Vilela ... • 2714 
Idem confiriendo destino al per-
sonal del Cuerpo Jurídico 
que expresa 2714 
Idem disponiendo cambio de 
destinos del Auxiliar de (M-
cinas de .la Marina CivH don 
Fernando Macías Alonso ... 2714 
Idem disponiendo pase a situa-
ción de "disponible forzoso" ' 
al Capitán de Navio don Pa-
blo Hermida ... 2714 
Idem concediendo cuatro meses 
de licencia por enfermo al Co-
mandante de Infantería . de 
Marina, retirado, don. José 
Meirás • 2715 
Idem ídem dos meses de ídem al 
Auxiliar primero de 'Máqui-
nas don Salvador Jalón ... 2714 
Idem concediendo dos meses de 
licencia por enfermo al Capi-
tán de Intendencia don Ma-
nuel Suárez-Bárcena .. 2715 
Idem ídem al Teniente de Na-
vio don Antonio López Costa 2715 
Idem ••'.probando anticipo de li-
cencia por enfermo al Tercer 
Maquinista don Filemón Ar-
gos Angulo 2715 
Idem concediendo un mes de Ti-
cencia por enfermo al /Auxi-
liar segundo de /^láquinas don 
Francisco Millarengo ... 2715 
Idem rectificando la Orden de 10 
del actual sobre destinos del 
Capitán de Ingenieros don 
Rafael de León 2715 
Idem autorizando al Inspector de 
Sanidad don Vicente de las 
Barreras para cambiar su resi-
dencia a Barcelona 2715 
Administración Central 
HACIENDA. — Servicio Na-
cional de Aduanas.—Relación 
de las peticiones de autoriza-
ción de sucedáneos que han 
sido solicitadas de este Minis-
terio 2715 
DIA 19 ^ 
Je fa tu ra del Estado ^ 
DECRETO nombrando Caba-
llero de la Orden Imperial de 
las Flechas Rojas, otorgándole 
el Gran Collar, a S. E. el Pre-
sidente de la República Portu-
guesa, General Antonio Oscar 
de Fragoso Carmona 2719 
D E C R E T O S nombrando. Caba 
l leros de la Orden Imperial 
de F l echas "Rojas, otol'gándi). 
les la ; G r a h Cruz , al Exct-
len t í s imo s e ñ o r Arturo Bochi., 
ni , )e fe de la Policía italiana, 
C o n s e j e r o de Estado y Seiia-
do r del Re ino , y al E.xcmo. 
. s e ñ o r H e i n í c h Himmlei, 
R e i c h f ü r e r S. S. y Jefe de la 
Policía alemana ^^  
Idefn n o m b r a n d o Caballeros d / 
la O r d e n Imperial de las 
F l echas Rojas , otorgándoles la 
E n c o m i e n d a , al señor Profesor 
^ G e o r g . Kolbe , a don Ciando-
m e n i c o de Marchis y a don 
J u a n C a b a n a s Erausquin ... 
Ministerio de Justicia 
t 
O r d e n s u b s a n a n d o errores ma-
ter ia les en la publicación de 
la Ley sobre renovación es-
t r ao id ina r i a de cargos de lus-
ticia Almiicipnl 
Ministerio de Obras Públicas 
Ordene.s readmit iendo al ser>i 
CÍO del Es tado, sin imposición' 
de sanc ión , a los funciona-
rios q u e se citan ... — • 
O r d e n reso lv iendo los e.vpedicn-
tes de deijurhción de los fun-
c ionar ios q u e se citan 
O r d e n e s readmit iendo al servicio 
del Es tado , sin imposición de 
sanc ión , a los funcionarios que 
se citan ..-
O r d e n ' a u t o r i z a n d o habilitación 
inmedia ta para ' prestar sus 
servicios en la Jefatura de 
O b r a s Públ icas de S a l a m a n c a 
al In.geniero segundo don ¡u- J 
lian Muñoz Benito 
Idem incorporando definitiva-
mente al servicio de l Estado y 
ratificando la d e 18 de a W 
próximo pasado en su destino 
de los Canales del Lozovi 
al Ayudante de O b r a s Públi-
cas'don Carlos O r d u ñ a - • •• 
Idem resolviendo los expedien-
tes de depuración de los íun- ^ 
cionarios que se citan • 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Eiérdlo 
Orden dictando normas para e 
destino de Jefes, Oficiales V, 
Suboficiales del E jérc i to . -
Idem ídem ídem de las U» 
des a quienes afecte el ;; 





























































p j Idem I dictan do disposiciones pa -
t i l l a apertura de h o j a s de 
8/icios al persona l r e t i r ado que se le h a y a c o n c e d i d o 
d reingreso en la s i tuacipn, de 
«Hvidad 
Ide® destinando al C o r o n e l de 
Infantería don G u i l l e r m o Viz-
caíno Sagaseta y o t ros 
Idem ídem al C o m a n d a n t e M é -
dico don Angel M a r t í n M o n -
' otros Tefes y Of ic ia les 
¡HiSp confiriendo el empleo in-
riediato superior a! A l f é r e z 
dSComplemento del A r m a de 
Infantería don Juan A n t o n i o 
de Aldecoa y A n d i c o e c h e a 
i., vfotrc,.;. ... 
¡Id™ ídem ídem al T e n i e n t e de 
Cijmplcniento de C a b a l l e r í a 
Sergio Escofet A l s i n a . . . 
ídem ídem al A l f é r e z de 
^ i p l e m e n í o de Ar t i l l e r í a 
























Bhse:refaria de Marina 
concediendo la ' cont i -
* c i ü n en el servicio al P re -
efénte de Mar iner ía f S e ñ a -
Ití') don luán P e r e s S o s a . . . 
¡en- Mcm rectificando la de des t ino 
I del T e n i e n t e 
• Kavío don A n t o n i o D í a z 
Indisponiendo el cambio de 
^ t i n o al Oficial de la 
que M. don F e r n a n d o P é r e z 
M nombrando Ayudante de 
Aftrma de Denia al Ofic ia l 
v fcV^ N. M. don A l f o n s o 
: ... 
a ' -Misnomnidn r ambie de Re-
• P^icnfo el A l fé r , , . p rovis io-
d i P ( " de M a r i n a 
/ f Rafael l ó p e z - S o r s 
destinando a esta Sub-
• £ o t a r , a al .Sargento de t n -
de Marina don José 
f>irpin ... 
_ , ^ p o n i c P d o c a m b i o ' de 
f ' ^ . a l Auxi l iar s e g u n d o 
fenad^Q®^' Provisional , d o n 
f a c i n Sanguino 
C f ™"«d iendo .licencia ü o r 
l ' f e M •''"íerfa de M a r i n a 
j l f A lonso S a h a d o 
Escribiente de 
T " " - ' - ' ' p rovis ional , al 
^ ^ g j u i , l a d o don lesús D íaz . . . 
" f ^ " " " d i e n d o nlaza g ra tu i t a 
Kscuela N a v a l a don 













DISPOSICION dada en Madrid, 
en el Día de la Victoria,- a 
diecinueve de mayo de. mil 
novecientos treinta y nueve, 
concediendo al Capitán Gene-
ral del Ejército y de la Arma-
da, Generalísimo de los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire, 
Excelentísimo Sr. don Francis-
co Eranco Bahamonte, la Gran 
Cruz Laureada de San Fer-
nando ... ... 2733 
Ministerio de Justicia 
Orden (lectificada) publicada eh 
el B. O. de primero del ac-
tual, por la que son separados 
varios funcionarios' judiciales 
y fiscales : 2734 
Idem concediendo el beneficio de 
la libertad condicional a re-
clusos de las Prisiones que se 
expresan 2734 
Tdem nombrando Fiscal de la 
Audiencia de Bilbao a don 
Teófilo José Remacha Cadena 2734 
Idem disponiendo que en ciertos 
casos se provea a designar por 
las Tuntas locales, o los. Al-
caldes en su caso, la persona 
a quien debe hacerse entrr-ga ' 
de la asignación aue deben 
percibir los hijos de los re-
clusos trabajadores ... 2734 
Idem nombrando Teniente Fis-
cal interino de 'a Audiencia 
de Albacete a don Enrique 
Timénez Asenjp 2735 
Ordenes nombrando Tueces de 
primera Instancia e Instruc-
ción de Cuenca y de Chin-
chón_ .. ..-. ... 2735 
Orden "disimniendo <->"6 la Tefa-
t'ira del Servicio Nacional de 
Prisiones convoaue a onosi-
cínnes n-ira T i^-ovcer cincuenta 
nl.-'za<; de Tefes de SptvÍ'-'i>s 
det Cuerpo esn'^cial '^ e Pri-
• '^'ones y Sección Técnico-
directiva ... ..; •... 2735 
Minis^prin rte Defensa 
Nacional 
Orden declarando con derecho a 
pensión y mesadas de cuner-
vivenria a d^ña María de los 
Angeles Iglesias Alonso y 
otros ... ... 2737 
Subsecretaría del EiércUo 
Orden ascendiendo al empleo 
de Sargento provisional de 
Infantería a don Luis Lagares 
Bustelo y oíros 2740 
Páginas 
Idem ascendiendo al empleo itu 
mediato al Alférez provisiona! 
de Ingenieros don Francisco 
Mira Bas . . . . . . 2740 
Idem ídem al Cabo de la 
Guardia Civil . Aquilino Ga- . 
llardo Tejado y otro 2740 
Idem concediendo, aumento de 
pensión al Caballero Mutilado 
Absoluto don Horacio Fer-
nández Piñeiro y otros 2740 
Idem concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo .de 
Mutilados al Cabo don Gas-. 
par Gil Castaño... . . ... 2741 
Idem ídem ídem al soldado don 
Antonio Vargas Sánchez ,y 
otros .: 2741 
Idem ídem ídem a don Tulián 
Oliván Labay y otros 2741 
ídem nombrando Conductores ; 
. Automovilistas para el Ser- ' , 
vicio de Autrombvilismo del 
Ejército, al Soldado Ignacio 
Torres Torres y otros 2742 
Idem ídem ídem de Marrue- , . 
eos al Cabo Severo AlvareZ 
Guerra y otros' .... 274S 
Idem ídem de la Comandancia 
General d(? Canarias al Sol-
dado Rogelio Padrón Marrero 
y otros... ... ... ... ... 2747 
Idem rectificando la de 31 de 
enero de 1938 sobre devolu- • 
ción de 150 pesetas a Miguel 
Rieiro García 2747 
Idem destinando al Teniente 
Coronel de Artillería don Emi-
lio Ruiz del Arbol y Fernán-
dez y otros ... 2747 
Idem ídem al Brigada de Com-
plemento de Artillería don Jo-
sé Zamorano Colombo y 
otro.s Suboficiales 2748-
Idem ídem al Caoitan de Inge-
nieros don Pedro Pardo Ri-
quelme ... 2748 
Idem-ídem al Cacitán de Com-
plemento de Ingenieros don 
José Ros de Ramis y otros 2748 
Idem confiriendo destino al Sar-
gento de Ingenieros don José 
Sánchez Vizcaíno y otro . . . . 2749 
Idem aclarando la de destino 
del Oficial primero de Ofici-
nas Militares don Alfonso 
Fons Gil ... ... ... ... . . ... 27U 
Idem destinando al Auxiliar Ad-
ministrativo don Dinws Mar-
tín Trujilio .: ... 2749 
Idem destinando al Auxiliar Ma-
yor de Oficinas, retirado, don 
Antonio Huerta Llórente y 
otros..' ... 27Í9 
Idem ídem al Auxiliar Adminis-
trativo don Fernando Chamo-
rro Peñalva y otros dos ... 2749 
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Idem ídem a la T^uimccanó-
grafa doña Concepción Alon-
so An el y otras ... 2749 
Idem xídem al Maestro de Ta-
ller de primera clase don 
Fíancisco Menéndez Mencia 
y otros Armeros, Guarnicio-
neros, Ajustadores y Auxiliar 
de Qbras y Talleres 2749 
Idem idem al Conserje Enri-
que Cánovas Mata y otros 2750 
Idem soljre expediente de jui-
cio contradictorio para^conce-
sión de la Cruz Laureada de • 
San Femando al Capitán don 
. Domingo Piris Berrocal. 2750 
Idem nombrando Mecánicos 
Ekctricistas provisionales y 
destinando a don }uan ]osé 
Marcos Herrero y otros ... 2750 
Idem confiriendo el empleo in-
mediato al Teniente, de Com-
plemento de Caballería don 
Mariano Greciet Miguel... ... 2751 
Idem ídem idem al Brigada de 
Complemento de Artillería 
don Aiigel Estevez Vidal y 
otros ... ... ... •... • 2751 
Idem ascendiendo al emoleo in-
mediato ai Teniente de Com-
plemento de Ingenieros don 
. Manuel Aníoh'n Chaco y otros 2751 
Idem^ idem ídem al Teniente 
Médico de Complemento don 
Luis Pérc: Iglesias ... ... ... 2752 
Idem idem ídem ídem don Ra-
niero Luis Borrego ... 2752 
Idem ídem ídem ¡dém don ]osé 
Rodrigue: Valdivielso 2752 
Jefatará, de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando,sin efecto la militari-
zación de Enrique Valdés Ci-
ma y oíros . ,. .. 2752 
Idem ídem de José António Ló-
. pe- y otros ' ¿754 
DÍA 21 
Ministerio de Asuntos 
. Exteriores 
DECRETO concediendo el Co-
llar de i i Orden de Isafecl-ia 
Católica a Su Exccfcncia el 
Doctóí Antonio de Oliveira 
Salasar. pics;<3cn4c del Conx-
jo de Mini.strfl-i Je la Repúbli-
ca Poilugucsa ..; •... -2157 
Idem conoeditjado 3.a Gran Cruz 
de Isaliel k Católica a S. E. 
«I Embajador v Secretario 
Genera' del Ministerio de'Ne-
gocios Exíranicros de Portu-
gal. Luis Tcixcira de Sampayo 2^57 
Páginas 
Ministerio de Justicia 
Orden aclarando la de 25 de 
noviembre de 193S, por la que 
fué separado del servicio don 
Eusebio Gañas Checa, funcio-
nario de Prisiones 2757 
Idém reintegrando como Presi-
dente de lia Audiencia de 
Santa Cruz de Tenerife a 
. don Luis Vallejo Quero ... 2758 
Idem reintegrando como Tenien-
te Fiscal de la Audiencia de 
Zaragoza a don Rafael Losada 
Azpiazu 2758 
Ordenes reintegrando como Ma-
gistrados de las Audiencias 
territoriales de Sevilla, Zara-
goza, La Coruña, Pamplona y 
Granada, a los señores, que, 
se citan 2758 
Idem reintegrando como Ma-
.gistrados de las Audiencias 
provinciales de. Bilbao, Sala-
manca, Cádiz, Badajoz, Pon-
tevedra y Palencia a los scño-
-tes que se indica 2759 
Idem nombrando, con carácter 
interino. Jueces de primera 
Instancia e Instrucción del 
Distrito número 2 de Alme-
ría y de Orcera ... 2759 
Idem admitiendo, sin sanción, 
al ejercicio' de los derechos 
aue como funcionario.^ pue-
dan corresponderles a los Se-
cretarios judiciales que se 
mencionan- ... ... . 2759 
Ministerio de Hacienda 
Orden .señalando el recargo 
aue debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel 
durante la tercera decena de! 
mes de mayo ... , 2760 
Ministerio de Obras Públicas, 
Orden resolviendo expedientes 
de depuración de varios fun-
cionarios del Cuerno de Ca-
minos, Canales y Puertos ... 2760 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden señalando el empleo y 
puesto que debe ocupar en la 
Escala del Instituto el Co-
mandante de la Guardia Ci-
vil don Bernardo Sánchez 
Visaires "... 2766 
Idem concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Brigada don Manuel López 
Márquez v otros ... 2761 
Idem concediendo las recompen- . , : 
sas que se indican al Solia.. 
do Agustín Hernández v otros 
Idem pasando a la situación dt 
retirado el Teniente CoroEd 
de Infantería, en reserva, doa 
Castor Calviño Sabucedo ... 
Idem señalando haber pasivo 
al Comandante de Infanteril 
. don Antonio Almazán Abudo í 
Idem ídem al Comandante 
Infantería don Manuel EsctK 
baño Román... ; 
Idem concediendo la Mcdali? 
Militar al Teniente de Navio 





Orden asignando antigüedad y 
puesto en el empleo que des-
empeñan al Coronel de Arti-
llería don Antonio Sagatdía 
Ramos y otros 
Idem cesando en la asimiladón 
de Sargento-Practicante doa 
Manuel Ortegá' Ortigúela 
Idem causando baja en el era-
oleo de Teniente provisional 
, Auxiliar de Estado Mayor don 
[ Amado Salgueiro Spínola 
Idem cesando en el empleo ile 
Alférez nrovisional de Infan-
tería don 'Tuan Huertas 
• García .'. „••; 
Idem idem el ídem don Gui-
i. liermo Mir Nadal .. 
íldem ídem el Alférez honora-
\ rio Auxiliar de Contabilidad 
•• el Soldado Luis Grau Bus-
quets 
Idem concediendo aumento at 
pensión sobre lá oue disfruü 
al Caballero Mutibdo Abw-
. • luto don Higinio Piñón Ga-
Jego ... ... • •• ' 
Idem concediendo • el ingie» 
en el Benemérito Cuerpo « 
Mutilados al Alférez provi' 
sional don José Liado U» 
Idem señalando los empleos Y 
pue.slos que deben ocupar^ 
• la Escala del Arma el 
niente Coronel de Infanta 
don Manuel Pedreira Ca5.tro> 
otros Tefes y Oficiales rein- ^ 
grcsados 
ídem idem el empleo v P^® 
que debe ocupar en la 
el Suboficial de Infantei^. f 
tirado, don Abraham GonJ" 
lez Marcos, réintegr^o a « 
situación de actividad pM VI 
den de 6 del actual (B- 0 . , - g 
mero 128) - ^ 
Idem idem idem don Juan W""' 
tión Hervía.s,-jeiniefi«doa' ; 
Id 
I( 
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Ne 
iiiuación de actividad por 
•den de 29 de abril último 
. O. núm. 123) -r 
m ídem los empleos y pues-
,s que deben ocupar en las 
jpalas respectivas el Coman-
.ínte de Caballería don Fe-
ipe Santander Morondo 'y 
ifros Jefes y Oficiales rein-
.^resados . . . ••• 
Iderá ídem el empleo y puesto 
we debe ocupar en la Es-
del Arma el Capitán de 
Caballería, reingresado, don 
iSeveriano Esteban Escoriaza 
otro 
_;m ídem los empleos y pues-
tos que deben ocupar en las 
"•scalas respectivas el SuboPi-
;ial de Caballería don Vidal 
láñez García y otras Clases 
eingresadas . . . . . . 
•.m ídem el empleo y pues-
is que deben ocupar en las 
icalas respectivas el SuboE-
ial de Caballería don Juan 
ÍPérez Sánchez y otras Cla-
¡es reingresadas ... 
lem ídem empleo y puesto 
la Escala respectiva al 
imandante de Artillería don 
lilio Ruiz del Arbol y Fer-
indez, reingresado 
•m ídem al Comandante de 
_ rtillería don Ramiro López 
¡Sirgado y otros Jefes y Ofi-
¡ciales reingresados ' ... 
. Idem ídem lo.s empleos y pues-
"-''"s que deben ocupar en la 
icala del Arma de Ingeníe-
os ti Comandante don Ra-* 
fWito Rodríguez-Borlado Mar-
i!tínez Y otro Oficial reingre-
do ,.. ... .... " 
m ídem' ídem el Suboficial 
on Sebastián Arriazu Lum-
ircras y otros reingresados 
«j® confirmando en el etti-
Pleo de Alfcrez de -Comp>-
ma io de Artillería al Capi-
don Luis Charlen García 











concediendo con t inuac ión 
.filas al Brigada d o n A n -
tonio Rodríguez M o r a l e s y 
^"IOS Sargentos . . . 
W^m declarando ap to p a r a el 
'Ma'rt,?' Gómez : wrtin y otro .. 
al empleo in-
í ftcdiato sunerinr A KA .» , ^ d ^ o p o al lférez
í V°»Plcmento de .Jnten-
don E n ^ l i < r ^ N Ü ; ^ a 







pleraento de Ingenieros don 
Antonio Jaume Bauza y otros 2772 
Idem concediendo, el ingreso en 
la escala de Complemento co-
mo Farmacéutico 3.9, al" Far-
macéutico Auxiliar del Ejér-
cito don Pedro Rivera Mar-
tínez 2772 
Idem rectificando la antigüedad 
y puesto del Capitán de In-
fantería don Ernesto Curto 
Regato ... 2772 
Idem ídem la Orden dé retiro de 
24 de abril último (B. O. nú-
mero 119), respecto al Arma 
a que pertenece el Teniente 
Coronel de Infantería don Ma-
nuel Romeo Julián 2772 
Idem ídem la id. de 24 de abril 
último (B. O. núm. 119), res-
pecto al empleo del Alférez 
de Infantería don Adrián Ja-
ramillo Nogales ... 2772 
Idem ídem la ídem de 1.9 de 
abril último (B. O. núm. 93), 
en lo que se refiere al ape-
llido del Suboficial de Infan-
tería don Félix Revilla To-
rices ... 2772 
Idem rectificando la fecha en 
que surte efectos el reintegro 
a '.a situación de actividad 
del Capitán de. Caballería don 
Juan Ponce de León y Ponce 
de I.eón ... ' . 2 7 7 2 
Idem ídem la Orden señalan-
do el puesto en el escalafón 
al Capitán de Caballería, re-
ingresado, don' Rafael To-
rres-Pardo y Asas 2773 
Idem ídem la de 18 de abril úl-
. timo fB, O. núm. 110), en el 
• sentido de especificar el Ver-
dadero nombre de don José 
• Luis Lsern Torres y otros 2773 
Idem pasando a la situación de 
reemnlazo ñor herido el Co-
rone' habilitado de Infante-
ría don José Sotelo García 
y otro ... ... 2773 
Idem cesando en la situación 
"Al Servicio .del Protectora-
do" el Capit.-';n provisional de 
Infantería don Amador Fer-
nández Martínez y -itros ... 2773 
Idem pasando a la situación 
de reemplazo por herido al 
Teniente de Compleniento 
don Angel Carapeto Salga-
do y dos más ... 2773 
Idem •  ídem al Teniente provi-
. sional de Infantería don José 
Barrallo Lucio 2773 
Idem concediendo el ingreso en 
el Cuerpo de Suboficiales al 
Sargento de Ingenieros. don 
Tomás. Ramos- Ramos •.:•. ...• 2774 
Págin.w 
Jefatura .de Movilización, 
In$frucción y Recuperación 
Militarizando a Marino Hava 
Lanza y otros 277\ 
Idem a Vicente Rojo Martínez 
y otros ... •... 2775 
Adminisfracíón Central 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio 
Nacional de Puertos y Seña-
les Marítimas.-Edicto relati-
vo a la caducidad de la con- , 
cesión otorgada- a don Flo-
rentino García Roves 177( 
Resolución concediendo a la 
S. A. "Frigor¡fic9s del- Norte" 
unos terrenos en el puerto 
pesquero del Berbés, en la ría 
de Vigo, con destino a la ins-
talación de su industria ... 277? 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus-
tria.-Resolución de expedien-
tes de las entidades que se 
cita ... 277Í 
DIA 22 
Ministerio de Justicia 
Orden admitiendo al servicio 
activo a diversos funcionarios 
judiciales y fiscales ... 2780 
Idem admitiendo sin sanción al 
ejercicio de los derechos que 
como, funcionario puedan co-
rresponderle a don Sebastián 
Baños de la Torre. Oficial 
de Ja Secretaría de Gobierno 
del Tribunal Supremo . . .. 
Ordenes ídem al ídem a los 
Oficiales de Sala que se ci-
tan . . . . . . . . . 
Idem ídem al ídem a los Oficia-
les de Secretaría de Gobierno 
de las Audiencias de Madrid 
y Barcelona ... ... 
Idem ídem al ídem a los Agen-
tes judiciales aue se citan . . 
Orden ídem al ídem a don José 
Cadafalch Fainé, Médico fo-
rense : 
Ordenes ídem al ídem a los que 
se mencionan del Instituto 
Nacional de Toxicología • ... 
Orden ídem al ídem a don Ben-
jamín .Monso Vigil, Portero 
tercero 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Capitán 
de Infantería 'don Arsenio 
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Idem ídem al Alféi'e: de In-
fantería ción Miguel Lorenzo 
Corbacho ... ... ... 27&3 
Idem conccdicndo la Medalla 
Militar al Teniente Coronel,-
habilitado, don Ricardo Alon-
so Vega y varios Oficialc.s ... 2783 
Idem ídem al Soldado D. Fran-
cisco Torréus Sttagl y otro ... ^ 2784 
Idem ídem la Medalla de Sufrí-
ir.ientos por la Patria al Te-f 
niente don ]osé María Fer-
nándc:; López y varios Sub-
olkialcs, Cabos, Soldados, e 
individuos de ta Milicia ... 2784 
Idem ídem a ctoSa María de las 
Mercedes Sácnz Hernán y 
otras ...- ... • ... ... 2791 
Subsecretaría del Ejército 
Ordea disponieado ce.'ic en la 
situación Servicio del 
Proteetotado" el Sargento de' 
Infanferúi don Miguel Pia-
dos SaEis ... .... 2791 
Idem ídem al ídem al Auxiliar 
Administrativo del C. A. S. E. 
don José María Martín Rei-
na 279.1 
Idem disponiendo cese en la 
situación de . reemplazo por 
enfermo, reintegrándose a la 
de retirado, el Oficial terce-
ro de Oíicín.is, Militares don 
Mariaro ,>tontís .Mora!?ü.cs ... 2791 
'Administríición Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO, 
Servicio Nacional de Indos- -
tria.. Resolución de expedien-
tes de las entidades que se 
cita ... ; ... 2792 
DIA 23 
Jefatura del Estado 
LEY reajiudando el régimen de 
beneficios concedido a la edi-
ficación, por la Ley de 25 de 
junio de 1935 2794 
Yicepresidencia del Gobierno 
DECRETOS nombrando Presi-
dente y Secretario de lá Sub: 
comisión Reguladora del Al-
• fíodón a don Manuel Casa-
nova Conderana y a don ' 
.fosé María Sagarra Moílteliú. 2795 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO autorizando una. 
emisión extraordinaria de se-
llos de Correos, conmemo-
rativos del XIX Centenario 
Páginas 
de la Venida de la Virgen 
del Pilar a Zaragoza ,7295 
Idem sobre cese en el cargo de 
Adniinistrador de la Fábrica 
Nacional de Zvloneda y Tim-
bre don José Benlloch Mar-
línez ... 2796 
Idem sobre nombramiento para 
el caigo de Administrador de 
la Fábrica Nacional de M ^ 
neda- y Timbre de doa l.'uis 
Aiiguet y Durán ... .. 2796 
DECRETOS, nombrando- pos-
traslación Delegados de Ha-
cienda en tas pnjvincías de-
Hueíva a don Alejandro Al-
varez Barrcito. v de Orense a 
don José Feijóo Bermúdei ...- 2796 
Idem ídem iSem en las prO'-
vincias de Pontevedra. Santi 
Cruz de Tenerife, Lérida, 
- Vizcavj V Ciudad Reaí ...' 2797 
DECRETO id. Subdelegado áe 
Hacienda en Cartagena a don 
Julio Galle.go Fernández ... 2797 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden referente n los precios 
y fórmulas que han de regu-
lar las operaciones, relativas 
al plomo durante el actual 
- mes ; • 2798 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden aprobando el Reglamen-
to de Trabajo pata la Indus-
tria de Hostelería, Cafés y 
similares (Suplemento al nú-
mero 143) 1 
Ministerio de. Defensa 
Nacional 
Orden^ concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Teniente don José Mercant 
Perelló y otros Oficiales, va-
rios Suboficiales, Cabos, Sol-
dados, Guardias e individuos 
de la Milicia ... .,, 2799 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo enganche al 
personal _de Marinería que se 
reseña.., 2804 
Administración Central 
GOBERNACION. — Servicio 
Nacional de Propaganda.— 
Concurso para la construcción, 
distribución y venta de la 
Wsi 
Medalla Conmemorativa dd 
Alzamiento 
HACIENDA. - Servicio Na-
cionai del Tim.bre y Monopo-
lios (lotmas).—Nota de los 
números a que ban conespou-
dido tes 24 p«Hnos mavores, 
del sorteo edebrado en 22 de 
. mayo de 19'39 
DIA 24 
Ministerier é t Asnntos 
Exteiiere* 
DECRETO coticeáieBdo á Co-
llar de- la OrdlcB (fc fsíW h 
CatóEca a Su Excelencia á, 
Ministro de Negocios Extrai-
jéros del Imperio Alemín, 
don ^oaqwin ron Ribbenftop 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO levantando las tes-
; triccioiics Itancarías establecí-
: das por los Decretos it 12 
• áe septiembre de 1936 y i 
i de junio de 1938, sin perjmcio 
, de mantener ía subsistencia de 
los normas sobre, bloqueos ... 
! Ministerio de la Gobernacién 
•Orden creando el Instituto 
Nacional del Libro 
Ministerio de Hacienda 
Orden extinguiendo totalmente 
las Juntas de Autorizaciona 
Bancarias creadas por el De-
creto de 12 de septiembre oe 
1936 ... , -
Idem circular extendiendo el de-
lito de atesoramiento a la acu-
mulación de'billetes en las Ca-
jas de Seguridad alquiladas 
por los Bancos 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden transcribiendo disposicio-
nes sobre la venta de artículos 
de vestido, calzado y suto-
tencia que por su naturaleza 
así lo permitan 
iMinisterio de Defensa ÍÍS" 
c iona l 
Orden (rectificada)-determina-
do las Plazas, Puertos v Ba-
terías de los. mismos taciiira 
das p.9Ta contestar i 
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saludos -al cañón que hagan 
los buques, exltanjeros que las 
Í- visiten ... ... — . ,,•• Idem concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Comandante don Teodoro 
Vives Camino y . vaíios Ofi-
ciales 2810 
lldem ídem al Brigada don Je-
sús Pavo González y otros 2811 
lem' destinando al Arma de 
¡Aviación al jefe y. Oficiales 
que se citan • • • 2816 
1'Subsecretaría del iSjército Orden levantando la inmovili-zación de otra cuarta parle • 
de las .existencias de cebada, 
y avena ••• 25Í6 
Subsecretaría de Marina 
[Orden nombrando Auxiliar de: 
OFicinas^  provisional, a don 
José Lorenzo Carrasco 2817 
jldcm nombrando Interventor 
de Marina en Río Martín al , 
Capitán de Corbeta don Eu-
sebio Barreda- . . . ••. 2817 
jldem indicando el personal ad-
mitido a examen para la Es-
cuela Naval como comple-
mento de la ya publicada ... 2817 
Subsecretaría del Aire ' 
IOrden concediendo el título de 
Piloto de Avión de Guerra 
• al lefe y Oficiales del Arma 
de .\viadón que se. citan ... 2817 
iLídmínísfración Central 
JINDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Snvicio Nacional de Indus-
tria,—Resolución de £xpedien^ 
•«s de las personas y entida-
des que se- cita , 2817-
DIA 25 
Jefatura del Movimiento 
DECRETO de la Jefatura del 
Movimiento - declarando extin-
guida la Delegación Nacional 
de-Frentes y Hospitales ... . . . 2820 
Ministero de Asuntos 
Exteriores 
[.Orden dando de baja en el esca-
\ latón de la C.-irterá Diploma- • 
tica al Secretario de Embajada . 
de segunda clase don Gerardo 
^asset y Neyra 2821 
Ministerio de Justicia 
Ordenes jubilando a los. Nóta-
Páginas 
ríos que "se citan de Madrid, 
Barcelona, Salamanca, Grana-
da, Cartagena, Ciudad Real y 
Reus 2821 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre depuración de la 
conducta de periodistas en re-
lación con el Movimiento Na-
cional .. 2822 
Ministerio de Hacienda 
Ordenes autorizando a don Feli-
pe Rodríguez Rey, consignata-
rio' de las Compañías Alema-
nas D. 'G. Neptun, 'Llody 
Norte Alemán (Bremen) y 
Compañía Hambiirguesa Sub-
americana, y a don Dionisio 
Tejero Pérez, propietario del 
vapor "Galicia"^ para satisfa-
cer en metálico el impuesto 
del timbre 2823 
Orden aplazando, la liquidación 
de las posiciones a término 
que existieran en las Bolsas 
en 18. de julio de 1936. 2824 
Idem estableciendo ün plazo has-
ta el 30 de junio próxilno para 
la declaración de títulos ex-
tranjeros, españoles de cotiza-^ 
ción internacional, saldos de ' , 
divisas y oró en pasta o amo-
nedado, en los territorios libe-
rados después de la ofensiva . 
de diciembre de 1936 y para 
que se comnleten las declara-
ciones pendientes de datos, al 
propio tiempo que se adop-
tan medidas ihvestigatorias . . . . 2824 
Idem recordando a los Estable-
cimientos de crédito el carác-
ter preceptivo de las Leyes 
sobre bloqueos de 13 dg oc-
tubre- de 1938 y primero de 
abril de 1939 y -li necesidad 
de • su inexcusable cumpli-
miento ... ... i. 2825 
Idem dando normas" para el 
establecimiento de Juntas Cali-
ficadoras de la Propiedad de 
Deuda Pública en, la zona 
recientemente liberada ... 2825 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo al empleo de. 
Sargento al Cabo José Juan 
Colómar y otros ... ... ... 
Idem confiriendo el empleo de 
Teniente provisional de Arti-
llería ai Alférez don Alejan-
dro Sánche: de León 
Idem ascendiendo al empleo de 




nieros a don Julio Laurenti-
np. Beltrán y otros ... ... 2826" 
Idem destinando al Sargento . 
provisional de Artillería D. Ma-
nuel Gómez Pérez y otros... 2826-
Idem ídem al Brigada-Practi-
cante don Casimiro Sánchez y ' ' 
©tro 2826 
Idem ídem al Subinspector Ve-
terinario de segunda don Vic-
torio Nieto y otrqs 2826 
Idem con§ricndo él empleo in-
mediato superior al Brigada 
de Complemento de Ai^illerfa 
don Francisco Rafols ... 2826 
Ídem ídem al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don 
Emeterio Blanco Sánchez y 
otro ... 2827 
Idem pasando a la situación de 
reemplazo por enfermo el Al-
férez de Comtílemeiito de In-
fantería don Fernando Ramos 
Camacho ... i. 2827 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando . Auxiliar de ' 
Oficinas, provisional, a D. To-
más Liñán 2827 
Idem nombrando segundo Co-
mandante .del "Tetuán" al Al-
férez de Fragata de la R. N. M. 
don Ramón Caubet 2827 
Idem destinando a las órdenes 
del Comandante General de 
la Encuadra al Comandante 
Maquinista- don Marcial. Cid 2827 
Idem ídem al segundo Reeimien-. 
to de Infantería de Marina 
al Capitán don Carlos Arriagá 2827 
Idem ídem al Primer Regimiento 
de Infantería de Marina al 
Teniente don Manuel Monte-
agudo , 2827 
Idem ídem al Regimiento de In-
fantería de Marina de Balea-
res al Sargento don José An-
tonio García 2827 
Idem ídem a Santander al Au-
xiliar segundo Radiotelegra-
fista don Juan Fernández ... 2827 
Idem ídem a la Estación Radjo- . 
ielegráfica de Cartagena al 
Oficial- segundo don Julign 
Sicilia • . . . . . , 2827 
Idem ídem a la Comisión de 
Salvamento de Buques a, los 
Buzos Victorio Morán y José 
Iriondo - 2828 
Idem rectificando el nombre del 
opositor nara la Escuela Na-
val don Fermín T^^balza 2828 
Idem ídem del Alférez de Na-
vio don Federico Sáncbez-
Rarcaizte.gui , . . ' . . . . ... 2828 
Idem inclnvp'ido en la de 9 d'-l 
actual-al Educando de 
de Iifantería cle Marina Tocé" 
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Administración Central 
EDUCACION N A C I O N A L . -
Jefatura del Servicio Nado-
nal" de Enseñanzas Superior 
y Media.—Orden circular a 
los Rectorados de Universida-
des dando normas para dis-
pensa de escolaridad a los 
alumnos de Enseñanza Media 2828 
Comisaría General de Teatros 
Nacionales y Municipales.—-
Anuncio invitando a los -con-
cursantes designados para la 
traducción y adaptación de la 
• letra a la música de cuatro 
óperas clásicas ... ... ... 2828 
AGRICULTURA. - Servicio 
Nacional de Ganadería. (Epi-
, zootias).—Cuadro estadístico 
, da las enfermedades infecto-
contagiosas que han atacado 
a los animales domésticos en 
la España liberada durante el 
mes de enero último 2829 
INDUSTRIA Y COMERCIO. -
' Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las entidades que se 
mencionan 2833' 
DIA 26 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
DECRETO sobre la concesión 
de la Gran Cruz del Mérito 
Militar con distintivo rojo 
cuando se trate de premiar he-
chos relevantes realizados en 
servicios de guerra 2836 
Idem concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Militar con . 
distintivo blanco al General 
Coronel del Ejercito Alemán 
Manfredo Von Brauchitsch 2836 
Uem ídem (dem al General Ar-
gentino don Avelino J^ Alva-
r o 2836 
Ministerio de Jflsticia 
DECRETOS nombrando Alagis-
trados de la Audiencia Te-
rritorial de Madrid a don Juan 
Brey Guerra, don Manrique 
Mariscal Gante y de Gante y 
don Acacio Charrín y Martín-
Veña ... 28.37 
Idem ídem Idem de Barcelona 
a don Federico Parera Avello, 
Ion Alejandra de Pa í López, 
don Gregorio Burgués Foz y 
don Julio Fournier Cuadros 2837 
Idem ídem de las Audiencias de 
Valencia, Albacete, Alicante, 
Páginaj 
Ciudad Real, La Corana, Ge-
rona, Guadalajara, Huelva y 
Jaén ... ... 2838 
Ministerio de Hacienda 
Orden (rectificada) dando nor-
mas para el establecimiento de 
juntas Calificadoras de la Pro-
piedad de Deuda "Pública en 
la zona recientemente liberada 2839 
Ministerio de Defensa 
Nacionaí 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al. Alférez 
, de Infantería don Alberto 
; Amante Rubio ... ... . . ' . . . . • . . ' 2S40 
Idem ídem al Capitán de. Caba-
' Hería don Juan Bermejb y 
otros ... ... 2840 
Idem ídem al Alférez de Ca-
ballería don Alfonso Casais 
Iglesias 2840 
Idem Ídem ídem de Comandan-
te al Capitán de Artillería 
don Francisco Judez 2840 
Idem ídem ídem al Teniente de 
Artillería don Fernando Po-
blaciones y ótro- 2840 
Idem ídem al Brigada de ídem 
don Silviano Robledo y otros 2840 
Idem ídem al Capitán de, Inge-
nieros, Caballero Mutilado 
Absoluto, don Luis Blanco 
Valdapérez 2840 
Idem concediendo la libertad 
condicional a don Pablo Mar-
tínez Zaldívar .. 2840 
Idem concediendo esta Medalla 
al Teniente Coronel habilitado 
, don José Pérez y otros... ... 2841 
Idem reintegrando a la situación 
de actividad y señalando em-
pleo, y puesto en las escalas 
respectivas al Teniente Co-
ronel dé Artillería don Cé-
sar Alba Bonifaz 2845 
Subsecretaría del Ejército 
Orden- destinando al Coronel 
de Infanteria don Pablo de 
Peray March y otros- de dis-
tintas Armas ... ... 2846 
Idem ídem al Comandante de 
Artillería don Sebastián Mar-
tín Díaz Llanos y otros Jefes 
y Oficiales 2-8-16 
Idem ídem al Subinspector Far-
macéutico de sesund.i don 
Antonio Gómez Martínez y 
otros ..: ... 2847 
Idem ídem al .'Archivero segun-
do de Oficinas Mililare.s don 
Joaquín Alvaro Acebedo y • 
otros .... .... 2847 
Idem ídem al Maestro herrador 
don }uan Heliodoró Sánchez 
y otro... ... ... 
Idem disponiendo cese en el 
, empleó de Teniente provisio-
nal de Infantería don Qui-
terio Pérez 
Idem ídem ídem en la sífua-
. ción "Al Servicio del Protec-
torado" el Sargento provisio-
nal de Infantería don Francis-
co Sánchez ... 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombradno Agente de se-
gunda de Policía Marítima, 
provisional, a don Nicolás 
MIS ... 
Idem -nombrando Auxiliar Se-
gundo de Oficinas, provisio-
ual, a do;i Angel Tojal 
Ideín causando baja en la Movi-
lizada el Oficial segundo de 
la R. N. M. D. Rafael Palmer 
Idem ídem ídem don Juan 
Romo 
Idem ídem como' Auxiliar se-
gundo de Oficinas don losé 
María Moreno ... ... 
Idem ídem el Práctico del Puer-
to de Cartagena don José. 
Derqui •••' 
Idem ídem ídem de Castellón 
don Emilio Damiá ••• 
Idem destinando al Observa-
torio "de San Femando al 
Capitá-n de Fragata don Juan 
Antonio del Rivero ••• 
Idem ídem al Departamento ^la-
rítimo de Cádiz al Teniente 
de Navio don Angel Bona ... 
Idem nombrando Jefe del Nego-
ciado de Recompensas de la 
Subsecretaría de Marina al 
Comandante de Infantería de 
• Marina D. Pedro Pilón Teniei 
Idem destinando al Taller de 
Maestranza de El Ferrol dfl 
Caudillo el Auxiliar segundo 
del C. A: S. T. A: don An-
tonio Loureiro ••• • • 
Idem pasando a la situación de 
"disponible forzoso" el Capi-
tán de Fragata don Antonio 
Carlier . .. 
Idem concediendo l icencia por 
enfermo al - Capitán de Fra-
gata don Felipe Abarzuza 
Idem ídem ídem al C o r o n e ! de 
Intendencia don Manuel C»-
Idem ídem ídem al Capitán 
Maquinista don Mario C--or-
cuera... .-.. ... .-- - •",. 
Idem ídem ídem al AuxiMf 
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íticm ídem ídem al Auxiliar 
primero de Servidos Técni-
cos don Kamiro Santos .... ... 2849 
ld(.m rectificando la de '24 de 
agosto de 1938 sobre separa-
ción del Práctico de Bilbao 
don Antonio Madariága... ... 2849 
DÍA 27 
icepresidencia del Gobierno 
ECRETO disponiendo cese 
do:i Cirilo Genovcs Amorós 
en el cargo de Subsecretario 
de la Vicepresidencia del Go- , 
bierno 
Idem nombrando Subsecreta-
rio de la Vicepresidencia 
del Gobierno a don Valentín 
Galarza Moran te 
Idem sobre ;di:volución a sus 
armadores de los buques re-
quisados por la Marina de 
Guerra 
dcm sobre normalización de los 
servicios de transportes 
IJcm concediendo los máximos 
lionores militares a la Virgen 







llHinisterio de Asuntos 
Exteriores 
JDECRETO nombrando, a don 
Vicente Taberna Latasa Agre-
gado Comercial a la Embajada 
de España en Londres 
|ldi:m ídem .a don Antonio Ma-
lia de Aguirre y Gonzalo 
Agregado Comercial a la Ein-
baiada áe España en Berlín 
'Ministerio de Justicia 
DECRETOS nombrando Abo-
gado Fiscal de la Audiencia 
Tcrritoíial, de Madrid a don 
l.uis Sanz'Sandoval, y Fisca-
les de las Provinciás de Gua-
dalajara, Alicante y Ciudad 
Ke^ l 
Idem ídem /Jueces de Primera 
Instancia del número 3 y 5, 
con jurisdicción prorrogada al 
número 4 -y 6, de Barcelona, 
a don Manuel Montero Alar-
cía 7 don Francisco Eyre 
Varela 
^íir sterio de Hacienda 
DECRETO cesando en el cargo 
d(s Delegado especial i del 
Pstado en el Consorcio de la 






don José María Guimet y 
Vals ... 28éO 
Idem nomtirpnclo Delegado es-
, pedal del Estado en el Con-
sorcio de la Zona Franca de 
Barcelor-t a dc:n Luis Martí-
nez de Galinsoga 2'60 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden autorizando al Instituto 
de Crédito para !a Recons-
trucción Nacional a conce- -
der pré'itamos con dí'stino a la 
repavación de edificios fí'-
dicantes en termino municin.^1 
doiMadn'd o dentro del radió 
de J2 kilómetros, a. que se re-, 
fiere el ártíciilo segundo dé 
la Orden del Mirísferió de 
la Gobernación de. 27 de abril 
íiltiroo . ... ... 2860 
¡Vlinisteno de Justicia 
Ordenes jubilando a los Regis-
tradores de la Próniedad niie 
s." cit.in de Madrid CMediodín), 
Barcelona (Oriente), Málaga, 
Las Pa'mas, Getafe. Baena, 
• Moneada, Santoña v La Bisbal 2861 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden noiiibrando Inspector Ge-
neral de Trabajo a don Ber-
nardo Suárez Crosá 2862 
Idem ídem' en Ciudad Real a 
don luán Menéndez Pidal.:. 2862 
Idem disponiendo cese en el 
cargo de Magistrado de Tra-
bajo en Huelva don Julián Pa-
dial Herrera ... 2862 
Idem nombrado, con carácter in-
terino. Magistrado de Trabajo^ 
en Huelva a don Carlos 
Sánchez de Lamadrid ... ... 2862 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo 
de Teniente al Alférez de. In-
genieros don Marcelino Ro-
dríguez y otro ... 2863 
Idem concediendo el empleo in-
mediato superior, por méri-
tos de guerra, al Brigada don 
Antonio Varo León, otros 
Suboficiales y varios Cabos ... 2863 
Idem autorizando al Capitán 
don Emilio Amor Martínez : 
para vsar sobre el uniform'e 
la insignia de ia Orden de la 
Corona de Italia 2863 
Páginaí 
Idem ídem al Inspector Médico 
don Melchor Camón Navarra 
para usar sobre el uniforme 
la íns.'gnia de . la Orden 
Mehdauía ... ... 
Idem reingresando en la situa-
cicm de actividad al Sub-
oficial de v^ib.i'tíría. rcLirado, 
don Luis AiT:i-la Gamón y 
otros .. 
Idem reintegrando a la situa-
ción de actividad y marcan-
do el puesto en su Escala 
al Sargento de Ingenieros don 
Antonio Acuña Barreiro ... 
'•-'e'T ídem ídem al Capitán 
-•v.j.VT don Manuel Muño-
Timénéz ... ... .:. 
Idem concediendo el empleo de 
Teniente provisional' del Ar-
ma de Aviación á los Alfére-
ces de la misma Arma don 
Ramón Piiieiro Alvarez y 
otros ... 
Idem 'ídem de Alférez provi-
sional del Arma de Aviación 
a don ]"ulio Apráiz Barreiro 
V otros 
Idem disponiendo cause baja en 
el arma de Aviación el Al-
férez provisional don Miguel 
Ruiz Luengo 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo sean licen-
ciados ios individuos iíerfene-
cientes al reemplazo de 1931 
Idem destinando al Teniente 
Coronel halibitado de Infante-
ría don Miguel Riaza Mir y 
otros ... . ... 
Idem ídem al ilrigada de Com-
plémento de Artillería don Jo-
sé María iMartínez Florindo 
y otros 
Idem rectificando la de destinos 
de 13 del actual (B. O. nú-
mero 103.) en lo que se refiere 
al Sargento provisional de Ar-
(illería don Carlos' Jiménez 
Gutiérrez ... ... 
Ide.n destinando al Comandante 
de Intendencia don Luis Na-
varro Requena y otros , 
Idem íden\ al Alférez de Ir. 
Guardia Civil don Manuel 
García Torres ; 
Subsecretaría de Marina 
"Orden declarando apto p.ira e!, 
servicio de Submarinos ni pcr-
son.ll que expresa r ... . . 
Idem nombrando Auxiliar de 
Oficinas provisional a don To-
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Idem ídem a don Manuel Pa-
trondo ... ... 2869 
Idem disponiendo -la baja del 
Teniente provisional de Ihfan-
- icría de Marina don Camilo 
Labrador ... 2869 
Idem disponiendo .cese en la 
Movilizada el Maquinista de la 
R. N. M. don Pablo Robles 2869 
Idem disponiendo embarque el 
Alférez de Navio de la 
R. N. M. don Jaime Zaragoza 
Esquembre ... : ... ... 2869 
Idem disponiendo cambio de 
destino al Teniente provisiotial 
de Infatería- de Marina don 
Jaime Sanguino 2869 
Idem destinando a Cartagena ' ' \ 
ál segundo Maquinista don 
Eduardo Soler y. otro 2869 
Idem disponiendo cambio de 
destino del Oficial tercero de 
Electricidad don Francisco 
Rodríguez 2869 
Idem Ídem ídem -del Auxiliar' 
l.S D. Antonio Zas 2870 
.Idem ídem ídem del Oficial 
segundo don Juan Bautista 
Iglesias .. 2870 
Idem destinando a El Ferrol 
. del Caudillo al Celador de 
Puerto don Saturnino Rodrí-
guez y otro i,. 2870 
Idem disponiendo pase a la si-
tuación 'de "disponible giiber-
nativo" el Auxiliar segundo de 
Sanidad " don Joaquín Balsa-
lobre 2870 
Idem aprobando. la entrega de 
mando de la Comandancia de 
. Marina de Alicante ... 2870 
Idem ídem ídem' del Destruc-
for "Ciscar" .2870 
Idem ídem ídem del Destruc-
tor "Melilla" ... .., ... ... 2870 
Idem ídem id. del Sector Ma-
rítimo de la Región Oriental 
de Marruecos ... ... 2S70 
Idem concediendo licencia por 
enfermo al Tercer Maquinis-
ta don Raúl Ares .. 2870 
ídem ídem ídem al Alférez Ma-
quinista de la R. N. M. don 
Vicente Reyes ... 2870 
Idem disponiendo quede asigna-
.do a la Coi-poración de 
Prácticos de Bartxiona el Ofi-
cial de,"la R. N, M. don Juan 
Díaz González ... 2870 
Administración Central 
O.BRAS PUBLICAS.—Servicio 
Nacional de Puertos y Seña-
les Marítimas. — Resolución 
concediendo a don Ramón . 
Páginas 
Romay Otero tina parcela de 
terreiio de la' zona marítimo-
térrestre de la playa de Co-
velo, en la ría de Pontevedra, 
con destino a la ampliación de 
una fábrica de salazón de 
pescados 2871 
Resolución concediendo a don, 
Jesús Novas Palacios - una 
parcela de terreno en la'zona 
raarítimo-terrestre de la ría de 
Pontevedra, pára construir un ' , 
muelle de servicio para las 
canteras .... — — •.• 2872 
INDUSTRIA Y COMERCiO. -
Servicio Nacional de • Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las personas y entida-
des que se día ... '2873 
DIA 28 
Jefatura del Estado 
DECRETO nombrando Caba-
llero de la Orden Imperial 
de las Flechas Rojas al señor 
Cario Bossi, otorgándole la 
Encomienda con placa .... ... 2877 
Idem ídem al Sr, Ernesto Mar-
• ciliandi, otorgándole la Enco-
mienda con placa ... ... 2877 
Idem ídem al Sr. Mugh Póllard, 
otorgándole la Encomienda ... 2877 
Idem otorgando la Medalla de 
la Orden Imperial de las Fle-
chas Rojas a la señora Dia-
na Pollard . . 2877 
Idem ídem a la señora Dorothy 
Watson 2877 
Idem nombrando Caballero de la ' 
Orden Imperial de ).•>•; Fle-
chas Rojas, a D. Ed'i.^rdo 
Vieira Lei'.ao, otorgándole la 
Encomienda .. ..-. 2878 
Ministerio de Justicia 
DECRETOS nombrando Presi-
dentes de las Audiencias Pro-
vinciales de Barcelona. Ali-
cante, Badajoz y T.-'.rr,->'.£!ona '•2fi7S 
Idem ídem Fiscales de las Au-
diencias Territoriales' de Ma- • 
drid V Barcelo'na a los seno-
res doñ Carlos Acq'vironi 
Fernández y don Juan Alber; 
to López de Colmenar v Ba-
quero, y Teniente Fiscal de 
la Territorial de Madrid a 
don Ildefonso Alamillo Sal-
gado ... ... ... 2878 
Orden déclarando excedente vo-
luntario a don Antonio Luna 
García, Juez de Primera Ins-
tancia ... .'.. ... ... 2879 
Pigill)i;| 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden separando del servicio 
a los Auxiliares del Consejo . 
Ordenador de la Economía 
Nacional DC Aurelio García 
Carazo, don Antonio Seya-
gués Morrondo, don Cecilio 
Márquez y don Manrique 
-Iglesias Alvar . ... -IS/S 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden recordando el cumpli-
miento del Decreto de 21 de 
abril de 19-38, especialmente 
en . su artículo 7.2 ^ 2879 
Ministei-io de Defensa 
Nacional . 
Orden dictando normas para la 
aplicación del Decreto de 1.2 
de octubre, de 1958 sobre con-
cesión de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria 
Idem ascendiendo a un Jefe y 
dos Oficíales del Cuerpo Ju-
rídico Militar . : ... 
Idem' concediendo la libertad 
condicional a Eufronip Barro-
cal Cr-illeja y otros 
Idem ídem la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al 
•Sargento don Emilio Rodrí^  
guer Arias y otíos, 
Subsecretaría del Ejército 
Vlrdeii asignando antigüedad a] 
Tenienfe de Infantería don 
José González Beberide ... 
Idem declarando apto para el 
ascenso al Archivero tercero 
de Oficinas Militares don 
Francisco Hurlado Leonel v 
otro= ... .. .• .;••• 
Idem cesando en Ja asimilación-
que tienen asianada los Ohcia-
, les .Módicos don losé Mana 
Ruiz Heras yn t ros ... •• ;•• 
Idem ídem, él Teniente AJc-
dico don I-lías Arias Cami-
Idem ídem' el Alfér'ez'-Médico 
don Carlos Garcíá Alvarez . 
Idem ídem, el Sar.gento Pra"'" 
cante Son Jerónimo" Ramirc-
Perdigones-
Idem ídem' los. Sargentos Prac-
ticantes don Pablo Santos Y 
otros ... ... 
Idem concediendo asimilación-
de Veterinario segundo a ws 
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dos, don Tomás Hc/nández 
Íir.iví) y oíros- 2888 
Idem disponiendo cese en el 
empico de Alférez provisio-
nal de InfanJcria don Segun-
do lAÍpcz de Vicuña 2888 
Idem ídem de Sargento de Com-
plemento de Artillería don • 
]osé B. González Rodríguez 2888. 
Idem idern de Alférez lionoiario 
Auxiliar de Contabilidad el 
Sargento don Luis Galván Gu-
tiérrez ... ... ..• ... 2888 
Idem causando baja los Cape-
llanes don ]aian Aguírre Gar-
cía V otros 2 ^ 8 
Idem disponiendo cese €n la 
.situación de Veterinario ter-
cero don Faustino Manso Ro- -
c'.rigucz ... ... 2 ^ 9 
Idem .«.íilando d puesto que 
le corrcí^íonde en la Es¿ala al 
Oíicial primero de . lnler\'en-
íj¿>n don Luis Péjtz Lüzann ... 2889 
Idem MJmlifandí) conductores 
jutomox-íiis-ias paja el Servi-
tio de Automnviliímó de Ma-
rrucc.os al í^aho ''X'als.Díaz y 
otros . . . . 2889 
Idem ió!ic<idiciido asimilación al 
. empico- de Caiii-tán al A y u -
dante de O b r a s don J-esús de 
Ja Cru;; , 2890 
Idem destinando, a var ios ] e fcs 
del C u u r p e v Scn.-k;io de Es-
lado Mayor .. ...; 28^'. 
Idem idcni .il Can i t án de C a -
vabintros don A n t o n i o Mar -
tínez 2890 
Idem idcin al A r c h i v e r o p r ime-
ro de. Oficinas- Mil i tares don . 
Antonio l ¡ idalf ;o . \ g u i t r c -y 
oíros . . . . . . ' . . • . . . . . , 2890 
Idem ídem al Aux.iliar Admin i s -
trativo d'.i:i E r j i q u e de C a b o 
V oir.o ... 2890 
Idem idem al A j u s t a d o r proyí-
"•ional don lo sé Focl ic Pérez 
V otros 2890 
Wc.m . n o m b r a n d o P r e s i d e n t e d e 
- Comisión Pj-ovincial Cía- -
siiic.idora, d t devolación de 
Rinado paia la de Salaman-
cf ni Comandante, de Caballe-
na don, José Luis Gutiérrez 
oauíisla •, : . . . 2890 
•Idem Idem de las Comisiones 
I rm-iiiciale.s 'Clasifi.cadqríis de 
devolución de ganado para . 
ias que se indican al Coman-, 
Jante de Cakilleria don Fer-
nando Lefort y otros .• 2891 
Idem rectificando la de destinos 
ae S del actual (B. O. nilme- , 
10 131) en lo que se refiere , 
ai.Caniíán de ArüUeria don 
José Apa.ricÍQ Caktavud . . 2891 
Páginas; 
Idem ídem la antigüedad del 
Suboficial de Caballería dcm 
Vidal Báñez García y otras 
Clases reingresadas ... 2891 
Idem disponiendo pase a situa-
ción de reemplazo por herido 
el Teniente de Infantería don 
Francisco Esci'.er Casanova y 
otros ... ,. 2891 
Idem rectificando la Orden por 
la que pasaba a Ja situación 
de reemplazo por lierido en 
Sevilla el Coronel don José 
Sotelo García 2891 
Subsecreisiin d: Marina 
Orden asignando ¿intigücdad en 
el empleo al Teniente de Na-
vio don JJOSC Luis Morales 2891 
Idem ídem ídem .-jl Teniente de 
Navio don Vicente Planelks 2891 
Idem destinando al Capitán de 
Intendencia don losé Torres- 2892 
Idem ídem a los Tenientes de . 
Navio que exnresa ... 2892 
Idem ídem .al Sargento de ín-
fantcrís de Marina don losé 
Luis Espino 2892 
ídem indicando los admitidos a 
. la Escuela Naval como com-
plemento dé la relación ya 
publicada >.. 2892 
Idem prorrogando la licencia 
Ciue noT cníbrmo disfi-uta al 
C.ani.tín .de /~.orbcta don Ma-
nuel Gener Riestra ... ... 2892 
"dfm •rectifirr^ad" los ar)elIidos 
dH «rundo C;alculador don 
.Manuel Aguil.nr ... ... 2892 
Suhsecrelaria del Aire • 
Orden concrdieñdo el premio 
fie efectividad que se cita al 
Tcnien-íe de Aviación don Vi-
cente Redondo de Castro .'.. 2S92 
lefalma d-e Movilización. 
Insfrvcción y Recuperación 
.M,il!tari.-.aiido a Alejandro Oyan-
guren y otros , ., 2893 
Adminisf ración-Central 
GOBERN .'VCION .-Sub.seixeta-
Viá de Orden Piiblico.-Rela-
• ción de nombramientos hechos 
a favor de CabalJercis Muti-
l a d o s ' - , ... 2894 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de Intei-vención.—Circular 
a los Delegados y Subdele" 
gados de Hacienda con ins-
trucciones para dar efectividad 
a la Ley de. 18 de julio de 
1938 sobre régimen obligato-
rio .de" Subsidios familiares... 289.") 
Páginas 
OBRAS' PUBLICAS.-Scrvicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Maritinias.—Resolución conce-
diendo a don Valentín Puga 
Franco una parcela de terre-
no de la zona marítimo terres-
tre de la playa del "Burgo" 
para .construir «n muelle em-
barcadero pára una fábrica de 
conservas 2895 
INDUSTRIA YCOMERCIO. -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de e x p e -
dientes de las personas y en-
tidades que se cita 2896 
OIA 2E 
V¡cepr€sideBcia dei ÍJobiemo 
Orden admiliendo. -il scr\ici«, 
sin imposición de sanción, 
al intérprete de cuarta cla-
se del Caeroo de Inlerpreta-
cióii de Arabe y Bercljer don 
Javier Salas Burgos 2903 
Idem dejando sin efecto el nom-
bramento de Teniente de la 
Guardia Colonial a favor_ del 
Teniente de la Guardia civil 
don Dionisio Canales Maeso 2900 
Ministerio de la Gobernación 
Orden nombrando, periodista 
honorario al Excmo. Sr- Ge-
neral don' Francisco Martín 
Moreno ... . . . . . . . . . 2900 
Idem autorizando al Servicio 
Nacional de Propaganda paira 
sacar a concurso la presta-
ción del servicio de recau-
dación del Canon que esta-
blece la Orden de 27 de abril 
último sobre uso de emble-
mas, insignias, etc 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden nombrando Instructor pa-
ra depuración de funciona-
rios de la Junta de Obras del 
Puerto- de Almería al Inge-
niero Jefe don Francisco Ja-
vier Cervantes Pinclo 2901 
Ordenes readmitiendo al servi-
.cio del. Estado,' sin imposi-
ción de sanción, 'al personal 
que indica 2901 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confirmando en su em-
pleo y confiriendo el de Car 
pj-t.in de (.".oinplemento del Ar-
2901 
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ma Se Infantería y Capitán 
provisional de dicha Arma a 
los Capitanes de Complemen-
to y Tenientes de dicha es-
cala y la provisional de In-
fantería cuya relación empie-
za por don Guillermo Rodrí-
guez • 
Idem ídem en el empleo de 
Brigada al provisional don 
Francisco Panduro Gonzá-
lez 
Idem ídem al Sargento don 
losé Calle Ruiz y otros ... 
Idem ascendiendo al empleo 
inmediato al Alférez provi-
sional de Ingenieros don Car-
los Arranz Ayuso y otro ... 
Idem concediendo el ascenso al 
empleo ííimediato al Cabo del 
Cuerno de Inválidos don Otto 
Gerefiuber Gambal 
Idem ídem continuación en fi-
las a los Sargentos provisio-
nales don Angel de la Mano , 
Mangas, y otros 
Idem destinando al Teniente 
Gordnel don Vicente Moreno 
Morato, Vocal Militar de la 
Comisión Inspectora de Mu-
tilados en Albacete 
Idem concediendo el ingreso 
al Cabo don Lorenzo Rega-
lado .. ... 
Idem ídem un subsidio de no-
venta pesetas al Caballero 
Mutilado Permanente don 
Antonio Lara Rodríguez ... 
Idem declarando apto para el 
ascenso al Comandante de 
Carabineros don Claudio San-
tamaría 
Idem confirmando el destino 
de Comandante de Infante-
ría don Ignacio Salgado y 
otros ... ... ... 
^dem destinando al Comandan-
dante de Artillería don Luis 
Gómez Panto ja y otros ... .. 
Idem ídem al Farmacéutico Ma-
yor habilitado don Ramón 
Guardiola y otros 
Wem ídem al Suboficial Para-
dista retirado don Jacinto 
Bbu y otros 
Idem pasando a la situación de 
reemplazo por enfermo el 
• Alférez provisional de Aíti-
Ileria d-m Gregorio Santos 
Brito ... 
Mem ídem ídem el Teniente de 
Com.nlemento de Infantería 
don Manuel Segura ... ... . . 
Wem disponiendo pase a si-
tuación de retirado el Oficial 


















Idem ídem pase a la situación 
de reemplazo por herido el 
Teniente provisional de In-
fantería don Marcelo Marco 
Ilincheta 
Idem ídem por enfermo el Al-
férez provisional de Infan-
tería don Benito Rivero Ca-
balgante y otro 
Idem volviendo a situación de 
actividad al Teniente de In-
fantería don Miguel Sastre 
Terrasa 
Idem cesando en la situación 
"Al Servicio . del Protectora-
do" el Alférez provisional 
de Infantería don Juan Diaz 
Idem volviendo a la situación 
de actividad el Sargento de 
Infantería don Manuel Expó-
sito lusto ... 
Idem ídem al Sargento de In-
• fantería don Runerto Castro 
Idem ídem "Al Servicio del 
Protectorado" el Teniente 
Médico don Mateo Larrauri 
Idem ídem el Teniente Médico, 
asimilado, don Francisco Ar-
cos ... ... 
Idem ídem el Farmacéutico 2.9 
don Luis Gaya Fernández ... 
Suhsecrelsúa de Marina 
Orden confiriendo destino a los 
Tenientes de Navio que ex-
presa 
Idem ídem al Oficial 2.5 de la 
R, N. M. don Víctor H. Cas-
tell 
Idem ídem a! Teniente de In-
fantería de Marina don Fran-
cisco Pérez 
Idem nombrando Auxiliar de la 
Institución Benéfica al Auxi-
liar 2.9 de Artillería don An-
tonio Martínez ... 
Idem destinando a !a Coman-
dancia de Marina de Almería 
al Agente de Policía Maríti-
ma don Francisco Falcón ... 
Idem concediendo quinquenios-y 
anualidades -al personal de la 
Armada que se expresa ... 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el Título 
de Ametrallador de Aviación 
al Cabo Armero Eduardo 


















INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus-
tria.-Resolución del expedien-
te de la entidad que se cita 2912 
DIA 30 
Ministerio de Asuntos , 
Exteriores 
DECRETO nombrando a don 
Francisco Javier Meruénda-
no y Fermoso, Agregado Co-
mercial a la Embajada de Es-
paña en París 2915 
Ministerio de Justicia 
DECRETO nombrando Magis-
trado de la Audiencia terri-
torial de iMadrid a don José 
María Castelló ... 2915 
Idem ídem ídem de la Audién-
cia provincial de Toledo a 
don Luis Salcedo^ 2915 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO disponiendo c e s e 
don José Navarro Reverter y 
Gomis en el cargo de Subse-
cretario de Hacienda ... ... 2915 
Ministerio de Obras Públicas 
DECRETO nombrando, los Di-
rectores V Consejeros que 
han de administrar y regentar 
las Compañías Ferroviarias ... 291á 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
DECRETO disponiendo cese en 
«r cargo de Jefe del Servicio 
Nacional de Comercio y Po-
lítica Arancelaria don Fran-
cisco Javier Meruéndano y 
Fermoso ' 
Idem nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Comercio 
y Política Arancelaria a don 






lef atura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Desmiliíari::ando a Jo.sé: Méndez 
Vayón y. otros 
Idem a José Merina Sevilla y 




Vieepresidencia del Gobierno 
Orden disponiendo que el Agre-
gado Comercial en la Emha» 
jada de España en París, don 
.^Francisco Meruéndano v Fer-
mo.so, coatinúc en la Comi-
sión de servicio que viene 
d e s e m p e ñ a n d o 
I d e m a m n l i a n d o h a s t a el 15 de 
j u n i o p r ó x i m o el p l a z o para 
f o r m u ' a r i n s t a n c i a s o p.'ípc-
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íción de ganado requisado pa-
ira necesidades del Ejército ... 
nisferio de Industria y 
Comercio 
jdenes nombrando Delegados 
Piovinciales de Abastecimien-
tos V Transportes para las 
protincias de Valencia, Sevi-
Ik, Guipúicoa, Málaga y 
tgns. ,. ... '... ... 
ídem ídem de Asturias, 
Hurcia. Almería,. Castellón,. 
rValladolid y Baleares ... ... 
lem ídem ídem de Barcelona, 
f[Badaioi, Pontevedra, Toledo, 
IAlava y Huesca ... ... 
nisterio de Girganización y 
Acción Sindical 
Irden dictando normas para la 
aplicación de lo' dispn-esto en 
el articulo 29 del Reglamento 
General del Régimen de Sub-
sidios Familiares • 
linisterio de Defensa 
Nacional 
len conccükndo la Medalla 
Sufrimientos por la Patria 
al Tenieiüt don José Antonio' 
Valle.y'oíros ... 
reingresando a la situa-
- de actividad al Coman-
dante de Infantería, retirado, 
aon Julio Portea y otros ...-
>rdcnK concediendo el ascen-
so de Teniente provisional 
ae Aviación a don Emilio Vi-
llatoya y otros y a don 
Muatdo Posada Lago y otros 
'"^secretaria del Ejército 
.'"¡en circular haciendo .públ i -
haber quedado instalado 
Madrid el Alto Tribunal 
de Justicia Militar 
•."cm c^onGricRdo el empleo in-
mediato superior ai Alférez 
provisional de Infantería don 
ir'WCBcc Simón Rovira y 
provisional 
N. S., don Ml-
'"^ m ascendiendo al. emplea 
^ cido '""I Cabo, falk-
F ^ V " " " Sttma, don 













. «^ w-bricndo cl emplea s«-
2927-
Páginas 
)er¡or al Sargento de Arti-
lería don Salvador Martínez 
Quiles y otro ... 2928 
Idem ascendiendo al empleo 
, inmediato al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don Juan 
Alier Sampera y otros ... ... 2928 
Idem confiriendo el empleo de 
Teniente Médico asimilado a 
los Alféreces Médicos asimi- , 
lados don Francisco Alonso 
Burón y otros ; ... 2928 
Idem ídem a los ídem don Hi-
ginio Arribas Mata y otros ... 2928 
Idem ascendiendo al'empleo su-
perior a los Farmacéuticos 
terceros asimilados don José 
Maria Ruiz de Vdasco y otros 2928 
Idem concediendo ^iinilación , 
de Veterinario segundo a los 
Veterinarios terceros, asimila-
dos don César Quemada Pé-
rez y otros ... ... 2929 
Idem confirmando en el cargo 
de Ayudante de Campo del 
(General de'Brigada don Joa-
quín García Pallasar, Co-
mandante General de Arti-
llería, al Comandante de la 
misma Arma don Fernando 
Figueras Figueras 2929 
Ideni nombrando Ayudante de 
órdenes del General Jefe de 
la Dirección de Mutilados de 
Guerra por la Patria al Co-
mandante de Caballería don 
Pedro Maestre ... .. 2929 
Idem cesando en el empleo 
de Brigada de Infantería don 
Gregorio Argudo Galisteo ... -2929 
Idem ídem en el cargo de Ayu-
dante de Camno el Coman-
dante de Caballería, retirado.-
don Antonio Pérez-Batallón 
V López ... . . ..• 2929 
Idem destinando -a! Auditor de 
División, retirado, don Rafael 
Pérez y Pérez '. . ... 2929 
Idem ídem al Auditor de Bri-
sada.. retirado, don Fernando 
Bosch y otros 2929 
Idem ídem al Teniente Auditor 
de primera de Complemento 
del Cuerpo Turídico .Militar 
don Isidoro Peñasco v otro. 2929 
Idem sobre expediente, de jui-
cio contradictorio para con-
cesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando, al Capitán 
don José Artiéda . ... ... 2929 
Idem confiriendo el, empíec in-
mediato' superior al Alférez de 
Complemente de ínían feria 
don Migue! de- Valeriano Fi-
na» ... .. . 2931 
Idem ídem a! idi-jc den Ra^ -
món García de fes S^ríías v " 
otro 2«51 
Páginas 
Idem promoviendo al empleo 
inmediato al Teniente de 
Complemento de Artillería 
don Manuel Mas y otros ... 2931 
Idem ídem al Brigada de Com-
plemento de Artillería don 
Carlos Vidal Peña v otro ... 2952 
Idem confiriendo jsl empleo su-
perior inmediato al Teniente 
de Complemento don Pedro 
Rivas García 2932 
Idem fdem el empleo superior 
inmediato al Teniente Médi-
co de Complemento de Sa-
nidad Militar don Francisco 
Casanovas Permanyer y otro ^932 
Idem ídem al Alférez Médico 
de Complemento de Sanidad 
Militar don Aureliano Villa-
verde Rodríguez 2932 
Idem ídem al Alférez de Com-
plemento de Sanidad Militar 
don Vicente Castañer Ense-
ñat 2932' 
Idem ídem al Farmacéutico ter-
cero de Complemento don 
Rafael López Bullo y otro ... 2932 
Idem ascendiendo al empleo 
inmediato al Brigada de Coia* 
plemento don Sebastián Mar-
torell Miralles ... ... 2932 
Idem disponiendo la baja del 
Teniente de Complemento de 
Infantería don Manuel Valb 
Vergés en dicha Arma y «Ita 
en la de Ingenieros ... ... ... 2933 
ídem rectificando la Orden de 
ascensos de 28 de octubre de 
1937 en lo'que se refiere al 
Alférez provisional de Arti-
llería don Joaquín Vierna 293j 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo cese en la 
situación de actividad el Al-
férez de Fragata de la Re-
serva Naval Mos-ilizada don 
Francisco Sagristá 2933 
Iderii ídem ídem el Oficial se-
gundo don Bartolomé Aulet 2933 
Idem ídem ídem el Alférez Ma-
quinista de la R. N. M. don 
Pedro Palmer 2933 
Idem ídem el ídem don Juan 
Morey 2933 
Idem ídem el ídem don Ra-
món Korrach ... 2933 
ídem disponieivdo cese en ta 
situación de actividad al Ofi-
cial primero de la R. N. M. 
don Adrián Mingot Papi ... 293?-
Idem destinando a .^ladrid al 
Com.andantc de Intervención 
don Riaquin de Castro y 
Martínez . ... . -. 2933 
Idem complementando la rc-
i.-.cit'm publicada de los ad-
r,pitidos a la Escuela Vavaí^  . 2934 
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Idem rectificando la de 23 del 
actual sobre licencia por en-
fermo al Capitán Maquinista 
, don Mario Corcuera 2934 
Idem ingresando en la R. N. 
como Oficial segundo a don 
Julio Garay ... 2934 
Jefatura de Movilización. Ins-
trucción y Recuperación 
Militarizando a Tomás Pérez 
Montes y otros ... 2934 
Administración Central 
VICEPRESTDENCIA DEL GO-
BIERNO. — Subsecretaría. -
Accediendo a lo solicitado j^or 
él Oficial de Correos con des-
tino en la Administración del 
Protectorado Sr. Fernández 
Chozas ... . 2935 
JÜSTICIA.-Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado—Ordenando a los Re-
gistradores Mercantiles {rara la 
remisión al Servició Nacional 
de Estadística de los mode-
los facilitados por las Jefa-
turas provinciales 2935 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus-
• tria.—Resolución de expedien-
tes de las personas y entida-
- des que se cita ,,, 2935 
DIA SI 
Ministerio de Justicia' 
Orden admitiendo al servicio ac-
tivo a diversos funcionarios.., 2940 
Ordenes reintegrando como Ma-
gistrados de las Audiencias 
Provinciales de Madrid, Cór-
doba y Cuenca a los señores 
que se indican 2940 
Orden nombrando "juez de Pri-
mer? Instancia de Sacedón a 
don José Félix Huerta Calopa 2941 
Id. reintegrando como Juez de 
Belmonte (Cuenca) a don Mi-
guel Cano Vivancos ^ 2941 
Ordenes admitiendo sin sanción 
al ejercicio de los derechos 
que como funcionarios puedan 
corresponderles a los Secre-
tarios de Sala de la Audiencia 
de Barcelona que se mencio-
nan ... 2941 
Id. id. (d. Id. a los Secretarios 
judiciales que' se indican ... 2942 
Orden id. id Id. a don Miguel 
SanjuAn de Pineda, Oficial de 
Sala de la Audiencia de Bar-
celona 2942 
Id. id. id. id. a don Felipe Sales 
Riera, Oficial Auxiliar de la 
Páginas 
que fué Fiscalía del Tribunal 
de Casación de Cataluña ... 
Ordenes id. id. id. a los Médi.' 
eos forenses que se citan . 
Id. id. id. id. a los Agentes ju-
diciales que se mencionan ... 
Id. id,, id. id. a los Agentes ju-
diciales que se indican 
Id. id. id. id. a los Auxiliares 
del Depósito judicial de Bar-
celona que se citan... ... ... 
Id." id. id. id. a los Alguaciles 
de las Audiencia de Barcelona 
que se expresa ... : 
Id. id. id. id. los Porteros 
tercero y cuarto que se men-
cionan ... ... 
Míhisterio de la Gobernación 










ministerio d b Educación 
Nacimal 
Orden nombrado el personal 
que ha de reorganizar'el Mu-
seo Pedagógico, en cumpli-
miento de la Orden de 5 del 
corriente 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden dictando normas para la 
aplicación del Reglamento de 
28 de diciembre de 1938 . . 
Id. nombrando Presidentes de 
las Juntas de Detasa en dis-
tintas provincias, en cumpli-
• miento de la Ley de 24 de 
junio de 1938 y del Regla-
mento para, su" ejecución ... 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el emnleo ir,-
mediato superior al Teniente 
Coronel ,de Infantería D. Fer-
nando Morillo Faríán-
Id. id. Id. al Teniente Coronel 
de Caballería don Antonio 
Alonso de Ordufia y un Ofi-
cial ... 
Id. Id. id. al Teniente de Ar-
tillería D. Rafael Guimerá Fe-
rrer 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez del Arma de 
Ingenieros don. Agustín Mén-
dez González y otro •. 
Id. id. id., con la antigüedad 
que se indica, al Teniente de 
Intendencia don Joaquín Ji-
ménez de Anta 
Id. id. Id. al Comandante de la 
Guardia Civil don Carlos de 
Sierra Guasp ... ... 
Id. concediendo • el empleo in-











Luis Melero Cenzano y tres' 
Oficiales 
Id. id. la libertad condicional a 
Manuel Pérez Sánchez 
Id. id. id. a Alfredo Sopeña Ibá-
ñez y otros 
Id. id. id. a Ramón Yarza At-
ínazábal y otros ... 
Id. reintegrando a la situación 
de actividad al Comandante' 
de Infantería, retirado, don 
Miguel Diez Olavarría y otrosQ 
Jefes V Oficiales de la-misma ¡, 
Id. id. id. al Comandante de Ca- I 
ballena, .retirado, d o n Luis i' 
Durango Pardini y varios Ofi-
ciales ..." ... 
Id. id. id. al Suboficial de Ca-
ballería, retirado, don Julio 
Santamaría Cameno y o t r a s 
Clases reingresadas 
Id. id. id. y señalando empleo 
y puesto en las escalas rescec-
tivas al Comandante de Arti-
llería don José María Onrubia 
Anguiáno y otros Jefes y Ofi-
ciales de dicha Arma ... ... 
Id. id. id. id. al Comandante de j 
Artillería don Leopoldo Gar-: 
cía Guerrero y otras Oficiales, • 
Id. id. id. id. al Capitán de In-
eenieros D. Félix Gámez Gui-
llamón 
Id. id. id. id. al Sargento 
geriieros D. Luis Taüroni ra-' 
radas • 
Id. id. id. id. al Sairgento dt, 
Ingenieros D. José Ortega 
, Portillo , 
Id., id. id. id. al Capitán de 
Intendencia D. Pedro Men-
gibar Mesa y otros ... 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo el empleo dé, 
Sargento de La Legión al cabo 
Román L ó p e z García y otros 
Id. quedando sin efecto el des-
tino conferido al Capitán de 
Artillería, habilitado para Co-
mandante, don Luis Fernán- , 
dez Corujedo González ^ 
Id. destinando al Brigada de Af-, 
tíllería don Clemente Urban 
Martínez y o t r o s Suboficiales 
de dicha Arma " j "' 
Id. id. al Teniente «le 
d a don Manuel L a n d a b u r u 
Asenjo y otro i 
H . «onfiriendo destino al co-
mandante Médico don An 0-
nio Grau Pujol y otro.s Je-
fes y Oficiales 
Id. fd. al Brigada-Practican e don 
Magín Peña Lorca y 
Id. id. al Auxiliar Mayor 
Oficinas, retirado, don Leon 
• CÍO Gamuza Lezaun y .otWS; 
